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M i é - c o l e s 30 de dieierabrt' de 1891.—San Sabino. N U M E R O 3 0 9 . 
1 
PBRIODiOO O F I C I A L D E L 
..o..,.-,.-. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de l a Marina. 
La Unión Constitucional. 
T K L B S R A M A S D E A Y E R , 
Madrid, 29 de diciembre. 
L o s diputados por la provincia de 
P i n a r ds l R i o c e l e b r a r á n u n a rou-
n i ó n con o'^jato do ponerse de a-
cuordo para pedir al Ministro de 
•CJitramur que desista ¿le s u propó-
sito de suprimir la expresada pro-
vincia . 
L a s u s c r i p c i ó a públ i ca para el 
el e m p r é s t i t o nacional de doscien-
tos cincuenta millones de pesetas 
no ha dado loo resultados apeteci-
dos. F a l t a n t o d a v í a noticias tele-
gráf icas de algunas provincias. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado boy ha sido aprobiüda la re-
forma de los Arance les de Adua-
nas. 
I m p ó n a n s e en elleo derechos ele-
vados, cas i prohibitivos, á los azú-
cares extranjeros y se cuatriplican 
los que paga actualmente el alco-
hol. 
Nueva York, 21) de diciembre. 
E n Washington c o n t i n ú a n circu-
lando rumorea sobro la posibilidad 
de la guerra con Chile. 
Dicese que el Secretario de E s t a -
do, Sr. Blaine, se hal la sumamente 
enojado por la tardanza en las ex-
plicaciones que el gobierno chileno 
debe dar á los Es tados Unidos, a-
cerca del atropello do que fueron 
ví ctimas los marineros del B a l t i m o -
re en las calles de V a l p a r a í s o . 
L a creencia ganeral es de que di-
cho asunto no progresa de una ma-
nera satisfactoria. 
Dicese que ol actual Presidente 
S r . Montt, tropieza con dificultades 
eu la f o r m a c i ó n del nuevo gabi-
nete. 
A s e g ú r e s e que la causa de la au-
sencia del Sr . E g a n e n la ceremonia 
de la toma de p o s e s i ó n de la P r e s i -
dencia do la R e p ú b l i c a por el s e ñ o r 
Montt, fué la rép l i ca que dió el Sr. 
Matta, Ministro do Relaciones E x -
teriores de Chile , a l Sr. Harrieon, 
en la que se trasluce desconfianza 
hac ia la veracidad de los informes 
del Sr . E g a n 
París , 29 de diciembre. 
H a fallecido, á consecuencia de la 
grippe, el compositor m u s i c a l s e ñ o r 
Cel l ier . 
ConstaníinopPi, 29 de diciembre. 
V í c t i m a de la epidemia de la g r i p -
pe, ha fallecido el Sr White , E m b a -
jador de la G-ran B r e t a ñ a en esta 
capital. 
Nueva York, 29 de diciembre. 
H a n sido embargados por el go-
bierno 5 7 tercies de capa superior, 
importados de 1% H sbana por los se-
ñ o r e s Stachelberg y C o m p a ñ í a , ter-
cios que fueron declarados como de 
tripe. 
Cou tal motivo los citados comer-
ciantes s e r á n llamados ante el tri-
bunal. 
Faris, 29 de diciembre. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores, Sr. Ribot, s ó l o se ocupa ac-
tualmente on sus relaciones con el 
gobierno otomano, en la c u e s t i ó n 
con. Bulgar ia . 
E l citado Ministro ha asegurado 
que la Puerta ha pedido al gobierno 
bú lgaro que dé las explicaciones 
que le exige F r a n c i a . 
Nueva York, 29 de diciembre. 
So consideran graves los sucesos 
que e s t á n ocurriendo en la frontera 
mejicana. 
L o s rebeldes cruzan una y otra 
vez el R í o Grande del Norte, y con • 
c iertan sus planes en Tejas . 
C r é e s e que el cabecil la G a r z a ga-
na en f uexzas cada día. L a s tropas 
de los Estados Unidos hacen todos 
los esfuerzos posibles por conser-
var la neutralidad en la contienda. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 29 de diciembre. 
Como a m p l i a c i ó n á las noticias 
qu » he comunicado rospocto de los 
pro^e ^tos q u s prepara ol Ministro 
d^ Ul tramar, puedo anunciar que 
so atribuye a l Sr. Romsro Robledo 
o t propóalta do suprimir t a m b i á a 
l i Dirección, g.jneral de Admlnis -
trac lóa C i v i l de la i s la do Cuba, en 
cuyo caso la Secre tar ía del Gobier-
no General recobrará su antigua 
forma. 
Se dará asimismo á la Intenden-
cia general de Hacienda de dicha 
is la nueva ferraa, completando la 
reorganizmeión administrativa. 
E l Mioistrd de Ul t ramar ha dado 
las mayores seguridades de que no 
se hará a l t erac ión alguna en la d i -
v i s i ó n territorial existente, conser-
v á n d o s e las respectivas provin-
cias. 
Se ha dispuesto que retraso un día 
su s.\lida el vapor-correo para C u -
ba. 
L a s u s c r i p c i ó n nacional para el 
e m p r é s t i t o s ó l o ha producido 5 2 
millones de pesetas. 
Stokolmo, 29 de diciembre. 
Se ha acentuado de tal modo la 
gravedad del Roy de Suec ia y No-
ruega, Cacar I I , atacado porla(/rip-
pe, que su hijo el P r í n c i p e heredero 
Gustavo Adolfo ha tenido que en 
cargarse del Reino, en calidad de 
Regento. 
Faris , d i c i embre 2S. 
Routa, 3 por 100. & 88 francos 82i cte., ox-
Interés. 
{UwtHia (tfofiióiaa la r e p v o a u c c i ú n 
te l m te leyramaA que anteceden, a u 
arreglo cU a r t i e u l o S í de l a Leu ^« 
M E R C A D O D B A Z U C A R E S . 
Diciembre, 29 de 1891. 
No hay variación qno señalar on nueatro 
morcado azucarero, y Blondo aún muy esca-
soa los lotes que so ofrecen á la venta, sólo 
sabemoB que ae ha efectuado la siguiente 
operación. 
C E N T R Í F U G A S DK GUARAPO. 
Ingenio Central "Nueva Paz." 
3277 6aco8 exiatontea, hasta 4500, número 
HH, polarización 96, á 6 28 ra. con to 
do el aproximado. 
C0TISACI0N1S 
DBL 
C O L E G I O D B C O R r á E D O S i m 
C » . R a b i e s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . . . . 
2 á 3 p g D , oro 
espauol, segi'm pla-
za, f. y cantidad. 
20 & 20i p . g P., of J 
ostiatlol, á 60 niT 
5| á 6J p § P.. oro 
eapaüol, á 3 div. 
6 H P-S P>> oro 
español, & 60 div. 
S 3 J á
E S T A U O S - Ü N 1 D 0 8 | oíiV*flol, á 8 d ^ 
DESCUENTO MLCliCAN- J 8 4 10 p > 
i Z O O A K B f l r U B O A D O B , 
BUuuo, neneü do l ieroine y 1 
Blllioaux, bajo á regalar . . . ' 
Idem, ido:. Idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, Ídem, idem, i d . , florete. 
Oogncbo, inferior & regular, 
ntímero 8 á 9. (T . H . ) , . . . . . i gln o p e r a c i o B N < 
Hem, baene á «uperior, n ú -
mero 10 á 11, idom 
tjuebrado, inferior 6 regular, 
námero 13 A 14, idom 
i i r ' - bnono, n? 15 á 16, i d . . . 
I !era Buperlor, n9 17 á 18, id. 
Idem. Boroto. u " 19 6 20. I d . . 
o^uTBiynoAs oa OUARACO 
Polarización 91 á 96.—Sacos: Nontioal. 
Roaojea: No hay. 
AZOOAB DH XIBL. 
P o l a m a c i ó n 87 á 89.—NominaL 
AEOOAB MA8CABA.DO. 
Común íl regular roRno.—No haj". 
SRíáo?;.* Corredore« de atomasaa. 
1>K C A M B I O h . — U Felipe Roigas 
I>E FRCTOW.—D. Manuel Vázquez de las llera» 
y D . Eduardo Funtmi l l s , auxiliar do Corredor. 
Es ciipia.—Uabaua, 29 de diciembre do 1891.—Bl 
Sindico PreHÍdaiUe Interino. J o t í M * d* Monta lvá* . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el din 29 de diciembre de 1891. 
O K O 1 Abrió al 2é2i por 100 y 
DEL > cierra de 242i & 2424 
UÜÑO E S P A Ñ O L . S P o r 1ÜÜ» 
3 á 4 p g P. oro 
TELEGRAMAS C0»EUCTAIES. 
Nueva- York, diciembre XS, d las 
fH de la tarde. 
Unías eHpariulas, A ltl&.7U. 
Ckjuteu ŝ, Á :;t.H«. 
DcMCuento papel comercial, H-» div., 4i fl 6 
por 100. 
OtmbloH soUre Londres, (10d|v. (hainiiief 
ií «4.81 i . 
Idem s o b r o P | r U | 00 div. (banqueros), 4 & 
rnincos 2 "ti cts. 
Idem Kobn» Hambur^o, 00 d(v. (banqHeroii) 
Bouos ro^lstradoíi de los lista loH-Dnldos, 4 
por 100, á IÍ8J, ex-cup0u. 
Centrífugiw u. 10, pol. 96, du 3 5il0 & 35 
Rotular A buen refino, do 3 A 
Aadciirdo IUIHI, de 2 DjlO A 2 l l iUi . 
Míelos Cnhuy OJI ¡.{ncoyos, nomluali'ii. 
£1 mercado, mAs Hostonido. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, A IP6.37Í 
Harina patent Minnesiota, 
Londres, diciembre 28. 
Ardcar de remolacha, A 14|7i. 
Aisdcar eentrtfnfa« pol. 90, A IOI. 
Idom rctfnlitr r f̂blA, A14|3. 
Cansolidu l o H , A 964, ox-Intoría. 
Caatro por '̂10 espaflol, A 65}, ex-enpóe. 
Uescaento, Dauco doluglaterra, Z\ por 10Ü 
FONDOS P ü B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno ue amortización 
anual • •• 
Idem, id . y 2 id • 
Idem de anualidades • • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 p g P. oro 




miento 37 á 38 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la I d a 
de Culm 
Banco y Corapaüia de A l -
macenes de Regla y del 
C'iiDiHrrio y í 'Brrooarri-
U>a aimloa dé l a l l abauú 
y Almacene» de Regla. 11 4 12 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía 'do Almacenes 
de Depósito de Santa 
(¡atalina • 
Caja de Ahurros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial H ipo -
tecario de la Isla de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navogació del Sur > . . • • • . . . . . . . . . . . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la Babia 
Corapaíiía de Almacenes 
ile Hacendados • 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . « • . . • • i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 11 á 12 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas 4 
Júcaro 7 á 8 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cionfuegos á 
Vilhiclara 5 á 6 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía do Camines do 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 8 á 9 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • • •' 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de 
la Habana íl Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
ü r b a n e 4 á 5 p g P. Ol 
Ferrocarril del Cobro. . . . 
Ferrocarril de Cuba < 
Idem de Guantdn&mo 
Idem de San Cayetano k 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 52 á 53 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 i 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarías al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 intar^M knnal . . . . . . . 
10 á 11 p g D . oro 
Tipo ífi 
P g D 
ex-d? 
NOTICIAS DB VALORES. 
O S O ) Abrid A M2i por 1041 y 
nKi, \ cierra de J!42Í « 242f 
O ü N O I Í 8 P A S O L . S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ajuntamienio 1* Hipoteca 
Obligaolonee Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. 




Banco Español de Is Isla de Cuba 
Banco Agrícola « . . . 
Uancn dfel Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Reg la . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matan20.) á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Vülaclsra 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-




Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Coosolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gni de Matanzas 
Rsflnoría de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha 
eendadou 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
ornpAlUu av Abuacones de i>«-
y/.«ii,- .> t f tvbimtt . . . . . . . 
«jb l igao iuDt t i t UipaUtú&rlii de 
Clenínego» y V i l I a o U r a . . . . 
Oompa&fa eltatrlca do Matamoi 
(Bonos) 
Bed Telofónloa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(27 Emisión) 
flompaMn Lonju. de V í v e r e s . . . . . 
Ferrocarril de Gibara k Holgnín 
Acciones. . . 
Oiihgitcionna 
Fer rncor í i l ae Hm Csyetano / 
Viñales.—Acciom-s 
Obligaciones 













88J á 91 































sin i 105 






91 á 105 
Nominal. 
91 á 103 
COMANl>ANCTA G E N E R A L I>E I U A U I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DB IKSCKIPCIÓH MARÍTIMA, 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero en el pri 
mer día y sigMientes del mes de enero próximo veni-
dero, les exámenes para Maquinistas Navales, los 
individuos que deséen ser examinados presentarán en 
la Comandancia General del mismo, cou la oportuni-
dad conveniente, sus instancias documentadas, con 
arreglo á las disposiciones vigentes. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de diciembre de 1891.—ittis O. Oar-
honell. 8-23 
C O M A N D A N C I A « 1 Í N E R A I . D E I Í A P R O V I N C I A 
D E r ,A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I O T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndo sufrido extravío la credonciül expedida á 
favor del cabo del Batal lón Bomberos Municipales de 
esta ciudad, D . Joaquín de la Crsz Ácosta, con e í t a 
fecha queda nula y de ningún valor, de cuya cirenns 
taacia se ha dado cuenta á las autoridadss correspon 
dientes. 
Lo que se hice público p'ír este anuncio para gene 
ral conocimiento. 
Habana, 28 do dieiembredelSDl.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r i í . 3-80 
Cou fecha 8 de mayó de este año se autorizó libreta 
de rebajado por este Gobierno, á favor del soldado del 
Batallón Mixto de Ingenieros. Jlariano García E x p ó -
sitft, para que pudiera trabajar en el ingenio "San 
Jf>Eq\.íi," del Conde Ibáñez . en la provincia de Ma-
tanzas, y por haber sufrido extravío, con esta fecha se 
le ha autorizado o t r i por duplicado. 
l i o que so haca público por este anuncio para geno-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre 
tas queda nul* y de ningún valor, do cuya, circuns 
tancia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 22 de diciembre do 1891.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-2t 
Orden de l» l'laxa del día 20 do dicienüiro, 
S E R V I C I O P A R A B L 30. 
Jefe de día: E l Comandanta del batallón de I n 
genieros Voluntarios, D . Pablo Morillas 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Ingenio 
ros Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Batal lón de Ingenieros Volunta-
ríos. 
Batería de la Reina: Arti l lería de Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Mi l i ta r 
Ayudante de Guardia on ol Gobierno Mili tar : 89 
8? dfi la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' do la mUma, D . Marcial 
Mora. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
11 aro. 
M I A L E S . 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Rabana —Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MDLLER T TEJKIRO, teniente de navio do 
Srimera clase y Ayudante Fiscal de la Coman ancia de Marina de esta provincia. 
Por este m i tercero y último edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo, para que comparez 
can en etta Pisnalía, en día y hora hábil de despacho, 
loa individuos Benito Pérez Hermo y Enrique García 
Casariego, marineros que fueron de la barca Volado 
ra , con el fin de enterarles de una resolución. 
Habana, 28 de diciembre de 1891.—El Fiscal, José 
Mil l le r . 3-31 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la S a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER r TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por este m i tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan cu esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, las perso-
nas que conocieran el cadáver do un hombre de la 
raza blanca, qno apareció en aguas de los Almacenes 
da Depósito de la Habana, cu la mañana del día 4 del 
pasado, e' cual era de estatura regular, de barba y 
bigote negro, grueso y como de unos 84 años de edad; 
su hallaba vestido con camiseta interior de algodón, 
pantalón de dr i l blanco y zapatos de becerro con el fia 
de poderlo idflntilicar. 
Habana, Í 6 de diciembre de 1891.—El Fiscal, José 
Mül ler . ' S 2« 
V A F O K E S D E T R Á Y M ñ l A -
Dbre 30 DUj of Washint.ou: V c r s c r u í / Ü»Í!»U<. 
30 India: Hamburgo y oscalas. 
30 Alicia: Liveruool y esoü.Mi, 
E m 0 Io Soutbwold: Nueva-Xork. 
2 i-iiuchmion: Ni'.oTR-Orleans y escalas. 
3 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
o. 3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
• Manuela: Pnerto-Eioo y escala». 
. . 4 Niágara: Nnevü York. 
4 Alfonso X l í l : Santander y escalas, 
.o 4 México: Nueva-York. 
— 5 Lafayetta: St. Nazairo y escalo». 
6 Cii.y oí Alexandrla: Veracruz y escalas. 
B Serra: Liverpool y escalas. 
7 Julia: Canarias. 
, . 8 Alfonso X I I : Veracrni y escalas. 
9 Martín Saeuz: Barcelona y esoalaa. 
9 saturnina. Liverpool y escalas. 
. . 10 Podra: Liverpool y escalaB. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y oaoalan. 
« 17 Nioeto: Liverpool y escalas. 
Dbre 30 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 3') Habana: Nueva-York. 
30 Yucatán: Veracruz v escalas. 
... 30 India* Verasrus y Tampico 
. . 31 M . L Villaverde: Pto. Rice y OÍC&IM. 
. . 81 City of Washington: Nn'ívv-Vort, 
Enr? 2 Br.tohinson: Nueva-Orleans y escala». 
5 Méjico: Colón y escalas, 
fi Laiayette; Veracruz. 
M 7 OlM oí Alexiindria: Nueva-York. 
8 Federico: Liverpool y oséala*. 
M 10 MujmeU: Puerto-Kioo v eRuala* 
20 Ramón do Herrera Puerto-Bioo y (uwala* 
VAPOKISÍS C O W T E R O b . 
Dbre 30 Josoflta, en BaUbunó: de Cuba, Maureni 
lio, Santa Crux, J ú c a r o , Tunas, Trínida<1 
T Cionfuegos. 
Bnr? 4 Manuela, de Santiago de Cuba y oséala». 
6 Am>nanta, en Batabanó, de Cuba, Ma'iza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, Trinidad, 
y Cieufuegos. 
. . 14 Ramóu de Herrera, de Suutlago de Cuba y 
escalas. 
SALDRAN. 
Dbre 3J José García , de Ba tabanó para ias Tuna», 
con escalas en Cieutuegos y Trinidad. 
m  31 Manuel L . Villaverde: para Nuevlta», Gi-
bara, Santiago de Cuba y escalas 
Enr? 8 Josortta: de Batabanó para Cieiiíuegus, Tr i -
nidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, Man**-
uillo y Santiago de Cuba. 
5 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E k A MAtóAJSA 
« N T R A D A 8 
D í a 29: 
De Barcelona y escalas, en 29 días. vap. esp. Hernán 
Cortés, cap. Rodríguez, t r ip. 55, tons. 2,112, cou 
carga, k C. Blanch y Comp. 
Panzacola, en 7 días, gol. amer. J . C. Sumner, 
cap. Sumner, t r ip . 8, tons. 638, con madera, á R. 
P. Santa M a ' í i . 
Veracruz y encalas en 4 días, vapor-correo es-
pañol l l ábana , cap. Deschamps, t r ip . 77, tonela-
das 1,753, con carga, á M . Calvo y Comp. 
« A L l D A t 
Día 29: 
i y Hasta los once no hubo. 
Movimiento de pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
Bierícano MaseolU: 
Sres. D . E Cerrier—J. Dernier—A. Dernier—C. 
<T Dernier—F. Morgan—A. Granier—B. Joes—C. J . 
Franke—L. J . E'ranke—C. Morgan—L. Pascual—P. 
Catallos—D. A . Colé—S. C o l é - E . Dalz—J D . Do-
nald—J. A. Scotte—Jerardo M . Rodríguez—Alfredo 
Rousttt y 3 Irjos—Elena de! Pozo—Rafael Disdier— 
A . Cast i l lo—V. P. Lazo—Francisco B , Aguilera— 
Emilio M a r t í n e z - J u a n Medina—Alejandro Zaldívar 
—Filomena Salgado y 2 hijos—Emilio de Varona Vila 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
H e r n á n Cor tés : 
Sres. D . Joaquím Pal l í—Pedro Rose—Luisa Gue-
rra y 3 hi jos-Juan A. Guerra-Miguel Valls—Salva-
dor López—M. B. Perrus—Tomás Vera-Concep-
cián Moya—María Vila—Antonio Hernández—Cata-
lina I . Alvarez—Ignacio A l v a r e z — J o s é R a m o s a -
Encarnación Alvarez—Pedro Domínguez—Germán 
Morales—Antonio Alvarez—Joan Pér^z—Juan» I . 
Diaz é hijo—Tomás Santos—Antonio Marrero—An-
tonio Ramos—Juan Rodr íguez—Manue l V i d a l -
Francisco Jordán—Andrés Rodríguez—José Gonzá-
lez—Manuel J . Diaz—Cristóbal MDrales—Emilio 
Marrero—Cipriano F . M a r r e r o — J o s é G o n z á l e z -
Pablo Santana—Tomás Rodríguez—JOÍÓ M . P é r e z -
Wii l iam A . Rose—Francisco P. Marcano—Baudilio 
Busquot—Jocé Baró—Antonio Santana—Hilario So-
Ba—Pablo Moreno—Maií i de los Royes y 3 hijos— 
Emilia Kodrfgaez y 6 hijos—José del Rio. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
p-ifiol Rabana: 
Sres. D . Manuel Vuani y señora—Antonio Conde 
j señora—Manuel Snrro—Adrián González—Jesús 
González y s e ñ o r a — F r a n c i s c o Díaz, señora ó hija— 
Antonio Rodríguez—Juan Delgado—Juan M . Rial— 
Ftanclsco Reverter—Juan Sierra—Liis Lejenne— 
Jieé Petnollar—Ramón Oligiato—A. Flores—Isaac 
Aladía—Engenio Barro y señora—B. Valenzuola— 
S. Capella—Lorenzo R a u n s e r — J o s é la R O M T -
Eigenio L . Doulx—E. l'astell—J. de Mata—María 
OiÜz—Amido Chann—Fraiicisoo Dl«z—JOHI Ramos 
—José Presa—Francisco Monéudcz—E. Mat íc—José 
Mrios. 
S A L I E R O N 
hra C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
antricano Mastotle: 
| fres. D . Cándido Mat l i toe i—N. C o h é n — C N . 
• Knght y señora—F M J . l l y - . T P. Knlgbt—W. O. 
I Bsule y señora—Jonei)b B. Pidol—S. J . Hahn—Al-
I beíLevison—Harold Tiocnas—Edward A . Tromss— 
Chrle» B . lUrnes—Heury G Vanghan—L. C. B u -
íSfll-Joho Dolan—Wiiliam Kng—EtJward Stnrard 
—Charlf.s Frank—John Newell—J. feelley—Wiiliam | 
Earlc—W. C Alvord—John M . Gratt-—Manuel R. 
Fernández—Juan I . Navarro—Enrique T . ChAvez— 
Francisco Valdés—Enrique Vi l la r raa l - Ignacio Baso 
y 4 h jos—Juan C. Figueras—Francisco S. Villarreal 
—Federico V . L e ó n — T o m á s S. Co le rnán—Edward 
N . Somei lán—Mar ía Josefa Baró y 4 nifloa—C. P. 
Berre—Manuel Sanguily—J. de Armas. 
E n t r a d a » de cabotaje. 
Día 29: 
De Caibarién, Vapor Clara, cap. Urrutibeasooa: con 
640 tercios tabaco y efectos. 
—^Gnanes, vapor Guadiana, cap. Llerus: con 155 
tercios tabaco y efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con 31 p i -
pas aguardiente. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Piera: cou 2,500 
ladrillos. 
Cárdenas, gol. María del Carmoh, pat. Valent; 
con 500 cajltas y 180 barriles azúcar y 40 pipas A-
gaardiente. 
Dta ?9 
Para Playas de San Juan, gol. 2? Rosa, pat. Padrón: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat, Valent: con e-
fectos. 
* ~ — 
B«Qi.?ie.TS con registro abiev*©. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villaverde, cap Carreras, por M . Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Deschamps, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, bca. amer. Antonia Sala, capitán 
Dinsmoro, por Luis V . Placó. 
Barcelona, bca. esp. Santiago, cap. Garau, por 
J Balcells y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. Garc í i . por M , Calvo y Comp. 
Montevideo, bcrg. esp. Juanito, cap. Fontanills, 
por Cano y Comp. 
B u q u e » q n « «ta t u m c ? . 8 e í p a c í i & . ó o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, Vap. amer. Mascotte, ca-
.p i t í n Haulon, por Lawton y l inos. : con 61 tercios 
tabaco. 
a y e r . 
No hubo. 








Azúcar , sacos . . . . . . . . . 
Azúcar, estuches 
i »0«a4M r,(i,-0Í(l0«...... 
CaietillaB cici'.rros 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . 
Aguardiente, bocoyes.. 
léíac42s.cto de la carga d« buq.ne« 
destpachadea. 
Tabaco, tercios. 0.1 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 29 de diciembre. 
Pelayo; 
200(8 vino SÍCO, B . Bosch 
M a d r i l e ñ o : 
14 cojas i latas calamares 
Rnbana : 
50 cajas de 6 latas manteca Pureza 
50 id . de I2i2 id. id . i d . . 
50 id . de 24,4 M . id . id . . 
10 id . de50i8id . id . id . . 
Gity o f Alcxandr fa : 
103 cajas bacalao noruego 
20 latas bacalao sin espinas 
Saratoga: 
100 cajas quesos Pa tagrás 
A l m a c é n : 
150 cyas vermnth, Porroncito 
$5 i y 5é uno 
$ 6 í dna. 
$11 qtl . 
SUJ qt l . 
$12 qt l . 
$ )3 i qt l . 
Rdo. 
$13 qt l . 
$2JJ qtl. 
$63 caj*. 
C O M P A Ñ Í A 
H^mbur^aesa^Amerioantb. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saidrfi PMB. dichos pasitos sobre al día 30 de d i -
olombre ei »apor-cnrroo alemán 
c a p i t á n Perteean. 
Admito cárga k flete y pas&jdros de proa j unoi 
Wautes nacnjeros de 1? oámaia. 
Precié is do pasaje. 
1? (.Amara- Sht prca, 
l*».-* V a n A t í i t r a . . . . . . . . . . . . $ 25 ore. $ 12 oro, 
. , T i K r r c o . . „ 3 5 „ 17 „ 
La oarií» &o reoibe por ol muelle de Caballería. 
1.a correspoudoaoia'solo se recibo en la Admluis-
wuciOo de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R Q O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 20 de enero el nuevo vapor-corroo 
alemán 
X J S T T D X J k . * , 
capitásx J ¿ . Petersken 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos non conocimientos directos para un gran 
númera de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facUitan on la oasa consignaUria. 
NOTA,—La carga destinada k puertos en donde no 
taca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
. Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra «Amara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, A precios arreglados, sobro ios que impondr ía 
los comiign&tarios. 
Leo vapores do esta empresa hacen escal a en ano ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de ía Isla de 
O aba, siempre que se lea ofrezca carga suficiente 
para ameritar 1» euc&la. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La oorraspcodonoin « o k so reoibe en la Admlnbi ra -
í íóo de CoriTcne, 
P r . » mfts povmeucres dlxigivse i los oonslgnatario* 
#«11» >1Í S«¿ ?$IJS«*SO n. &4. Apartado do Oonoo.v 347. 
• A l É T I f r . V A M C Y CP. 
n. IR1B IRíUIO N 
D E L A 
Bines i la i í l í 
P A R A B A K C E I . O N A , 
saldrá á fines de mes la corbeta S A N T I A G O . Admit 
un resto de car«a. Informarán J. Balce'.ls y Cp 
C 1S06 10 230 
¡funis I HWÉ. 
A N T E S D B 
K l vapor-correo 
C i u d a d d e S a n t a n d e r 
C a p i t á n G a r c í a . 
•Ssiilrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre, 
á ias 5 do la tarde, llevando la oorroopondenoia públ i -
ca y d» ofioio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para C&diz solamente. 
Les pasaportes se ec t rogarán al recibir los billete* 
•Je pasaje. 
Las pólbcas do carga so firmarán por los oonelgnata-
rlos antos de correrlas, «in cuyo requisito serán uulaa. 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Cabro y Comp., Oficios númere 2S. 
I n. K3 313-1K 
L I M A D I I E W - Y O E E 
c o m b l n a ^ i ó u c o n l o » v i a j t * * á 
S t a r o p a , V í v r « c r o a s y C e n t r t a 
A m é r i c a . 
3 3 b ^ r á » saenaua lo» , saliendo 
<,u»ai v a p o r e » do este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 v 3 0 y áe l do Í T e w - ^ o r k , 
loa di&s 1 6 , 13, 2 0 y 3 0 , de cada 
cnas. 
131 vapor-corroe 
G e n e r a l T r a s a t l á n t k i 
DB 
VAPORES-ÍJORKEOS FRANCES K ^ , 
Bajo contrato postal cen el Clobi-srr > 
f rancés . 
Para Yeracrnz directo. 
S a ' d r í para dicho puerto sobre el día 6 do enero 
el vapor 
IÍAFAYETTE, 
c a p i t á n ^rouvel lón. 
Admite tiíirga á flete y pasajoros. 
Se advierte & los seíiore') importadores que ¡as mer 
oauoías de Francia importadas por estos vaporas, pa-
garán iguales derechos que importadas por paneuén 
espafiol. Tarifas muy reducidas cou oonoolnijentos d i -
rectos da todos las ciudades importantes do Franoiu. 
Loe sefioros empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar ñor enta líuoa. 
HHdar,, áír>ni'r¡j* y í o m p . . 
15?) 10 
Araareura número 5. 
10a-26 101-27 
ftftxa I ' T n e T - í i - O r . l o a n a con escala en 
Cayo-jSaeso. 
Los vapores de esta linea saldrán de este puerto en 
el orden siguiente: 
A R A N S A 8 cap. Staples Miércoles Dio. 9 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 16 
A B A N S A S Staples . . . . 23 
H U T C H I N S O N . . . Baker Sádado Euro. 2 
Se admiten nitsajoros y carga para diohos p a e r u » y 
.ara San Franoisco de CallforBia y se venden bv.'jo;i;g 
ilractaR pwa H^DS, Koag (China.) 
Para m ^ informa» dirigiise á SUP oonsignatarioR, 
f.A W T O N H W " !M<>ro»lBro» «R 
m - m * «ÜBA. 
TEAI S i 
H A B A N A T ^fíW-TTOKIS;. 
HonuoHos vaporea de esta CoiHjmfttí! 
saldrán cerno siga©: 
O Q Nucira-7cxlt loo m i é r c o l e s á l a » 
tres de la tarde y los t iábados 
á la u n » AKÍ la tarde. 
CITY O F A L E K A K l i ü I A . . . . . . . . Dbre. 3 
D R I Z A B A - 5 
M I A G A R A 9 
I I T Y O F W A S H I N G T O N . - 12 
' ÍARATOGA. - 16 
Y U C A T A N 19 
C I T Y O F A L E X A N D R L A ^ 23 
Y U M U i t l „ 26 
N I A G A R A _ 30 
ü e Ir. H a b a n a loa jueves y los 
s á b a d o s á las 4 do la tarde. 
O I T Y O F W A S H I N G T O N Dbre. 3 
S A R A T O G A « 6 
I T Y O F A L E X A N D K 1 A - 10 
Y U C A T A N „ 12 
Y D M U 3 I „ 17 
N I A G A R A H ,.. . . 19 
O R I Z A B A . . . „ „ . . . . . . 34 
S A R A T O G A 26 
O I T Y OF W A S H I N G T O N . , 81 
Estos hermosos vapores tan bien oouooidos pe; la 
rápidas y seguridad de rus vi^je», tíonea eiceleateo co-
modidades para pasajeros en sos espaciosa* cámaras. 
También se llevan ii bordo oseolonteo oocineros t i -
pafioles y franceses. 
L a oarg1» se reoibe en el muelle de C&ballería h M t a 
la víspera del dia de la salida, y so admite carga pa ra 
Inglaterra, Hamburgo, Brcmen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havro y Amberee; Buenos Aires, Montovidoo 
Santos y líi i Janeiro con conocimientos direotos. 
La oorroapcadencla se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los v&-
Soros de esta l inea directamente á ¿verpool , Xiondres, Southamtirn, 
Havre , P a r í s , en conesi6n con las 
l ineas Cunard, Wiiit© Star y con es-
pecialidad con la Xiinea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Naasaire y la 
H a b a n a y Wow-Y'ork y el Havre . 
Xiinea entre XTueva Y o r k y C i e n í u s -
fros, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
ESTLos hermosos vapores de hierre 
S A N T Z ^ G t O 
oapitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma'aigniente: 
L I N E A D E L S U R . 
Do N e w - Y o r í s . 
S A N T I A G O Dbre. 3 
O Í E N F U E G O S . . . , . . . . . 17 
S A N T I A G O . . . . . . 3J 
De C i e o í u o g e » . 
C I S N F Ü K G O S Dbre. 8 
R4Nf Í A C U Y . . . W 
C Í E N F Ü E Q O S . . 30 
De S a n ttago de Cuba. 
C I E N F U E G 0 8 Dbre. 5 
S A N T I A G O 19 
Q^*PasaJe por ambas linas & opción .t.-i mjeivi 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I 8 V . P L A C E , Obfn 
pía número 25. 
De más pormenores Impondr ía tar- ooniüguatarloi, 
Obrapfa 25, H I D A L G O J CP. 0 n. 951 ni-Jl 
c a p i t á n Deschamps. 
Saldrá para Nueva York el SO de diciembre á lao 4 
de ia tarde 
Admite carga y pasteros, á Jos que se ofrece el buen 
irato que esta antigua Com¡.a!:Ma tiene aorc l i tv lo 6a 
sas diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Bctterdan, Havre y Amberes, 
con eonocimíento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nueva York el 3 de enero de 1892 á las 
4 da la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que se cfrece el 
i.uen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe c»rga p i ra Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Este Compafiia tiene abierta ana póll» 
Sotoubt, uA pura esta linea como para todas laa de-
más, bajo !a cual pueden asogararse todos los efectos 
que se embarquen en sus v&pcros. 
Habnn», 21 de diciembre da 1891.—-M. Calvo y 
Oom&<tfIa. OflaUs3a. 134 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
E L. VILLAVERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nnevitao, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico el 31 de diciembre á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
ha*ta el 29 iucluaive. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta ana póliza 
flotante, asf para ostn linea como para todas los do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
quo je embarquen en «usvaporet . 
Habana, 81 do diciombre de 1880—M. Calvo y 
Cp., Oficioo "8. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l t i -
mo de cada mee: 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
Poneo . . . . . . 8 
,. M a y a g t l e c . . . . . . . 9 
A Nuevitas e l . . . . . . u 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez. . . . . . . 9 
Puer to -Rioo . . . . . 10 
H A L I D A . | L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l „ 15 
Mayagiiez. . . . . . . 16 
. . Ponee 17 
. . P. Pr íncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevi tas . . . . . . . . 23 
A Mayagtiez el 16 
. . Fouco 16 
. . P. Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas 22 
. . Habana «. 34 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico les dias 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribo y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó sea desdo el 1? de ma-
Eo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, iaroeloun, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para loa últimos puertos.—U. Calvo y Cp. 
183 I B 
LINEA DE LA HABANA A ( O I O S 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
OOP la Compa&ia de ferrocarril de Panamá y raporei 
¿o la costa Sur y Norte del PadJoo. 
E l vapor-corroo 
MEXICO 
c a p i t á n Alamany. 
Saldrá el día 6 de enero á las 6 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se reoibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaSía uo responde del retrase ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no llevon estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías; n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de gresolnta eu los mis-
C O M P A Ñ I A 
i N A V E G A C I O N 
L A F L E C H A 
E l vapor e s p a ñ o l 
F E D E R I C O 
cap i tán D. Antosio Forur ia . 
Este rápido y magnífico vapor saldrá de 




Sobre el S de eiieíoj recibe ciarga para 
los referidos puertos, asi Oottiu íimURdo 
númoro de paeajerce. 
Para más pormenores ens agentes, Den-
lofeu, hijo y Cp., Oficios 48. 
O 1814 13 2.'{n 
P I J A N T S T E A B S 9 H I P hlNM 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
im rápidos vapores correos Ainerloanofl 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todas los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tordo, coa 
escala ea Caro-i-r.ieo y Tnmna, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Ncsva York sin cambio 
alguno, pasando por JaoksonvUlo, Savannnh, Cbar-
loston,BlobmOBd, Washington, Fiíadolfla y Bultlliiore. 
Bo vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Cni-
oago y todas las nrinelpalcs ciudades de los Estados-
Uuidofl, y para Europa en oombinaoión oon las me-
jores lineas de vaporcf que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta '& Nueva York $90 oro amori-
oane. Los condaotores hablan el castellano. 
Las días de salidn de vapor t o no despachan pasajes 
después de 1M once de la mafiana. 
Para más pormenoroa, dirigirse á sus oonsignat?.-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 36. 
J . D . Hasbagon, 261 Broadway, Nueva Xork,—C. 
B. Fus té , Agente do Pasajeros. 
J . W . Pitzgorald, Suporitendente.—Puerto Tampa. 
O n. WW 1M_1 Jfl 
E m p r e s a do Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
Balance en 3 0 de noviembre do 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
Caja 
P R O r i E D A D K S : 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Mnehles y utensilios. 
CRÉDITOS VARIOS. 


















B I L L E T E S . 
173 
$ 1.081 41 
1» 
39 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas 
I!Vní*o ¿te reserva 
Dividendos pof ffag«í. 
OBLIOACIONBS Á LA VISTA: 
Cuentas cor r i en tes . . . . . . . . 
Contribuciones 
GANANCIAS Y I'ÉRDIDAB—Utilidades líquidas. 
Saldo anterior 
Productos. . . . . 
Dividendo númeío 27 . . 

























N O T A . - E x l s t c n en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 8,524 sacos de azúcar y otro» 
Afectos que producirAu aproximadamente k su extracción $4,194-31 en OKÜ. 
líabrtfia, T «ovlembre 30 do 1891. 
meohis AlfoniÓ. C 18C 
M E S COSTEROS 
A V I S O . 
Vapor J 0 S E F I T A 
c a p i t á n Vior . 
Con motivo de ser día festivo el próximo viernes, 
este buque demora su salida para Santiago de Cuba 
con escalas en Cieufuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro , 
Santa Cruz y Manzanillo el 
domingo 3 por la noche. 
Recibe carga en el rtlmacín de Villanneva el miér-
coles, jueveá y aáBadO. 
Los señores pasajeros deberán toittar el trén que 
sale de la Estación de Regia á las 2 y 50 dé la U n i r 
del mismo domingo 3. 
Se despacha San Ignacio 82. 
16032 6-80 
VAPOR 
Capitán U R R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, C las seis de la 
tarde, del muelle de Lux y llegará á SAGUA los jue-
ves y é C A I B A R I E N les viernes, 
S E T O B N O : 
tíaldrá de C A I B A R I E N tocando an Sagua, para la 
H A B A N A , los domihgos por la raatlana. 
Tari fa de f lete» on oro. 
A SAQUA: 
Vlverei y ferreteíí» 9 0-40 
Meroatiolus (MIO 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y forroteria con lanchage 9 0-40 
Mercancías idem Idem 0 66 
NOTA.—Estando en oombtuación con el forrouimil 
de Chinchilla, se despaohaa oonooimlentot dlrootoi 
(•ara los Quemados de QUines, 
' i * 4etpaehan (í horAo. 6 Inforoicu nviMAilúmom * 
n - Ifl80 n 
licrContador, VóaaMín ^ma.—Vto. Bao. E l Vice-Presideal», 
3-ÜO 
L. ETJIZ & C* 
8» ( T R E I L L Y 8, 
líS^UIÍÍA. A MEÍICADEUES. 
HACEN PAGOS POll l í L C A B L E 
Faci l i tan cartea de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ne*-Or -
loans, Milán, Tnríu, Boma, Voneda, Florencia Ñ á -
peles, Lisboa, O¿)orl», Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paría, liaVre, Tí» ntes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veraoriü, D. faui de Puerto-Rico, & . 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Iblza, Malión y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la GíaAdS, Trinidad, Cieufuegos, 
Sancti-Spíritn», Santiago do Cuta, (Hego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Pripoipe, 
Nuevitas, oot. í5n.UB2 156-1 J l 
V A P O R RISPAN O í . 
T R I T O N 
A . D E L , C O L L A D O T C O M F " 
(SOOIKDAO RN OOMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S K M A N A I . E S DE L A í í A BAJÍA A D A 
H I A - n O N D A , R I O B L A N C O . SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diei de la no-
rte, y l lezará á San Cayetano loa domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Rogreoerá á Sau Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bah ía -Honda los mar-
tos, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para In Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle d t 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: on L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D , A N T O L Í N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. PER 
« A N D E Z , G A R C I A y O» RSercadera» 87, 
" -. l í l f i I5fl A - i 
108, AG-tTIAK, 108 
E S Q U I N A A AÍ/ iARQtTHA. 
HACEN TAGOS POR E L CAÍÍLE 
Faci l i tan cartaa do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolonso, Venecia, Florencia, Piw 
lermo, Türín, Mosiiia, <St, así como nebre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A t U t i á B C A N A K T A S 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 
M Santiago de Cuba 
La Guaira 
- Puerto Cabello.. 
„ Mac ta M a r t a . . . . . 
„ Sabanilla 
. . Cartagena. . . . . . . 
M Colón 
— Virerto Limón (fa-
o u l l a l l v o ) . . . , . . . 
Hibanc. uotsbre 38 
i B t t 
L L E G A D A 8. Dala 
A Santiago de Cuba. P 
La Guaira 12 
13 Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Harta 16 
16 . . Sabanilla.. 16 
17 Car tagena . . . . . . . 17 
18 „ Colón 19 
20 Puerto Limón (la-
oultatlvo] 31 
21 . . Santiago de Cuba 26 
H a b a n a . . . . . . . . . 39 
da XiSO.-M. Calvo y Cp. 
I U 4 B 
EMPRESA DEL VAPOR " T l i l T O S " 
Neceíi tando este vapor entrar en dique para prac-
ticar la limpieza del fondo; cuya operación empezará 
tan luego como rinda el viaje que emprenderá desde 
la Habana el sábado 26 del corriente; so avisa por 
este medio á los señores cargadores, para que con un-
tiaipación se croveau do lo que puedan necesitar; 
puesto que dicho buque dejará de efectuar un viaje 
por la causa indicada. 
La Palma, 19 de diciembre de 1891.—El Gerente, 
Antolín del Colledo. 16815 alt 5-23 
O E V A P O R E S E S P A Ñ O I i E S 
CORREOS I)? US ASTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE MEKEEBA. 
VAPflll "COSME DE H E R R E R A " 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 6 de ene 
ro á las 5 do la tarde para los do 
Nuevitas, 
Cribara, 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltos: Sres. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cu. 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus armadores, Sau Pedro 26, pla-
ca de La». I 31 812- llfi 
VAPOK "ADELA" 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sa^ua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
Hstorno. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llega-
da del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes do 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
los condiciones que reúne dicho buque para ol tras -
porte do ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos direotos para la Chin-
chilla, cobrendo 28 centavos por el caballo do carga, 
además dol flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sarna: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Cor o rdo. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro u, 26, plaza de Lns. 
AVISO 
VAPOR "CIARA. 
Este vapor saldrá directamente pora Puerto Padre 
todos los sábados, retornando por Nuevitas, empe-
zando sus vitijes el sábado 27 del corriente. 
r a í i R - « i a 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A MSÍHOADERES. 
MRCEN PAGOS POlt E l i CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N Ü B V A - O l l L E A N S , V E R A -
CRÜK, M E J I C O , HAN J Ü A I t D K V U K U T O RT. 
CO, PONCE, M A Y A G D E Z , L O N D R E S , PARIS , 
BORDEOS, L Y O N . B A Y O N B , H A M n U R G O , 
B R K M E N , B E R L I N , V I B N A , A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , ETC. ETC. A S I COMO SORBE T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C111B 156-1 A 
J . B A I A L S Y V 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O V O B R A R I A 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B K A P I Ü 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cortas do crédito sobre New-York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Franoisoo, Londres, 
Paris, -Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. ('• n. SR3 156-1 J l 
¡ m m UiHONBDi PÜBUOA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Q -ómex. 
Situada en l a tal le de Justia, entre las de Barat i l lo 
y San Pedro, a l lado del eafé de L a M a r i n a . 
E l jueves 31 del actual, á las doce, so rematarán 
en el muelle de Villalta, por cuenta del Seguro que 
correeponda, cinco sacos oon pimentón y diez con í r i -
joles blancos. 
Habana, 28 de diciembre de 1891.—Sierra y Gómez. 
16001 3-29 
— E l jueves 81, á las doce, so rematarán en oeta 
venduta con intervención del Sr. Agente del L l o ^ d 
Inglés, 32 docenas sombreros de casUr para hombres. 
l l á b a n a v diciembre 29 de 1891.—Sierra y Gómez. 
16053 2-30 
— E l jueves 31, á las doco, se rematarán cou inter-
vención del Sr. Agente do la Compañía de Seguros 
Helvetia I tal ia , 'i* trajes de lana para uilio, 72 abr i -
gos idem para idam y 8 docenas toballas felpa, todo 
un «1 estado eu que se halle. Habana, 29 de diciembre 
de 1891,-Sierra y Gómez. 16049 2-80 
C o m p a í l i a del f e r r o c a r r i l dev 
Sagua l a Orande . 
L a Junta Directiva do esta Compañía ha acordado 
la compra en subasta de 4000 toneladas do carbón 
VVestmoroland para locomotoras, y el Exorno. seHor 
Presidente ha ditpacsto qae la subasta se verifique o» 
las 8 de la tardo del dta 30 del corriente en la calle» 
del Baratillo n. 6, en donde podrán los hcitadorj í» 
instruirse dul pliego do coJidlciones. Las proposlcia-
uta se admitirán en pliegos cerrados hasta el dia y 
hora indlcad«B en el acto de la subasta so oirán puja» 
verbales por 15 minutos, reservándose la Compañía 
la facultad de no aceptaa ninguna proposición M HO 
la»1 considerare aceptables. 
Habana, II) de diciembre de 1891—El becretano— 
Benigno riel Monte 
Sociedad A n ó n i m a Banco del Co-
mercio, Forrocarr i les nniAoa de Ja 
Habana y A l m a c é n ea do Regla . 
Desde el dia 2 del próximp enoro queda abierto e l 
pago en lao Cujas de este Banco, del Capoa n . 10 d e l 
29 Empréstito municipal y de las obligaciones que 
resultaron amortizables eu el último sorteo.. 
Habana, diciembre 21 de 18J1,—El Director, J . 
M. de A r r a r t e C, 1796 « - - ^ 
COMISION LIQUIDADORA 
BAHCO INDUSTRIAL. 
En sesión celebrada ca esta fecha ha acordado e s -
ta Comisión que se convoque, como lo hago, á loa 
sofiores accionistas del Banco Indnstiial para cele-
brar Junta general extraordinaii» el 11 del p r t a l m » 
mes do enero, á la» doce del dia, en la calle de C a W 
número 84. , , . j -, 
Los objetos de esa reunión nerán: dar cuenta d e í 
estado d« la liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance qne al efecto habrá de presentarso á la 
Junta y determinar lo que convenga para d w pos 
terminada la liquidación del Banco Industrial, s o g n a 
prescriba la Ley. 
Se advierte que los libros y demás documentos de', 
la Sociedad en liquidación estarán á disposición de. 
loa sefiores accionistas en el local destinado para ar-
chivo del Banco, en la casa cello de Amargura n , 3, 
par* que los examinen. 
Habana, diciombre 7 de 1891.—Por 1» Comisión 
Liquidadora dol Banoo Industrial, E l Presidente, M 
M a r n u í s de Esteban. 
V. 1727 26-9 7? 
HutaHón mixto de Ingenieros. 
Debiendo este Batal lón proceder á Ja liquidacióin 
directa de la carne que diariamonto necesita para la. 
fuerza del mismo en esta plaza, í e convoca por me«-
dio del prrsente anuncio á loa que deseen hacerse 
car/o de dicho' suministro para que presenten su» 
proposioinnes bajo pliego cerrado ante la Junta E c o -
nómica, qtíe cen dicho objeto so reunirá el dia 2 de 
enere, próximo ontrante, á las nuevo de la mafiana 
ea el cuartel do Maderas, encentrándose d» manilles-
to en la oficina del Detal l al corresgonaieute pliego, 
de nondicioDen. „ . , . , , 
Habana, 29 do diciembre de 1891.—El Jefe de l 
Detall , José González. 4-30 
E S T A B L O S 
DE CAEEUAJES DE LUJO, 
A C U E R D O . 
En vista de algunas dllioultades que so han ocasle-
nado para los cobros en ero ó plata dol primitivo a-
ouerdo tomado por los duoOos que lo camponen, nue-
vamento reunulos han l atilicado dicho primitivo a-
cuerdo, que los servicios que so hagan tanto para 
bautizos, casamientos, paseos y entierros se cobra rán 
cuatro pesos oro ó plata. Lo qno so anuncia al píiblioo 
para conocimiento de los favorecedores de cada uno 
do dichos establecimientos. 
Habana, 27 de diciembre de 1S9L 
Por ol gremio 
Eduardo M . Lavondera. Generoso López. 
José Trespalacios 
15915 4a-28 4d-29 
í l 
MERCANTILES. 
MINAS DE COBRE 
"SIN FERNANDO"V "SANTA ROSA" 
Se cita á todos los señores accionistas é interesados 
en la sociedad parn el domingo 3 de enero de 1K92, 
para celebrar una junta on el Casino EspaOol, on la 
que se t ra tará de asuntos urgentes y de interéi; su-
plicando la puntual asistencia á todos á las dos de la 
tarde en punto. 
Habana, diciembre 28 de 1891.—J. Sta. Enlalla 
16038 4-30 
BANCO D E L OOMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de R e ^ I a . 
S O C I E D A D A N O M I M A . 
AUMINISTUACIÓN IMC LOB VKJIKOCAKIULKS, 
Boletines de liore trá7isito. 
Terminando cen el alio actual los boletines eu que 
así so exoreia para el libre tránsito por los ferrocarri-
les de esta Sociedad, se advierto á qulene* los poseen 
qno quedan anulado* desde el día 1? do cuero próxi -
mo. Los valederos para el afio entrante so entregarán 
en las oficinas de esta Admlnistraalón de doce á cua-
tro de la tarde, cangeáadolos por aquellos, á las per-
sonas comprendidas en la relación redactada por la 
Comisión de la Junta Directiva designada para este 
objeto. 
Habana. 28 de diciembre de 1891. 
El Administrador Gnneral, Praneisco Paradela y 
Gestal. C1827 la-28 «d-29 
Ferrocarril de Marianao. 
A V I S O 
Caducando el día 31 de los corrientes los billetes de 
libre tránsito concedidos por esta Empresa, se hace 
público á ÜD de que los señores tenedores puedan pa-
sar á esta Administración para su canje en días hábi -
les entre 12 y 2, recomendando que lo verifiquen antes 
del día 81, pues pasado dlobo día no tendrán validez. 
Habana, Concha 25 de diciembre de 1891,—El A d -
ministrador, John A . M ' Lean . 
C 1821 7-27 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienliiegos y Villaclara. 
S E C B E T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
a cláusula undécima de la escritura otorgada auto 
D . Carlos Amores en 23 de Julio de 1889, se hace 
público que el día 31 dol oorrionto mes, á las tres do 
a tardo, en las oficians do la Compañía, calle do 
Aguacate numero 128, se practicará por la Junta D i -
rectiva el sorteo de las cuatro obligaciones hipoteca-
rias correapondlentes al empréstito de 500,000 pesos 
que han de amortizarse on primero de Febrero p r ó -
ximo, pudiendo asistir al acto todos los accioniatas y 
tenedores de obligaciones que lo detóen. 
Habana, diciembre 25 de 1891.—El Secretario inte-
rino, A n t m i e L , Valvcrde. 
C1819 6-25 
Y C O M P . 
Mercaderes 10, altes. 
H A C E M P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Kneva-York, r demás 
plazas imperUutee de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobae Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chico» y grande» de España , I i l u 
Baleares y Canaria». 
G 845 BU-1AU 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cientuegos y Villaclara. 
S E C B E T A B I A . 
De acuerdo con lo que proviene el artículo 64 de 
los Estatutos, se convoca á los sofiores accionistas á 
Junta general ordinaria que ha de celebrarse el día 15 
do enero del afio próximo, á las doce del día, en la 
casa calla do Aguacate número 128. E n dicha Junta 
se procederá á la elección de Presidente, tros Vocales 
v dos Suplentes de la Junta Directiva, y ne tratai'A do 
los demás asuntos á que ae refiere el precepto anteu 
citado-, advirtiéndose que se verificará cualquiera qne 
sea el número de concurrentes, y que los trabajos da 
la Contaduría estarán á disposiuíóu da los fleíiores 
accionistas desdo esta fecha. 
Habana, diciembre 16 de 1881,—El HóCrelarig intg-
riao, ¿ n t o n i o £, Falverdc. ,r ^ 
Sociedad Anónima de Recreo 6 l m -
trucción del Vedado. 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum la? 
Junta general convocada para el día 27, á lin de dar 
cuenta con el informe de la Comisión Glosadora, 
Memoria del aflo y precederse al nombramiento de la 
nueva Directiva, se cita por última vez á los señoree 
accionistas para la que con loa objetos antes expresa-
dos, habrá de toner lugar en el local de la Sociedad';, 
á las doce del día 3 de enero próximo. 
Dicha J u n t » se llevará á efecto sea cual fuere e l 
número do acciones ropresoutadas, do conformidad 
con el artículo 15 de los Estatutos. 
Habana, 28 de diciembre do 1891—El Secretario, 
Juan Beni te» La inar . 
15951 5-29 
Círcnlo de InstrnccWn y Recreo de 
Artesanos de Pneates Grandes. 
La Directiva ha acordado dar nn gran bailo para 
les sefioros roclos, cou nna do las mejores orquestas, 
en la noche del 31 del corriouto, en su» amplio» «il-
íones. 
Para que los señores socios tengan acceso al local,, 
será indispensable la presentación del recibo del pre-
sente mes. L a Secretaría estará abierta para los que 
no hubiesen recogido dicho recibo, así como para loe 
que deséen iucribirse. 
Puentes Gracdos, 2G do diciembre do 1S91.—SI Se-
cretario, 'Tomás Bacal . 
159U 4-27 
A V I S O 
á los censatarios do RacunsguaS y 
otras liacíendas de Vnelta Abajo. 
Por escritura pública de 3 de ecntiombra de 1891. 
auto el Notario D Joaquín Lanc í j , el Excmo. Sr. 
Conde de Fernandina y su inmediato sacesor el E x -
celentísimo Mr, D . Joeó María Herrera y Monlalvo, 
han vendido realmente á mi padre político ol Sr D . 
Luis de ííiíñiga, los (irmo mpitalen á censo quo gra-
van las lincas do I ) . José Brito Lorenzo, en l í a c u n a -
guas; D . Francisco P. Evóra. en Baounugnas; dou 
Félix Núñez, on Taco-taco; D . Ensebio Llanos, ea 
Taco-taco; D . Sevuro Diaz, en Santo Domingo; don 
Francisco P. Evóra, en Santo Domingo; D? l iuperta 
Bodríguez Capote, en Santo Domingo; heroderoo de 
D'.' María de Jesús Cruz, en Bacunaguas; D . Benig-
no del Valle, eu Bacunaguai; D . Mateo Capoto, «a 
Bacunaguas y D . Antonio María Lima, en Bacuna-
guas y cuyas rodituaciones anuales son y corren par& 
ol mismo sefior desde 19 de agosto de 1H91, según lo» 
términos y condiciones de dicua escritura. 
Habana, diciembie 26 de 1891.—L. Miguel A l v a -
rado. 15907 4-27 
A V I S O . 
La Booandación do la ' 'Boal Casa do Beneficencia 
y Maternidad", lo mismo quo la del Hospital gsneral 
Civil "Ntra . Sra. de lasMeroedes", queda establecida 
en la calle de Tejadillo número 16, entre Aguiar y 
Habana, lo que participo á ios sofiores censatarios y 
arrendatarios que la soliciten, cuyos recibos encon-
trarán en la misma.—El Kecaudndor, Jo sé Oonzále» 
y Barreda. 16583 15-16D 
Eli SALON DB LA MODA. 
Queda abierta la suscripción de tan interesante pe-
riódico de modas, jpara el año de 1892, en su agencia 
Neptuno 8. Precios por nn afio $5-30; por un semes-
tre $3-50, pago antiolpado en oro, (Como obsequio 
do esta agencia) será entregado do regalo un bonito 
álbum de cifras decorativas para bordado, cu el acto 
de verificarse ol pago de la suscripción. P ídanse pros-
pectos en Neptuno 8. 
C 1734 10-D 
AVISO IMP0RTANT1. 
Con objeto de facilitar los medios 
de c o m u n i c a c i ó n á los distintos o-
breros y dependientes que se dedi* 
can ó d e s é e n dedicarse á la indus-
tria del lavado de ropa, podrán unos 
y otros en 16 sucesivo, dirigirse á los 
puntos que á c o n t i n u a c i ó n se ezpxe-* 
san. A s i como t a m b i é n los d u e ñ o s 
do talleres de este ramo, h a b r á n ds 
recurrir á los mismos puntos, toda 
vez que lo necesiten. Sol 26; T e -
niente-Rey 92 ; Consulado 76; C a m -
panario 6 1 , Bstre l la 83 , S o m e r u e » 
les 3 , y on Seore taz ía . £*¿dud 7. 
Habana , diciembre 1Q do 1891,— 
JosC Munueras , 
V, 176B M - i s n 
I OS 8UES. Q U I N T A N A T L A Y A H A N T R A S -Jladado su almacén de ferretería que ten ían en l a 
calle de la Muralla número 95 á la calle de San Igna-
cio númeso 21, esquina á LucpurlUs, donde ta Mhtttf 
090 A «n» 'avoroOMOWCj 
iHni 
MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 1891, 
Ni en el fondo ni en la forma. 
" E a lo qae respecta á la naturaleza y 
tendencias de los partidos locales de esta 
Isla es una verdad Inconcusa, cimentada en 
los hechos, que el llamado de Uoión Cono 
titucional os esenoialmento reaccionario y 
el Autonomista esenclalmento progresi-
vo." He ahí la tesis de nuestro colega E l 
Pa í s en su número do antier que deaen 
vuelve con sn acostumbrada elegancia 
el decir y con el alcance de la manera 
batalladora á qne & las veces acude el ór-
gano de los autonomistas cuando en él cu-
cede 6 suplanta la critica sentimental do 
la pasión & la crítica razonadora del pen 
Sarniento. 
Es de todo punto lamentable que perió 
dico tan serlo y reposado como suele pro-
clamarse E l P a í s y como, en más de una 
ocasión, lo hemos nosotros mismes decía 
rado, pagando gustosamente tributo á la 
verdad y la justicia, rompa con la tradi-
ción, digámoslo así, do su lógica y con los 
procederes de su dialéctica, y aspire á reno 
var les deplorables tiempos del encono po 
lítico, ya á punto de desvanecerse, en pro-
vecho y honra de todos, entre los moribun 
dos recuerdos de nuestras vehemencias y 
nuestros yerros políticos. SI magnífico a 
vanee de los tiempos, en cuya fe no puede 
menos que comulgar E l P a í s como periódi 
co do filiación liberal, no permite ya, sin 
mengua del criterio ni desdoro del sano pa 
trlotismo, llevar al terreno de las protestas 
heroicas, más ó menos tocadas de ese fan 
tasear romántico que, acaso por juro de 
heredad, ha recogido nuestra coutempo 
ránea generación en el caudal de los lega-
dos históricos de la patria, la controversia 
de los principios y de los procedimientos 
que de suyo antes solicita y halla para cam 
pode su batallar el espacio llano yampli 
simo de la paciente experiencia y del sereno 
razonamiento. 
Estamos en franca y plena vida constitu 
cional en que todo se controvierte, en que 
loa pueblos todos, sin atenuación ni; barre 
ra, elevan su voz por un derecho propio, 
garantido más bien que limitado por el 
freno saludable, si rígido, de las leyes, que 
son la salvagaardla del orden—y el orden 
no es otra coea que la alianza armónica de 
la libertad y de la paz—á las más subidas 
cumbres de los poderes públicos, sin que 
nadie con buen acuerdo los condene, sin que 
ninguna pretensa casta nacional ose su 
peditarloa al yugo de su oligarquía. Pues 
si es ésta, y no la que sentimentalmente 
describe E l Pa í s , la situación efectiva y 
legal en que se hallan las seis provincias 
de Cuba, más que nunca confiadas en la 
robustez de su vida constitucional y aun 
jpor qué no decirlo? democrática icómo 
quiere Tíí Paí í que asintamos jamás á su 
apasionada tesis de que estos habitantes 
están partidos en descastas sociales con 
diversos derechos y deberes, según que la 
una ó la otra hayan visto la luz de la vida 
en esta ó aquella región de la misma patria 
española? ¿Ni cómo podríamos, de otro lado, 
dejar pasar sin reparo por nuestra parte, 
la afirmación del colega de que el partido 
de Unión Constitucional es nn partido e 
sencialmente reaccionario, al que define 
como la casta privilegiada del país? 
NI h&j mejores ni peores entre los espa 
ñoles do Cuba, ni nuestro partido merece el 
calificativo de reaccionario. Lo que hay, 
como en todas partes donde los hombres li-
bran las batallas de sus ideas, es una ten 
dencla sanamente conservadora, conserva 
dora del orden, que es la paz y el dfrecho, 
que se dirige por los naturales y seguros 
cauces del progreso moderno y de la histo-
ria patria; y otra tendencia acentuadarnen 
te liberal, liberal con exceso, que prescinde, 
en nuestro sentir, de nuestra realidad poli-
tica, de nuestros dejos característicos, ni 
mejores ni peores que los de las demás na 
clones civilizadas, y qne marcha con hartos 
ímpetus por cauces muy accidentados. 
Que nuestro partido reprtsenta la prime-
ra de ambas tendencias, cosa es por demás 
averiguada; pero que nuestro partido sea 
una agrupación reaccionaria es afirmar una 
Inexactitud manifiesta; pues nunca fueron 
reaccionarios los partidos prudentes que, 
equidistantes del absolutismo y de la es-
trema democracia, entendieron que la poli 
tica, según la definió un célebre orador, no 
«a más que una serie de transacciones entre 
el ideal y la realidad; esto es, entre el dere-
cho y la historia. 
Constitucional ee llama, y es, nuestro 
partido, porque dentro de la Constitución 
y sólo dentro de olla, aspira á desenvolver 
en realidades las proclamacloaea de su ere 
do; y emplea, para lograrlo, no el ejerciólo 
del privilegio, no el derecho de la fuerza, 
no la prerrogativa de la oligarquía, no el 
Imperio que le delega el poder público; sino 
ni ejercicio del dereeho, el derecho de la ra-
aón, la prerrogativa de todos los ciudada-
Sios españoles, el imperio de la autoridad que 
2Q prestan las ideas y procederes que sus 
tenta; sin romper, es cierto, con su criterio 
gubernamental y, por ende, sin subvertir la 
haae fundamental de los gobiernos; paro con 
l a íntegra independencia de eu criterio que 
así apoya y aplaude á loa poderes públicos 
•cuando afirman y plantean una reforma ó 
una medida, aosudamente concebida y a-
vertadamente promulgada, como, cum-
pliendo con elemental deber político, ad-
vierte á los gobiernos de sus equivocacio-
nes, pone reparo á sus errores y aún impug-
na con energía que no excluye el respeto 
debido á la legalidad constituida, si fuere 
menester, la adopción de medidas que, á 
«ojos vistas, puedan acarrear perjuicios tras-
«endenteu á la riqueza, á la administración, 
6 atonten á la propia legalidad constitucio-
nal de este país. 
No puede ser reaccionarlo, "en el fondo," 
el partido de Unión Constltocionáf que sos-
tiene y pide todas las reformas sensatamen-
te liberales que, sobre las ya obtenidas, y 
de cuyo mantenimiento y observancia se 
declara, desde luego, partidario, habrán de 
conseguirse, dadas la justificación, nunca 
desmentida, de loa gobiernos de la Madre 
Patria, la urgente necesidad de las aludi-
das reformas y el intense espíritu de justicia 
que palpita en ellas como en todas las'gran-
des necesidades populares. 
No puede aer reaoclonario, ''en la for-
ma,'7 el partido de Unión Constitucinal que 
ejerce su derecho dentro de las vías le-
gales, utilizando todos cuantos medios reza 
la constitución del Reino, vigente en esta 
Antilla, y cuantos procedimientos dignos y 
ámplios han consagrado en las sociedades 
modernas las costumbres saludables de la 
libertad política , definida en su concepto 
m¿s elevado y practicada con la mayor 
niodoraoión posible. 
Qaeremos todos ¡os que nos honramos de 
pertenecer al partido de Unión Constitucio 
nal, llamado, por la lógica incontrastable 
da su programa y por la fuerza poderosa de 
los tiempos, á realizar en Cuba el porvenir 
glorioso que aún reserva el destino de la 
historia á la Nación Descubridora; quero 
moa todos los afiliados al partido de Unión 
Constitucional el trianfo definitivo de la 
concordia entre todos los eapañoles de Cuba, 
ain distingos mezquinos de procedencias, ni 
opiniones; porque tenemos una fe : la de 
nuestra bandera política; porque tenemos 
un objetivo; la transformación de esta ma-
ravillosa tierra en emporio de riqueza y en 
perfecta sociedad Jurídica; porque tenemos 
un orgullo legítimo: el noble recuerdo de 
las memorables jornadas, digámoslo asi, 
de nuestro partido; porque tonemoa un 
ideal: la renovación de la grandeza nació 
nal en América. 
£1 Gobernador General. 
Se encuentra ligeramente indispuesto de 
Iñgrippeol Exomo. Sr. General Polaviej a. 
Deseamos su restablecimiento. 
L a suspensión del canje. 
El Real Decreto dol Sr. Ministro do Ul 
trame r, inserto en la Gaceta de Madrid del 
día 11 del presente mes, suspendiendo el 
canje de los billetes de banco de la emisión 
do guerra, qne se efectuaba en esta Isla, 
está concebido en los siguientes términos: 
MINISTERIO D E ULTRAMAR. 
R z p e s i e l ó u . 
SÍ Í ÍORA : E l canje á metálico de loa bille-
tes d e l Banco Eapañol de la Habana meno-
res de 5 pepos, mandado efectuar por el 
art. 2? dol Real Decreta de 11 do agosto del 
presento año, tropieza con dificultades im-
previstas en ou ejecución, que el Gobierno 
de V. M. no puedo menos de tomar en 
cuenta. 
L a gran masa de aquel papel-moneda, el 
crecido número de sus accidentales posee-
dores, la diversidad constante de loa mismos, 
por venir siendo aquél el único medio de 
cambio para las pequeñas y forzosas tran-
flacoiones de la vida, el deterioro producido 
por el continuado uso durante muchos años 
sobro materia tan inadecuada para llenar 
los objetos de la moneda fraccionaria, que 
hacen á veces imposible la comprobación 
de su autenticidad, han sido por sí solas 
suficientes circunstancias para entorpecer 
la operación del canje é impedir la rapidez 
de su cumplimiento, tan necesario para que 
fueran en el mercado poco sensibles los 
efectos del cambio de una por otra mo-
neda. 
Mas á las expresadas cauaas hánso unido 
otras que tampoco pudieron ser previstas y 
que boy resultan invencibles, aumentando 
la lentitud del canje, mediante el cual se 
había de oonaoguir la normalidad de la 
circulación monetaria y fiduciaria en la isla 
do Cnba, fin patriótico que se propuso y se 
propone el Gobierno de V. M. todavía. 
L a solidaridad de intoreaoa entre la Pe-
nínsula y las provincias ultramarinas esta 
blece la recíproca isfiaencia de las cuostio 
nes que en una ú otras afectan al bienestar 
de la Nación. Y no oe de extrañar, por 
tanto, que la gravedad que ha revestido la 
ouestlón económica en los demás Estados 
europeos, y quo ha hecho sentir ana efectoa 
on nuestro pala, impusiera la necesidad de 
reservar en la Península moneda do plata 
para ocurrir á laa noceaidades del mercado 
en circunstancias tales de cantidad y de 
premura, que so haya de ahí ocasionado la 
imposibilidad material de atender, á un 
mismo tiempo y con desahogo, á tan varias 
y apremiantes exlgonclas de la circulación 
metálica. 
L a crisis que venimoa pasando, con espe-
ranza del éxito, por loa desvelos dol Gobier-
no de V. M., mantiene aún Bubaistente se 
mejaute obstáculo, y no permite acudir con 
medios rápidos y suficientes á dar impulso 
al canje de billetes, de que e s t á encargado 
el Banco Español de la Habana. Pero, 
mientras tanto, el espíritu de especulación, 
siempre alerta m al acecho de fáciles lucros, 
se ha aprovechado y se aprovecha de tal 
situación para realizarlos, de la lentitud 
del canje, por l a s a n t e d i c h a s c a u s a s im-
puesta. 
Y al malestar y al desasosiego, compañe-
ros inseparables do toda perturbación en el 
curao de la m o n e d a , aunque tanga por ob-
jeto mejorar y normalizar la circulación, 
únese la censura contra laa g a n a n c i a s que 
se suponen obtenidas á costa de los más, 
creándose así una situación que ni material 
ni moralmente puede ver el Gobierno de 
V. M. con indiferénoia. 
Colocado, pues, el Ministro que suacribe 
ante el dilema de tolerar ó de poner téftai-
no á este estado de cosas, tan poco satis-
factorio por muchoa conceptos, no vacila 
en decidirse por el segundo extremo. 
Aliéntale á ello la presunción de corres-
ponder á loa sentiraientoa de V. M.; la cer-
teza de no contrariar en su esencia el pa-
triótico fin quo el Gobierno persigue y ¡a 
seguridad de que la medida aconsejada de 
suspender el canjo á metálico do los bille-
tes menores de 5 pesos no infiere agravio á 
ningún interés público ni privado. 
L a tregua que hoy se abre consontirá al 
Gobierno acumular los medios necesarios 
para llevar oportunamente á término la 
operación comenzada y suspendida, rodeán-
dola de todas las garantías posibles para 
salvar los escollos que al presente dificul-
tan la marcha de operación tan impor-
tante. 
£1 tiempo que las circunstancias exijan 
que dure la suspensión, muy bien podrá ser 
aprovechado en las múltiples y necesarias 
operaciones preparatorias do comprobación 
de los billetes llamados al canje. 
Entretanto, preciso es reconocer quo los 
hechos consumados constituyen en ineludi-
ble y apremiante la obligación que contra-
jo el Estado de recoger los billetes de Gue-
rra, y el valor obtenido por loa ya canjea-
dos, asegura el de los que quedan en cir-
culación, dando tranquilidad á sus poseedo-
res y ofreciendo la grata esperanza de que, 
al perder en gran parte la depreciación que 
venían sufriendo, este mayor valor de loa 
mismos ee reparta entre la generalidad de 
los dichos poseedores, haciendo lapoBible 
la especulación quo concentra el beneficio 
para loa menos y provoca la protestando los 
más, que fácilmente se juzgan engañados. 
Por estas consideraciones, el Ministro 
quo suscribe, de acuerdo con el Consejo do 
Ministros, tiene la honra de someter á la 
aprobación de V. M. el aigulente proyecto 
de decreto. 
Madrid 10 de diciembre de 1891. 
SEÑORA: 
A. L . R. P. deV. M., 
Francisco Bomsro y Robledo. 
R E A L D E C R E T O . 
A propuesta del Ministro de Ultramar, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros: 
Eu nombre do Mi Augusto Hijo el REY 
D. Alfonso X I I I , y como REINA Regente 
del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Desde la publicación de este 
decreto en la Gaceta de Madrid, queda sus-
pendido el canje á metálico de loa billetes 
de Guerra menores do 5 peaoa, ordenado en 
el art. 2? de Mi decreto de 11 do agosto del 
presente año. 
Art. 2?. E l Ministro de Ultramar me 
propondrá oportunamente, en cumplimien-
to de la ley do Presupuestos do la isla de 
Cuba para 1890 á 91, ó do acuerdo con las 
Cortes, ai hubiere neoeaidad de alterar el 
procedimiento, la forma y las solemnídadea 
con que han de eer recogidos loa blilotes 
cuyo canje ao suapende. 
Dado eo Palacio á díes da dioiombre de 
mil ochocíontea noventa y uno. * 
MASÍA CRISTINA. 
E l Ministro de Ultramar, 
Francisco Ranero y Robledo. 
E l Sr, Ellees Montes. 
Según vemos en ha Unión Constitucio 
nal, aunque no restablecido del todo. Be 
encuentra muy mejorado de la dolencia que 
lo aflige, el Sr. D. Ramón Ellees Montes, 
Director de nueatro referido colega. 
Vapor francés. 
El Lafayette, que salió de este puerto el 
día 16, llegó sin novedad & Santander en la 
mañana del 29. 
E l general Arderlas. 
Este distinguido General, embarcará con 
licencia para la Península el 10 del próxi-
mo enero. 
Según noticias, regresará probablemente 
dos meses después 
M ó f l e l a s c o m e r o i a l e f i . 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mlamo: 
Nueva York, 29 de diciembre. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96 á 3 7(16 costo 
y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Adúcar remolacha 88 análisis, á 14;6. 
Bomberos del Comercio. 
E l Sr. Primer Jefe Accidental del Mny 
Benéfico Cuerpo do Bamberos del Comercio, 
en orden del día 26 del actual, ha prohibido 
á loa maquinistas de las bombas Colón, Cer-
vantes y Habana, que cuando acudan á al 
gúu inoandlo, no se sitúen en las cajas de 
agua que hayan sido ocupadas en primer 
término por laa bombas municipales, á ex 
cepción de las tomas de agua de la calzada 
de la Reina y Campanario, Monte y Zulue-
ta, y los pozos de la calle de San Ignacio y 
Obispo y Aguíar y Lamparilla, que son loa 
únicos que pueden abastecer dos aparatos, 
en vista de no tener la cantidad de agua las 
otras cajfts, evitando de esta manera los 
entorpecimientos habidos últimamente. 
También recuerda á los individuos del 
Cuerqo la obligación ou que están de acu-
dir á loa servicios de completo uniforme, en 
la intellgonoia de que los cuerpos de Orden 
Público y Policía Municipal, tienen orden 
precisas de no permitir pasar las líneas ea • 
tableoidas á los que no ae presenten según 
lo dispueato. 
£1 Sr. Amézaga. 
Do regreso de su viaje á la Península, ha 
llegado á Matanzas ol Sr. D. Pedro de A-
mézaga y Lambarri, Diputado provincial 
por el Mercado y Guamacaro y vice preai-
dente de la Directiva del partido de Unión 
Conatituclonal en dicha provincia. 
F O L L E T I N . 39 
¡A PESAR DE TODO! 
N O V E L A BSGEIXA E N E R A N OÍS 
POB 
J T J L E S M A S ? . 
(Esta obro, pabiiexada por la "Biblioteca Selecta 
Contenrooranea," se halla ae reata en la Ga le r í a L i -
teraria, ae la Sra. Viuda do Pozo é M j o i , Obispo, 55.) 
(COHCLOYJS ) 
Sin embargo, conoció perfectamente, des-
pués del primer examen, que la muerte ha-
jbía sido ocasionada por el ácido cianhí-
drico. 
Como era demasiado tarde para telogra-
£ar á Manuel, fué preciso esperar al día si-
guiento. 
Expidió el despacho á primera hora y lle-
g ó á poder del joven, en la calle de Berry, 
a l mismo tiempo que la carta de María Jor-
tdannet. 
¡Venid sin tardar .'—Deeíek el Médico. 
E s que había comprendido que la noticia 
de la muerte de su madre podía ser fatal á 
Xieonide. . . . . . Ménager temía una catás-
írófe, y esperaba qne la presencia de Ma-
aauel suavizaría el terrible dolor de aquella 
£1 buen Doctor raciocinaba bien, pues el 
amor llenaba por completo el corazón de la 
Joven. 
Manuel obedeció sin demora al Doctor. 
Comprendió que María se había eacrífioado 
por au hija, purgando sus crímenes con su 
muerte, y acudió en seguida. 
Cuando llegó, el Médico le dije: 
—Leonide no sabe todavía quo sn madre 
ha muerto.... vos sois el encargado de de-
círselo. . . . de este modo la noticia será me 
nos cruel, porque estáis aquí para conso-
larla. Pero en primer lugar, es preciso que 
yo la]prevenga de vuestra llegada. 
Y entró en la habitación de la enferma. 
Estaba despierta y Ménager la encontró 
muy inquieta por la prolongada ausencia de 
au madre. 
Nunca ha estada mamá tanto tiem-
po lejos de mí,—dijo al Médico.—¿Qué pasa? 
—Hija mía,—repuso el Doctor,—iTenéis 
valor? 
L a joven palideció y se puso á temblar. 
—¡A.h!—exclaqaó,—lo sospechaba. Ha 
ocurrido una desgracia,... 
•Tanto valor se necesita á veces para so-
portar una buena como mala noticia,—res-
pondió el anciano,—y no aoy yo el menaa-
jero de tristes nuevas. 
—¿Qaó queréis decir. Doctor? 
—Sed bastante fuerte para ser feliz, hija 
mía. L a felicidad que os traigo os ayudará 
á sorportar más tarde una desgracia ines-
perada 
—¿Cómo ea que hablála á un tiempo de 
dicha y de peaar? 
—¡á.h! aaí aneado casi aiempre en este 
mundo, ¿qué es lo que más deseáis? 
—¿Por qué me lo preguntáis?-.- . . - No 
piedo decirlo.... Preguntádselo á mima-
drp, ella os contestará, si lo juzga conve-
niente. 
Consejo de Gnerra: 
Hoy, miércoles se celebrará Concejo de 
Guerra en la Sala de Jnstlcia del Cuar-
tel de la Foerza, b Ĵo la presidencia del 
Sr. Coronel de Infoníería D. Vicente Villa-
nueva Caveda, para ver y fallar la causa 
instruida contra el paisano Antonio Espur 
Galiay, por el delito de insulto de obra á 
faerza armada. 
Médicos Mnniclpales. 
Por la Alcaldía Municipal reoibimos para 
su publicación lo siguiente: 
Sección 2"—Sanidad. 
Vacante en ol aervicio sanitario de este 
término cuatro plazas de módicos de en-
trada, dotadas con el haber anual de mil 
pesos oro cada una, el Excmo. Ayunta-
miento, en sesión ordinaria de 23 del mes 
próximo pasado, acordó se provean en pro -
piedad por concurso laa referidas plazaa, 
dándose el plazo de un mea que empezará 
á contarse desdo que salga la primera pu-
blicación ea el Boletín Oficial de la provin-
cia, á fin de que aquellos que deseen optar 
á ella presenten aua solicitudes debidamon -
te dooumont&das en la Secretaria dol Exce-
lentísimo Ayuntamiento, haoióndoae pre-
sente á la vez que dichas solicitudes deben 
llenar las condiciones que marcan los ar-
tículos 114,115, 116 y 117 del Reglamento 
aprobado por la Corporación qne á conti-
nuación ee insertan: 
Artículos que se citan. 
Art. 114. Para opiar á estas plazas ee ne-
cesario ser ciudadano español, haber obte-
nido tísuli) de Licenciado ó Doctor en Me-
dicina y Cirnjía en cualquier Universidad 
nacional y aspirar á ellas en conourao. 
Art, 115. Cuando ocurrá vacante de Mé • 
dico Munioipal, después de corridos los as-
censos y en la forma que proceda, ol Excmo. 
Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento, 
por medio de la Secretaría lo hará anuuoiar 
por espacio de treinta dias en los periódi-
cos oficiales y en loa de mayor o'roulaclón, 
para que en hora hábil acudan aspirantes á 
aquella oficina con loa documentos que de-
signa el artículo siguiente. 
Art. 116. Loa aspirantes dirigirán una 
solicitud al Sr. Presidente del Excmo. A-
yuntamiento en el papel correspondiente, 
en donde hagan constar la edad, naturali-
dad, estado, vecindad y Universidad nacio-
nal en que obtuvieron el título quo poseen, 
acompañándolo á la solicitud, ó copla legal 
del mismo, con los documentos que, á julciq, 
de loa aspirantes, puedan favorecerlea para* 
obtener el primer lugar en el concurso. 
Art. 117. Reunidas y enumeradas laa 
solioitudea con los documentos que las a-
compañen, el Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal designará al Concejal Inspector para 
que clasifique á los aspirantes enumerados 
según los méritos y servicios de cada uno 
por orden de estos con las cifras uno, dos, 
tres, etc., sin perjuicio de esta clasificación 
el Ayuntaúliiento, en sesión y votación por 
papeletas, elegirá y nombrará el que 6 los 
que, á su juicio, reúnan más méritoa y ser-
vicios y convengan al mejor servicio, oonei 
dorándose méritos preferentes los servicios 
prestados on Municipios y al Estado. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de aquellos á quienes 
interese. 
Habana, 26 de diciembre de 1891.—Luis 
Q. Corujedo. 
Explotación de Cayo Romano. 
Leemos en E l Pueblo de Puerto-Príncipe: 
"En el vapor Villaverde y procedente de 
París y la Habana, llegaron á Naevitas el 
2 del corriente los Sres. D. Antonio Mahl-
ques, activo comerciante y Director de la 
Sociedad salina Cayo Romano, Compañía 
Colonial Arrendataria de Cayo Romano; el 
ingeniero D. Carlos Lagatinerie, barón de 
Lagatinerie, y D. Marurico Tolón, estoa dos 
últimos con al carácter de Administradores 
—Tened en mi la misma confianza que 
tendrías cofi. vuestro padre . . . . . . Conozco 
vuestro secreto . . . 
Leonide bajó los ojos ruborizándose. 
—Puesto que conocéia mi secreto,—dijo 
Leonide,—¿por qué me preguntáis que es lo 
que más deseo en este mundo? 
—Es la vuelta de Manuel . . . . . . ¿no es 
verdad? 
—Sí,—dijo la joven en voz baja;—pero 
ya no vo lverá . .» , . . 
E l Doctor iba á decir ¡Os equivocáis 18 
á aquí! Pero como el Barón le había con-
tado la visita que lo hizo María en París y 
la fdnebre transacción que le había pro-
puesto, temió que penetrara la aoapeoha en 
el alma de la joven si le decíala verdad. . . . 
¿No podía reflexionar, en efecto, qne ai Ma-
nuel había vuelto, es que el obstáculo de 
que lo había hablado había desaparecido., 
y de deducción en deducción, a! observar 
que coincidía au vuelta con la muerte re-
pantina de María, créer que el obatáculo no 
ora otro que au madre., y por consiguiente 
qae ae había suicidado? 
Ménager mintió. 
—Hace ocho días,—dijo,-que el Barón 
eatá en mi casa y no se atreve á venir 
á la quinta, porque no sabe si le perdona-
r é i s . . . . . . 
Leonide se incorporó con los ojos muy a-
blertoa, y deapuóa cayó de nuevo en la ca • 
ma exclamando: 
—¡Manuel, Manuel vuelve á mil JDÍOB 
mío, que bueno cree! 
Estaba tan pálida y tan dábil, qq*»>' T' c-
to r creyó quo iba á morir y n f r o mieciuj t e-
de la indicada sociedad; el primero oon 
capital de 1 500,000 fcaaeos para dedicarse 
á la explotación de salinas en Cayo Roma-
no, y el segundo á la agricultura y ganado 
con otro capital de 1.400,000 francos. 
Algunos de los trabajos ya han sido co-
menzados, como son las siembras de cocos, 
henequén, saceberia, etc. 
Dentro de breves dias, se dirigirán al re-
ferido Cayo, que dieta de Nuevitaa unas 80 
mUlas, loa tres citados señores con el fin de 
practicar los primaros estudios y desarro-
llar en gran escala ambas explotacionei?, 
on cuyas faenas preulsamente emplearán un 
crecido número de braceros. 
A l dar esta buena noticia á nuestros lec-
tores, nos oongratiulamos en conslgnor tam-
bién, que de cierto tiempo á esta fecha se 
vienen praoticando en la vecina ciudad de 
Nueva York, trabajoo qne lo prometen un 
porvenir risueño y una vida desahogada. 
Testigos de olio aon los numerosos plan -
tíos de henequén que existen en sus con-
tornos, ya próximos á explotarse; la insta-
lación de la colonia militar de Punta de 
Piedra, cuyos beneficios prácticos ya ae 
vienen notando, y la fundación del central 
"Logareño;" las "grandes pescas de espon-
jas en Cayo Cruz, y por último, la magní-
fica y productiva explotación de salina de 
Gayo Romano. 
Damos nuestra más cordial enhorabuena 
á loa Srea. Mahiquez, Lagatinerie y Tolón, 
yfelicitsmos á la jurisfiieción nuevitera, 
que muy pronto comenzará á gozar do las 
ventajas que indudablemente debe repor-
tar el proyecto de los indioadoa señorea. 
Algunos más detalles daremos, cuando 
lleguen á nueatro poder otros datos que ho-
móa pedido acerca de cate mismo asunto." 
— a » - q — 
E n la Academia Española. 
En la sesión celebrada el jueves por la 
Academia Española fnó electo académico 
el ilustro esoritor y poeta D. Federico Ba 
lart. 
Esta elección ha sido acogida con aplau 
so unánime y coneiderada como reparación 
de una injusticia que la Academia había 
cometido al aplazar por tanto tiempo la 
entrada do Balart en ella. 
En la sesión indicada fué presentado pa-
ra la vacante habida por fallecimiento de 
D. Manuel Cañete el distinguido escritor 
D. Santiago Liniera. 
L a recepción del Sr. Barbiori no se hará 
esperar mucho, puea eegún hemos oído, el 
insigne maestro acompañó al oficio do gra-
cias, en que se daba por notificado de ea 
elección, el discurso con quo ha de hacer 
eu entrada en el coro de los inmortales. 
L a próxima gnerra. 
E l general alemán Laszymki, predecesor 
del conde de Waldersea, como comandante 
del X I X cuerpo de ejército y uno de ios es-
tratégicos más hábiles de nuestra época, 
acaba de publicar un libro sobre la guerra, 
en el cual dice, entre otras «osas, acerca de 
Francia: 
''Su ejército puedo igualar al nuestro; pe-
ro nuestra organización es más poderosa, 
la disciplina mejor y la ambición personal 
más elevada. Ea muy dudoso que la par-
sona encargada del mando supremo del 
ejército francée esté en estado de conducir 
los diversos cuerpos de ejército de modo 
que no formen eino uno." 
Al hablar de loglaterra, el general so ex 
prcea así: 
"Es probable que Inglaterra decida de la 
suerte de la próxima lucha. L a gran cues-
tión ea saber ai Inglaterra permanecerá 
neutral." Deapaós de haber eatlmado los 
reaultados que daría ol apoyo de Inglate-
rra á la triple alianza, agrega: "Alemania 
no puede contar con esta alianza. Inglate 
rra odia á Rúala y teme á Francia. Puede 
jugar un papel influyente, pero no lo que-
rrá, sobre todo, si los liberales suben al po-
der. Hasta lo preaonte, no veo ninguna 
perapeotiva de guerra." 
E n el Canadá. 
La doponición dol ministerio Mercier, ae-
gún dicen de Montreal, no ea sino el co-
mienzo de las medidas proyectadas contra 
el antiguo ministerio provincial y quo serán 
puestas por obra tan pronto como el nuevo 
gabinete esté firmemente establecido. 
La intención de lo» jefes conservadores 
es, según lo que ae cuenta, poner en pri 
sión al señor Mercier y á los miembros de 
su gabinete como responsables -de expolia-
ción al tesoro provincial. 
La disolución del ministerio Mercier por 
el teniente gobernador Angers?parece arros-
trar consigo la calda del gobierno federal de 
Ottawa. 
Terranova. 
Según dice JJEclair de París, ol señor 
Fabro, comisario dol Canadá en aquella 
capital, ha dicho que tenía la seguridad 
de que la colonia de Terranova se uni-
ría al Canadá; pues, auto los obstácu-
los creados por el gobierno local en lo 
que ae refiere á las relaciones entre el Cana-
dá, Inglaterra y Francia, el gobierno impe-
rial insiatirá en que Terranova soa incorpo-
rada al Canadá. 
L a Czarina en París. 
L a emperatriz de Rnaia, Begfin nos co-
municó oportunamente el cable, ha decidi-
do visitar á Francia eu el próximo m e s de 
febrero. 
Según parece, llegará á Brest á bordo de 
un yate perteneciente al Czar y será esool-
tadá por un acorazado ruso. Su llegada á 
la capital de Francia se celebrará con fioa-
taa espléndidae. 
L a czarina irá acompañada de au hijo el 
czarewit, y deapués de permanecer algunos 
día? on Pitrís, se dirigirá áNlza. 
Colegio "Isabel la Católica." 
Loa ejercicioa de examen da las alumnas 
del acreditado colegio de señoritas que con 
tanto acierto y tan creciente éxito dirige la 
ilustrada señorita María Luíaa Dolz, han 
tenido efecto este año durante los dias 10 al 
18 del presente mea, rovistiendo caos actos 
carácter privado cou la sola, asistencia de 
los padres y familiarea do laa educandas. 
El morecido crédito do que goza el bien 
moatado plantel de enseñanza, ha quedado 
una vez más demostrado en esa serie de 
ej orólo loa en que se han hecho patentes las 
ventajas del método empleado por la dis-
tinguida profííaora cubana y loa brillantes 
rc-saltadoe que au iucanaable vocación y BU 
acreditada competencia producen en las 
numerosas señoritas confiadas á su ense-
ñanza 
EQ la noche del 19 terminaron los ejerci-
cios de exámenes oou el acto público de la 
distribución de premios: laa alumnaa reci-
taron composiciouea poéticas en eapañol, 
inglés y francés, haciendo también gala de 
aua conocimientos en el plano y en el 
canto. 
L a joven Directora, Srlta. Dolz, pronun-
ció un extenso y elocuente diaourso sobre 
el carácter utilitario de los estudios de la 
mujer y la importancia de la educación mo-
ral, siendo calorosamente aplaudida y feli-
citada por el escogido auditorio congrega-
do en el gran salón principal del colegio. 
E l respetable Sr. D. José Silverio Jorrín, 
presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pala y ex Senador del Reino, 
que presidía ol acto, dirigió en sentidas 
frases los más expresivos plácemes á la doc-
ta directora del colegio por el notable dis-
curso pronunciado, é hizo entrega á las a-
lumnas de las bandas, medallas y libros en 
que consistían los premios obtenidos. 
L a velada terminó con un himno al pro-
greso, cantado por laa Jóvenes educandas, 
con acompañamiento de música y con los 
notables y pintorescos ejeroieioa de kaliste-
nia, que al estilo norteamericano, dirige la 
ro la joven, sin fuerzas para hablar, lo tran-
quilizó con un gesto. 
Estuvo mucho tiempo sin poder expre-
sarse; la emoción la ahogaba. 
Cuando se repuso, exclamó: 
—¡Ah, que venga, que venga!.... ¿Qué 
tendré que perdonarlo cuando esté a mi 
ledo? 
—Voy á buscarle. 
Ménager salió y dió cuenta & Manuel do 
su subterfugio. 
Este lo aprobó, porque lo quo habla quo 
evitar, sobre todo, era empañar oon nna 
duda el alma Cándida de la joven. 
Algunos instantes después, Manuel, algo 
pálido y turbado, entraba en la habitación 
de la enferma, quien le tendió los brazos sin 
proferir una palabra. 
Después so echó á llorar. 
Algunos minutos más tarde, cuando Ma-
nuel hubo enjugado sus lágrimas, la dijo. 
—Mi querida Leonide, el doctor Ménager 
os ha dicho que, no sabiendo si obtendría 
yo vuestro perdón, hace ocho días que titu-
beaba sobre el presentarme ó no delante de 
vos. . . . y ea posible que vacilara todavía ai 
una repentina desgracia que oa hiere, no 
hubiera triunfado de mis temores, mostrán-
dome que mi deber es estar á vuestro lado 
en ice días de duelo que empiezan para 
vos. . . . 
—¿Diado duelo?....'¿Qaó duelo!—pre-
guntó aguatada. 
Y miraba á Manuel con espanto. 
Do repente dejó eacapar un agudo grito. 
—¡Mi madre!....—dijo.—¡Estoy cierta 
que ee t r a t a d o mi m a d r e ! 
«eñoiita Leopoldina de Luis, inteligente au-
xiliar de la dlrc»«tora. 
L a numerosa y selecta concurrencia qne 
presenció la velada salió altamente satisfe-
oha del grado de progreso y adelanto alcan-
zados por las diaíiípulas del conocido esta-
bleoimiento de enseñanza. 
Reciba la Stita. Dolz, una vez más, nues-
tro parabién, por sus nuevos éxitos alcan-
zados en la noble carrera que ejoroo, y en 
la cual presta á su país y á su sexo tan se-
ñalados servicios. 
Esencias Dominicales. 
Donatívoa con que contribuyen ReneroBamento las 
personas que se expresan, p a r a d reparto do pre-
mios á tedas sus alumnas: 
Oro. Btes. 
Suma anterior 
Calle del Obispo: 
Una tienda de ropa 
U n * zapatetta 
"Las Novedades" 
ü n a peletería 
Una tienda de ropa 
Establecimiento de Dubio 
Idem de Pola 
" L a Especial'' 
" E l Modelo" 
" L a Discusión", t i en ia de ropa . . 
• 'La Magnolia", florería 
"El iNovator" 
" L a Constancia'' 
" E l Pincel" 
Una sastrería 
Sra. de Portnondo 
Una sastrería 
Farmacia Amer i cana . . ^ . . . . . . . . 
Farmacia Freo cesa 
U n puesto de f r u t a s . . . . . 
" L a Providencia" 
Casa de Wilson 
Librer ía de Caballero 




Una casa de cambio 
I d . L a B o l s a . . . . 
Un café 
" L a Vic tor ia" 
Fe rnández y C? 
Una c i g a r r e r í a . . . . : 
Café " E l Sol de Amér ica 




U n a lmacén de víveres 
Almacén, Colón y C ? . . . . . . . . 
Sr. Kstanillo 
Sr. Diaz j Hno 
Una relojeiU 
Farmacia, Sr. Ecay 
Una librería 
Un c a f é . . » . . . > 
Una tabaquer ía 
Kaiz y Cp 
Una camise r í a . . . 
Sedería " L a V i l l a de P a i í s " 
" L a Estre'la de la Moda" 
Saslretr ía de Calca&o 
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C L O N I C A a - E N S R A j L 
E l día 26 del actual, aegúu noticias del 
Alcalde Municipal de Santiago de las Ve-
gas, ee declaró un incendio en las caaos de 
D. Silvestre Caro y D. Antonio Fraga, ea-
tablecldoa en el poblado de Perro, y próxi-
maa á la Caaa do Demontes. Laa casas que 
eran de tabla y guano, fueron destruidas por 
completo, habiendo sufrido heridas y que-
maduras un hombre y unamnjer. 
E l origen del fuego, se cree sea intencio-
nal, por cuya causa ha sido reducido á pri-
sión un individuo blanco y puesto á dispo-
sición de la autoridad del distrito. 
Laa pérdidas ocasionadas por el slnloa-
tro se estiman eu unoa dos mil pesos. 
— E l vapor amerioano City of Washing-
ton salió de Progreso el lunes por la necbo, 
llegará á la Habana el miéreoles por la ma-
ñana y continuará BU viaje para Nueva-
York ol jueves 31, á la hora de costumbre, 
oomo está anunciado. 
— E l gremio de c&fóa cantinas convoca á 
sns individnos á una junta general, que se 
celebrará á laa doce del miórcolea 30 en el 
local da la Secretaría de Gremios do la Ha -
baña [Lonja de Viveros], con objeto de 
tratar del acuerdo tomado en la asamblea 
de detallistas de víveres, relativo á la no 
admisión del billete de banco en laa ven 
tas. 
—En la mañana de ayer, martes, entró en 
puerto, procedente de Barcelona y eacalaa, 
el vapor nacional Hernán Cortés, con carga 
general y 65 pasajeros, de estos 18 de trán-
eito para Üienfuogcs. 
—Se ha anticipado autorización á D. Ja-
vier Regnera para prolongar un ferrocarril 
.^vía ostreclia en terrenos del ingenio 
^Manuelita" en Palmillas. 
—Por la Alcaldía Municipal se recaerla 
quo el día 31 del corriente, á las dos de la 
tarde tendrá efosto on la Sala Capitular, ei 
NK f̂te de las obras de reconstrucción y 
eiu-aacha en el muelle del Espigón do Pa'u 
la, destinado al cérvido do aguada á los 
buques del puerto. 
, Loa que deseen hacer propoaloionos púa 
dea acudir antes del día señalado á la Sa 
ero Caria Municipal á enterarse de todo lo 
qae sea necasario. 
E l tipo de la sabast* es de doa mil tres-
cien'.oasesanta pesos veinte y ocho centa-
vos en oro. 
—Nos asociamos B Í n c a r a m e n t e á nuestro 
colega E l P a í t en la siguiente manifesta 
ción de dnelo: 
"En las primeras horas del diado ayer 
ha fallecido, después de una breve enfer-
medad, la Sra. Da Loandra García y Ga-
ray, viuda del qaa faó opalento propietario, 
vocal de la extinguida R->al Junta de Fo-
mento y banemérico Concejal del Ayunta 
miento de la Habana, ExcmD. Sr. D José 
Bruzón. L a respetable dama mereció por 
sus virtudes la estimación do cuantos tuvie 
ron el gusto de tratarla, y tuvo la suerte de 
llegar al fin de su vida, que se prolongó más 
allá do los términos oonoedidos á la gene 
ralidad, rodeada hasta la última hora del 
cariño y la veneración da BUS hijos y nie 
tos. 
El entierro se ha hecho esta tarde, y ha 
sido una expresiva manifestación de las 
simpatías y laa extensas relaciones de que 
disfruta en esta sociedad la familia de la fi-
nada. En el cortejo fúnebre, numeroso co-
mo pocos, figuraba todo lo más notable de 
esta capital: representantes dsl foro y la 
magistratura, dol alto comercio, las letras 
y la riqueza, sin dlsttnelóa de partidos ni 
procedencias". 
—El jueves 31 sa celebrará en la iglesia 
de B iléo U desea en aocló'i de gracias por 
lo» b inart-JÍoa recibidos durante el año que 
acaba A. Us sela y media dé la tarde «e 
rasará el f-auto rosarlo v & continuación se 
cantará ^ (.rqnesúa fl Te-Deum; el sermón 
está a cargo dol R. P. Royo de la Compañía 
do J e e ú a 
Ei día l" de enero, fiesta titular de la 
Comp ñ a de Joofta, «e cantará á las ocho 
do la mañana la ral»^ A toda orquesta y pre-
dicará D, Agustín Udon, sacerdote de la 
Misión. 
—Loemos en La Industria do Placetas: 
"Hoy probará aua máquinas para mañana 
dar principie á la molienda, el importante 
Central Zara. 
Según se nos dice, debido á la abundan-
cia de caña, y á las buenas condiciones en 
que se encuentran la fábrica, la zafra de es-
te año promete no sólo mayor rendimiento 
eu número de sacos á otros años, sino más 
brevedad en la molienda." 
—Los dueños de establos de carruajes de 
lujo han ratificado su acuerdo de cobrar $4 
en oro ó plata por los servicios que hagan, 
así para paseos como para bautizos, caaa-
mleutos y entierros. 
—En la igleala de Jesús del Monte se ce-
lebrará el día 1? de enero, á las ocho de la 
- ¡ A y ! 
—¡Ha muerto!.... 
E l Barón bajó la cabeza sin responder, 
pero se levantó, la rodeó con sus brazos y 
la apretó contra su corazón. 
Era casi un cadáver; la joven estaba des-
mayada. 
Más que un deavanecimiento, fué nn sín-
cope que duró doce horas. 
Ménager estaba pensativo y Manuel de-
sesperado. 
—Doctor,-repetía sin cesar el joven oon 
los ojos llenos de lágrimas,—¡si me teñóla 
algún afecto, es preciso que la sa lvé i s . . . . 
pues hoy no ea' la hija de María Jordannet 
la que está en peligro, es mi mujer!.... 
Después del síncope se declaró una fiebre 
cerebral acompañada de delirio. 
E l testamento de Maria fué fácilmente 
hallado, y cuando Manuel se enteró de que 
no quería eer enterrada en el panteón de la 
familia de Latour d'Halbret, experimentó 
cierta satisfacción. 
—¡Ha hecho bien,—murmuró,—hubiera 
sido nn mal recuerdo! 
Como era de esperar, al saber Blanche-
manohe lo ocurrido, fué á la quinta sin di-
lación. 
—Esta muerte simplifica mucho loa asun-
tos,—dijo al Barón con tono burlón:—guar-
daba hacia vea cierto rencoroillo por no ha-
ber entablado el pleito; mas las cosas han 
variado mucho, y ai, oomo lo deseo de todo 
corazón, esa hermosa niña se pone buena, 
vuaatro casamiento con ella será u n a eim-
plificaelón radical é inesperada.,... 
mañana, la fiesta qne anualmente se tribu-
ta al Buen P « 8 t o r , al Sagrado Corazón de 
Jeeús y á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Ocupará la Sagrada Cátedra un P. 
Carmelita. 
—Ha fallecido en Badajoz ol Sr. D. An-
tonio Llórente y Debeaumoud, Subinspec-
tor retirado del cuerpo de Veterinaria Mi-
litar en esta Isla y socio de número de la 
Academia de Cienoiaa de la Habana. 
C O R R E O N A C I O N A I , . 
Por la via de Tampa recibimos perifrii-
coa de Madrid de los días 11, 12 y 14 dol 
actual, faltándonos loa del 13. Hé aquí sua 
principales noticias: 
Del l l . 
En el expreso de Irúa han llegado esta 
mañana SÜ». A A los condes do Eu, su primo-
génito el principo de Gran Pará y D. Pedro 
Coburgo, scompañando á los restos moría 
les del Emperador del Brasil, D. Pedro I I . 
En la fúnebre comitiva figuraban el con-
de de Aljezur, jefe de la casa de loa canelos 
de Eu, los vizcondes de Moritlva, loa baro-
nes de la Estrella y de San Joaquín, el viz-
conde do Cavalcante y diez mozos íidalgos. 
En la frontera española fueron campli-
mentadoa loa egrogloa viajeros por el aeñor 
marqués de Hoyos, que en repreasntaolón 
de S. M. y en calidad de grande de España, 
formaba parte del fdnebre cortejo, y por el 
señor Thedim, primer secretario de la le-
gación de Portugal y encargado de Nego-
cloa del vecino reino. 
En San Sebastián ofreció sus respetos á 
SS. AA. el gobernador militar señor Rodrí-
guez Bruzón. 
En todos loa puntos donde hay gaarni-
ción so hau tributado honores militares al 
cadáver de D. Pedro. 
Las autoridades han cumplimentado á 
SS. AA. en las estaciones, no obstante ha • 
barias relevado del cumplimiento de estoa 
deberes de cortesía loa condea de E u , avi> 
aando por telégrafo para que no se molea-
taeou á las altas horas de la noche. 
Eu el real sitio del Escorial se incorporó 
á la comitiva el secretario del gobierno 
civ¡l de Madrid D. Eleuterio Vlllalba, 
Desde Paría acompañan al cadáver re-
zando responsos monseñor Aliéa, prelado 
de Su Sancidad, P. Dejardín, sacerdote del; 
oratorio: P. Regnau, superior da Eudistas, 
y el abate Baquarein, vicario da Versalles. 
E l expreso Uegó á la estación dol Norte 
con 20 minutos de retraso, siendo salúdalo 
con 21 disparos de artillería, emplazada en 
loa alrededores. 
E l regimiento de Covadonga con banda 
ra y música tributó en el andén honores 
militares. 
AHI cumplimentaron á los augustos via-
jeros el jefe superior de Palacio, duque de 
Medina SIdonia, quo entregó á los condes 
de Bu una carta autógrafa de S. M. la lei-
aa regante, dándoles cou frases exprebi-
vas su sentido pésame; el mayordomo 
mayor de S. M. señor duque «te Soto-
mayor; los ministros de la Gobernación y 
do la Guerra, que ofrecioron sus respetos á 
SS. AA. en nombre del Gobierno; el Go-
bernador señor marqués de Viana y el cón-
sul general de Portugal, señor barón de 
Hortega. 
En el andón recibieron al expreso, sin 
carácter alguno oficial, el ministro y el ae-
cretarío de la legación del Brasil. 
E l tren fúnebre fué despedido con los 
acordes de la marcha real y por la línea de 
circunvalación se dirigió á la estación de 
las Delicias. 
En ella tributó al cadáver honores mili-
tares el regimiento de Cuenca formado en 
el andén. 
Mientras ee formó el tren especial toma-
ron ol desayuno los príncipes y su alta ser-
vidumbre en la fonda de la estación. 
L a condesa de Eu, cuyo semblante revela 
la mayor á&lcción, no ha salido del Slee 
ping car desda que llegó á la frontera es-
pañola. 
En la estación de las Delicias la ofrecie-
ron sus respetos la marquesa de Acapulco 
y algunas damas brasileñas. 
E l tren fúnebre ae hallaba formado por 
un furgón lleno de coronas con largas y ex-
presivas dedicatorias, otro convertido en 
cámara mortuoria, el coche salón do los 
príncipes y de la alta servidumbre y varios 
de primera clase para el resto de la comi-
tiva. 
El ataúd se veía envuelto en una bande-
ra brasileña, verde y amarilla y cubierto de 
cintas y florea de monumentales coronas, 
una da las cuales tenía esta inscripción: "A 
D. Pedro I I , María Cristina", último home-
naje de cariño y consideración al finado, de 
S. M. la reina regente. 
L a cámara mortuoria se hallaba tapiza-
da de negro y tenía adornada la entrada 
con colgaduras en forma do pabellón, es-
maltadas con estrellas blancas. 
A las nueve y 25 minutos se puso el tren 
en movimiento. L a tropa presentó armas, 
la banda tocó marcha real, HO oyeron salvas 
do artillería y el conde de Eu, desde la pla-
taforma dol coche salón, llevando al cuello 
el Toisón de oro y cruzando su pecho la 
banda de Cárlos I I I , saludó al público oon 
ademanes do gratitud. 
SS. AA. van á Lisboa muy agradecidos 
por laa bondades de S. M. la reina regente 
y por las atencionea reclbidaa en España. 
E i conde de Eu conversó largo rato con 
el general D. Joaé Sancbiz que fué aa ruaos 
tro en la Academia militar do Segovla. 
Eu el anden cumplimentaron á BUS alte-
zas los generales Pavía, Borrero y Coig. 
Desdo Irún á la frontera portuguesa so 
han ido incorporando loa gobernadorea ci-
viles á la comitiva hasta los límites de aus 
respectivaa provincias. 
E l Sr. Villalva ha ido hasta Griñón y los 
Sres. Thedim y marqués de Hoyos hasta 
Valencia de Alcántara. 
El tren fúnebre llegará mañana á laa on-
ce á Lisboa. Se detendrá algunas horas en 
Eutroncamtento donde esperarán su llesca-
da el Infauco D. Alfonso, hermano del Rey 
D. Luis, y los ministros de Obras públicas 
y Negocios extranjeros. 
Eu la estación do Lisboa so hallarán les 
reyes do Portugal, con los altoa dignatarios 
de la corta, los ministros y representacio-
nes oficíalos de corporaciones y academias. 
En seguida ae organizará el cortejo fúne-
bre encaminándose directamonte á la Igle-
sia de San Víoento dondo, después de loa 
funerales, será sepultado el cadáver del 
emperador. 
Las tropas formarán en el trayecto. 
El general Jovellar salió anoche para la 
capital del vecino reino. 
Los condes de Eu á su paso por Madrid 
han mandado depositar en la tomba de 
S. A. R el daquo <le Moatpaufiior, una 
lindísima corona de haliotropo y rosas de 
té con esta dodicatoila: A nuestro querido 
tío: Isabel y Gastón da Orleans 
—Hora y media duró el Consejo de Minis-
tros celebrado ayer mañana bajo la presi-
dencia do S. M. 
E l señor Cánovas expuso los planea del 
gobierno en lo que respecta á la cuestión de 
los vinos, manifestando que hay que buacar, 
y de ello se preocupa el gobierno, nuevos 
mercados para nuestra producción. 
También dió cuenta do loa acuerdos adop-
tados en el Consejo de Ministros último, re-
ferentes á las nuevas tarifas arancelarias, 
explicando detalladamente todo cuanto con 
esto ee relaciona, y fijándose en los dere-
chos que han da aplicarse á los objetos de 
procedencia francesa, que, según parece, 
serán bastante elevados. 
Terminó ocupándose en los honores que 
han de tributarse al cadáver del ex empera-
dor del Brasil, habiéndose acordado que en 
representación de la Reina se incorpore al 
cortejo fúnebre un capitán general de ejér-
cito. 
Después firmó S. M. dos decretos: uno de 
Ultramar, relativo al canje de los billetes 
de Cuba, y otro de Gracia y Justicia, con-
Manuel, á pesar de su tristeza, no pudo 
manos de sonreírse. 
Dos días deapués se efectuó el entierro de 
la Baronesa. 
Obligada comitiva fué la que la acompañó 
al cementerio. 
Maria Jordannet no supo orearse simpa-
tías; no inspiró más que envidia. 
Los criados y los arrendaderos aBifitieron 
á las exequias. 
¡Poca gente!.... ¡Ni un vecino, ni un a-
mlgo, nadie!.... 
Murió aislada como había vivido. 
Y Manuel, escondido detrás de una cor-
tina, oía el canto de los sacerdotes y veía 
deafilar el fúnebre cortejo, murmurando: 
—¡Ahora que ha muerto, la perdono: séa-
le la tierra ligera! 
E l sol estaba radiante y brillaba en el 
cielo purísimo; los pájaros cantaban; las flo-
res despedían aus perfumes; la aaturaleza 
parecía adornarse para nna fiesta.... 
Y Leonide en EU cama presa de la fiebre, 
deliraba. 
X I X . 
L a inocente enfermita continuó macho 
tiempo en el lecho del dolor, no recuperan-
do la salud sino muy lentamente; fueron 
menester nada menos, que los asiduos cui-
dados de Manuel y la abnegación comple-
ta y absoluta del doctor Ménager para sal-
v a r l a ' 
Pero al fin lo lograron. 
L a primera vez qne la Joven salló, lo hizo 
apoyada en el brazo del Barón, más ta» 
cediendo indulto á un reo de pena de muer 
te, condenado por la Audiencia do Manza-
nares. 
—Se dice qne una de las primeras refor-
mas que trata de plantear el general Mon-
tojo se refiere á la organización del ministe-
rio de Marina, por considerar la actual de-
fectuosa y originaría en gran parte de los 
inconvenientes, deficenciaa y retrasos obser 
vados en los diversos servicios de tan im-
portante ramo. 
Básase la reforma proyectada en la supre 
slftn de las actuales direcciones, que tienen 
el grave Inconveniente de someter á una 
misma persona asuntos de índole diferente. 
Eu su lugar creará las inspecciones de los 
cuerpos facultativos, despachando cada una 
de ellas únicamente los asuntos de su com-
petencia. 
Esto hemos oido decir á personas que tic 
non motivo para estar bien iuformadaa. 
Del 12. 
L a coamión encargada do redactar los 
aranceles con arreglo á las basea aprobadas 
por el Consejo de ministros, continúa con 
gran actividad aus trabajos, examinando 
reclamaciones y estudiando con atención laa 
observaciones que se lo han dirigido. 
En el Consejo de hoy quedarán aproba-
das probablemente todas las bases relativas 
á dicho asunto, pues, «egúa parece, solo 
falta la graduación de algunas partidas de 
verdadero interés por los artículos de co-
mercio á que se rofleron. 
— L a junta encargada de la erección de la 
estátua de don Alvaro de Bazán ha acor-
dado invitar á S. M. para que designe el día 
do la inauguración, que eerá, como hemos 
dicho, el lunes, y solicitar el concurso de la 
música de alabarderos para mayor espíen 
dor del acto, ya que no es posible que ven-
ga á Madrid la banda de infantería de Ma-
rina de Cartagena. 
E l gobierno ha diapuesto que se tributen 
honores de capitán general que muere con 
mando en jefe. 
E l Ayuntamiento de Madrid levantará á 
su costa una tribuna, desde la cual la real 
familia presenciará el acto y el deeflle de las 
tropas. 
£1 presidente do la comisión, don Ale-
jandro Pldal, pronunciará un discurso alu 
sivo á la ceremonia. 
Tenemos entendido que la expresada co-
misión ha dispuesto no depositar ni admitir 
corona alguna, para evitar gastos inútiles. 
— L a Bolsa ha ofrecido ayer muy buen 
aspecto. 
Los valores públicos han obtenido un al 
za de alguna consideración. También se ha 
dicho en la Bolaa qua estaba ultimado el 
empréstito y que muy pronto se conocerían 
las condiciones. 
—Las tarifas aduaneras españolas prote-
gerán fuertemente, como ya hemos dicho, 
además de la fabricación del alcohol n a c i ó 
nal, nuestras grandes producciones como 
las dol hierro y las del carbón. 
— E l Consejo de Estado ha informado fa-
vorablemente á los intereses de la agricul 
tura canaria un expediente sobre la libre 
introducción de los azúcares de aquel ar-
chipiélago eu la Península. 
— L a comisión encargada de redactar los 
nuevos arancelea de Aduanas, con arreglo 
á laa basea que acordó el Consejo do minis-
tros, trabaja activamente, y en breve con-
cluirá su cometido. 
Las negociaciones para realizar el em-
préstito siguen su curso, y, como reconocen 
varios periódicos de la mañana, no ha sur-
gido ninguna dificullad, y es de esperar que 
eu breve queden ultimadas satisfactoria-
mente. 
—Esta tarde, á las cuatro y media, se 
reunirá el Consejo de ministros para tratar 
de asuntos económicos principalmente. 
—Ha tomado Dosesión de la presidencia 
del Consejo de Filipinas el ex ministro de 
Ultramar D. Antonio María Fabié. 
—Dícese que están muy adelantados los 
trabajos para una inteligencia política del 
Sr. Martos con el Sr. Sagasta. 
—Los Sres. Cos-Gayón, Jo ve y Hevia y 
Navarro Reverter continuaron ayer sus tra-
bajos para la redacción del nuevo arancel 
de aduanas, con arreglo á las líneas gene-
rales aprobadas por el gobierno en el últi-
mo Consejo da ministros. L a labor es bas-
tante árdua, porque hay necesidad de com-
pulsar los arañe iles de las más importantes 
naciones comerciales para ir tomando los 
tipos que más convengan en cada caso: así 
es que aún no se ha podido pasar de la par-
tida 302, esperándose que el total del aran-
cel se compondrá de 350, y que podrá pu-
blicarse oficialmente antes do finalizar el 
mes actual. 
Uno de loa artículos que serán objeto de 
elevación de derechos de importación serán 
las melazas, de las «nales, por los pocos 
derechos que en la actualidad pagan, oe 
hace muchísimo uso, más bien abuso, para 
fabricar alcohol, lo cual perjudica por mu-
choa conceptos á la fabricación de alcohol 
de uva. 
T a m b i ó Q loa c a e r o s e e r&a objeto do gran 
estudio por parte de la comisión. 
Bel 14. 
Al dar cuenta E l Liberal de la segunda 
entrevista celebrada ayer por los represen-
tantes de Alicante con el Sr. Linares Uivas, 
deduce de lo expresado por el ministro de 
Fomento las apreciaciones B í g u i e n t e o : 
"Parece que el gobierno español, por a-
cuerdo tomado en Consejo, sigue nogocia-
cionea con el gobierno francés, á fin de 
conseguir que ol vigente tratado comercial 
enere ambos países se prorrogue hasta el 
30 de Junio, en cuya fecha espira nueatro 
convenio cou Inglaterra. 
Si esta prórroga se obtiene, el gobierno 
español, á la vez que trata con loglaterra 
la renovación dol convenio, procurará tam-
bién un acuerdo comercial más definitivo 
con Francia, y mientras tanto no extrema-
rá las represalias aduaneras. 
Las oposiciones no han de crear al go 
bierno ninguna dificultad en este asunto; y 
por el contrario, dicen los minlstorialos que 
el Sr. Cánovas cuenta ya con el apoyo del 
jefe del partido liberal, quien ea la confe-
rencia de anteayer le manifestó qne sin re-
nunciar al derecho de la crítica, facilitará 
con su conducta en el Parlamento todo 
cuanto tienda á resolver en términos favo-
rables la cuestión nacional de los vinos, a-
cerca de cuyo asunto conferenciaráo hoy 
loa Sres Cánovas y González (D. Venan-
cio )" 
Con efecto; para las dos y media de esta 
tarde estaban citados los Sres. Cánovas y 
González (D. Venancio) para nna nueva 
conferencia sobre esta cuestión, después 
de haber celebrado otra el Sr. González en 
la noche dol 12 oon el Sr. Sagasta. 
E l partido liberal viene tratando esta 
cuestión sin espíritu alguno político de sde 
que en el verano último tomó el Sr. Gonzá-
lez en ella una iniciativa personal, que 
fué apreciada por todo el mundo como un 
verdadero rasgo de patriotismo de parte 
del hombre político más injusta y más sa-
ñudamente maltratado por el partido con-
servador. 
Los esfuerzos del gobierno se han estre-
llado haata ahora ante la actitud desaten-
tada de laa mayorías proteccionistas en las 
Cámaras francesas; pero si el de aquel país 
arrostrase con energía el intento de una 
prórroga del tratado vigente hasta el 30 
de junio, en que vencen los de Inglaterra 
y Holanda, se facilitaría él mismo la reali-
zación de la política económica que, aun-
que tímidamente, ha indicado en el Senado 
querer llevar á la práctica, y facilitaría al 
propio tiempo á nuestro gobierno los me-
dios de poder dominar la tendencia, ya muy 
pronunciada en España, hacia una política 
de intolerancia y de represalias. 
—He aquí lo más concreto que sobro el 
empréstito encontramos hoy en la prensa 
oficiosa: 
" L a noticia de la reunión que celebraron 
ayer mañana en casa del Sr. C amacho los 
Sres. Urquijo, Baüer, Sotolongo, Comillas 
y Girona, y la que por la tarde tuvieron los 
banqueros citados en el domicilio dol pri-
mero de éstos, dieron margen á muchos co-
mentarios. 
Se supone que conocido por los banque-
ros el criterio que parece prevalecer en el 
gobierno de que no hay dificultad en que 
los títulos del futuro empréstito figuren 
entre los componentes de la cartera del 
Banco (que parece qae algunos consejeros 
del Banco habían abrigado duda sobre es-
to), habrá quedado definitivamente concer-
tada la operación. 
Del Banco ee ha dicho está dispuesto á 
tomar papel de la nueva emisión por el va-
lor de los pagarés del Tesoro que vencen 
en 31 del actual." 
—La Correspondencia anuncia que en uno 
de los días de esta semana aparecerá con 
las reformas de que ya se ha hablado. 
Como ea sabido, se encarga do la dlroc -
ción del colega nuestro muy querido amigo 
el ilustre escritor D Andrés Mellado, y en-
tran á formar parte de la redacción loa se-
ñores Selíés, Abascal, Quejana, Morales, 
Cuartero y Raíz Martínez. 
nMClQi OT» 
T B A T S O S . 
A L B 1 8 U . — " o m p a f l í a d» zarzuela: _E7 i?cy que r a -
bió, zarzuela en tres actos y ocho cuadros; letra da 
los Sres. Ramos Carr ióu y Asa, música del maes-
tro Chapí . 
Muchos años se estuvo anunciando en 
Madrid la obra, qne también tras largos 
anuncios, se ha puesto eu escena en el tea-
tro de Alblsu: allí, como aquí, el éxito ha 
sido inseparable compañero de tan donosa 
producción. E l Rey que rabió no es aquel 
personaje histórico quo la imaginación e n -
gendró, cemouñaro del célebre AmbroBio 
el de la carabina ó Bernardo el de la es-
pada. Ea un Rey que tiene por domiuio 
para su gobierno la vasta región creada por 
la fantasía de les doa más regocijados auto-
res dramáticos contemporáneos que existen 
en nuestra patria. 
Todo lo que pasa eu E l Rey que rabió 
ocurre en un pais de pura fantasía, y, á 
Jungar por los trajas qaa visten sus perso-
najes, á fines del pasado siglo. 
Un monarca, joven y bello por añadidu-
ra, que acaba de subir al trono, anuncia á 
sus consejeros reeponsables que está r e -
suelto á estudiar por sí mismo laa necesi-
dades del país y determina abandonar su 
palacio, disfrazado de pastor y en compa-
ñía de su ministro de la Guerra. 
Opónese á tan extraña decisión el gabi-
nete, cediendo al fin á las exigencias del 
rey, por no verse en el triste caso de dimi-
tir. 
E l monarca y el ministro se presentan en 
una aldea inmediata á la corte, y allí co-
mienza para entre ambos unasérie de aven-
turas á cuál más grotesca y divertida. 
E l rey se enamora de nna aldeana que 
corresponde á su pasión; sienta plaza d e 
soldado; abandona el regimiento; Be disfra-
za de segador y vuelve, despuéa de mil p e -
ripecias, á su alcázar, deseoso de premiar 
el cariño do cu amada haciéndola su espo-
sa y compartiendo con ella el trono. 
Los cortesanos, en tanto, andan desola-
dos por el país en busca de au monarca, el 
cual no parece por parte alguna. 
Por una eerie de coincidencias, que fuera 
prolijo enumerar, no falta quien tome por 
el rey á un pobre campesino que al refu-
giarse en una]casa de labranza, huyendo de 
sua perseguidores, es mordido por un perro 
que sirve de guardián á unos modestos la-
bradores. 
E l supueoto monarca es conducido á pa-
lacio con todas las atenciones debidas á BU 
rango, en unión del terrible can, que debe 
ser sometido al examen de inteligentes mó-
dicos encargados de declarar si está ó no 
atacado de hidrofobia. 
Al final se descubre el enredo y termina 
la farsa en paz y en gracia de Dios, de ma-
nera análoga, como ha heche notar oportu-
namente el Conde Kostia, á como termi-
nan las aventuras de la fantástica Reina 
de Portugal en Los Diamantes de la Corona. 
E l diálogo de la obra, todo él vivo, ani-
mado, chispeante, lleno de gracia y de in-
tención, es digno de BUS populares au-
tores: los chistes se atrepellan unos á otros 
y no dan punto de reposo á quien los esca-
chan; las alusiones producen el mejor efec-
to. 
L a música se adapta perfectamente á las 
condiciones del poema y toda ella es her-
mosa é inspirada. 
L a partitura consta de veintitrés núme-
ros, en los cuales se ve la maestría de la há-
bil mano que los ha trazado. 
Todos gustaron de una manera extraordi-
naria, especialmente el cuarteto de la dimi-
sión, la escena de la risa, el aria de la al-
deana, el coro de segadores, el preludio del 
segundo acto y el coro de médicos del ter-
cero. 
Brillan estas piezas por la novedad y 
riqueza de sus fáciles melodías y por las 
filigranas de su rica y vigorosa instrumen-
t a a i ó a . 
Chapí ha llegado á la plenitud de su ta-
lento de compositor, y sus creaciones com-
piten cen lo más selecto que existe en ol re-
pertorio de la zarzuela, desde su fundación 
hasta nuestros días. 
Hablando del mérito de esa música, de-
cía con ocasión de su estreno un notable 
crítico eapañol, D. Antonio Peña y Goñí: 
t lE l Rey que rabió es un término medio 
entro L a Tempestad y La Bruja y las zar-
zuelítas de Chapí. Y lo es. porque el libre-
to de Ramos Carrión y Vital Aza es un 
puente entre la zarzuela y la opereta bufa, 
algo parecido— salvo ol descoco de la for-
ma —á lo qne Meilhao y Halevy hacían pa-
ra Offenbach. 
Chapí ha dado hace tiempo la nota per-
sonal, la marca de fábrica que caracteriza 
al artista verdadero; su música tiene el ca-
lor que arrebata á la masa del público, el 
ingenio, la travesura de la musa popular; 
encanta por sn estructura fácil, airosa y 
elegante, y encubra un talento quo la gene-
ralidad no puede apreciar porque no puede 
comprender hasta qué punto hay que ser 
dueño de los secretos técnicos del arte, 
haeta qué punto hoy que dominar el len-
guaje de la música para plegarla, como 
blanda cera, á todas las fantasías del ar-
tista. 
Hay quien llama á esto música pequeña. 
En arte sólo es pequeño lo fao, la qae está 
mal construido y ea, por ende, falso y no 
viable. 
Chapi es, ante toda, un gran músico, y 
sólo alendo un gran músico pueden escri-
birse obras chispoautea, amenas, llenas do 
intención, satíricas y picantes, como eólo 
siendo un gran literato se escriben artícu-
los como E l Castellano Viejo, de Larra. 
Lo serio lleva en sí una gran ayuda; lo 
cómico requiere agilidad, destreza, ingenio, 
vlvoza, ductilidad, elegancia, grados me-
dios de la fuerza activa, pero que en el arte 
musical no se adquieren si no se llega á ser 
músico consumado. 
Todas estas cualidades de Chapi eam-
peán en la partitura de E l Rey que rabió, 
que tiene un mérito ciento fleo tan grande 
como el de L a Bruja, por más que un cole-
ga crea lo contrario. 
Nell'arte che tutto f a nulla si scopre, de-
cía el Tasso. E l mérito de Chapi está pre-
cisamente en quo las filigranas de buen 
gusto que su música encierra, dejan oculto 
á los ojos de loa profanos el elemento cien-
tífico, ain el cual no hay música posible. 
Obra do un Ofíanbach español—y conste 
que ante el creador del género bufo hay 
que quitarse el sombrero,—El Rey que ra-
bió, de Chapi, es una preciosa ilustración 
musical del libreto de Vital Aza y de Ra-
mos Carrión. 
E l chiste de Chapi es culto, limpio, dis-
tinguido, artístico, para decirlo de una vez. 
Su arte, no me cansaré de repetirlo, lleva 
el cello de un compositor de raza. E n mú-
sica, oomo en todas las artea, hay qne do-
minarlo todo si se quiere ser algo. 
sumamente débil, que despuéa de algunos 
minutos de paseo, tuvo que volver á sus 
habitaeiones. 
Pero al día siguiente salló de nuevo y so 
quedó fuera un poce más de tiempo. 
Estola daba, puede decirse, la vida y 
pronto no necesitó ni la ayuda ni las visitas 
del Doctor. 
Entonces el Barón rogó á Ménager que 
recibiera á la joven en BU casa para que no 
ae quedase sola en Maiaon Fort. 
E i médico consintió en ello. 
Manuel volvió á Parle; Leonide le vió 
partir con el alma tranquila y sin dudas, 
pues estaba cierta ahora de que volvería. 
Una conversación muy corta, pero decisi-
va, había tenido lugar entre ellos algunos 
días antes. 
—¡Leonide, os amo con todo mi corazón; 
más tal vez de lo que me amáis v o s . . . . . . 
pero seguramente mucho más do lo que 
nunca os a m é . . . . . . ¿Leonide, queréis ser 
mi esposa? 
—¡Sí, lo quiero! Respondió sencillamente 
la joven. 
Y nada más se dijeron. 
Para casarse tenían que esperar el fin del 
luto, siendo esta la razón por qué Ménager 
habla llevado á Leonide á su casa. 
Y el Barón había vuelto á París. 
Rogó á loa amigos que le habían procu-
rado un puesto diplomático en Ocíente, que 
le reservasen para el año siguiente sa reco-
mendación. 
No quería dejar la Francia sin llevarse / 
Leonide. 
Y por más qu© la fortuna da sn padre 
volvía á sus manos, la vida ociosa le pe-
saba. 
Ademés, deseaba alejarse durante algu-
nos años para extender sobre el pasado el 
velo del olvido. 
Iba muchas veces á Malson-Fort á pasar 
cinco ó cela díaa al lado de Leonide, á la 
que quería cada día más. 
Transcurrió por fin el año de luto, y el 
casamiento ae verificó sin gran aparato. 
L a nobleza amiga de los Latour d'Hal-
bret guardaba rencor al Barón y no asistió 
á la boda. 
Manuel se consoló fácilmente, pues tenía 
la certidumbre de qne algún día Leonide 
conquistaría el aprecio do los antiguos ami-
gos de su familia, por su gracia y su distin-
ción. 
E n la misma tarde de su casamiento les 
nuevos esposos partieron para París. 
Un mes después sallan de Francia. 
Muchas veces Leonide ha preguntado & 
su marido: 
—Pero, on fin, decidme, Manuel ¿cuál 
era ese famoso obstáculo que nos separaba? 
Parece que se ha desvanecido puesto que 
estamos reunidos.. . . . . Y si es que existe 
aún ¿por qué os habéis casado conmigo 
á pesar de todol 
E l Barón evitó siempre contestar, sin-
tiendo qu9 se le oprimía algo el corazón. 
Y cuando Leonide iba á Malson-Fort y 
en el cementerio de Guérigny rezaba en la 
tu:nba de su madre, ninguna sospecha tur-
baba sus oraciones. 
F I N . 
Verdi deoU A Ion jóvenes oompositorea 
Italianof: "Bafiudlad ol contrapunto, oetii-
Ndlad IA faga, dominad en abnolato la cw¡« 
\cíít del a f e, y, ei poeóia un tomporamento, 
CUapi reane todo oeo, y ha llegado .4 ter 
Jo qiio es: el ropresentanto ludlaoutlble do 
uuo.Htn» ÓQICO género nacional; el músico 
del pa4blo, do la burgaesia y de la arlsto-
brádaj e] artista que tiene todas laa cuer-
da» cu »u lira admirable, que poseo la nota 
regocijada, la nota tierna, lo que hace reír 
y lo que haue sentir; y todo ello en un cua-
dro adecuflio, justo, con una noción de la 
Hiadia tinta, coa un inatlnío da la propor-
ción que le hacon encerrar sao inspirado 
nos en una medida donde nada falta ni co-
bra. 
Ese os el secreto de loo éxitos de Chapl; 
eso jtualflnA d entuslaamo con que ol pú-
blico acogió anoche la música retozona, 
ohlspoanto, bHUípjmo, en su mayor parte 
de El Bey que raMó " 
L i obra ha eido piKata en la Habana con 
tal lujo y riqueza, que no la aventajará sin 
du Ja, ou entan condloioties, ou proaeutación 
ou la capital do EGp*ña. Los pintorfla D. 
Amallo Fernando;!,'de Madrid, y D. Miguel 
Arias, de la Habana, han Who proíigloo 
con ol pincel. L * plaza de tn pueblo, el 
Cuartel, el Interior de la caea do labransa 
y el salón da Embajadores, pintadas por el 
primero, eon decoraciones belllalmaí; gran-
des oaadroa do un efecto prodigio^). L a 
docoración que repreaenta uu camp^ de 
trigo, en la época do la alega, pintada jor 
el Sr. Arias, os una maravilla que hace sa-
lir todas las noches á escena & su autor, ó 
recoger apláneos. También es muy bella la 
decoración que representa la antecámara 
do palacio, obra del mlomo 8r. Arias. 
Cuanto á los trajea, asi de los principales 
artistas como del coro, todoa nuevoo, aon 
magníficos y de gran precio, aobrosallendo 
oobre todo, loa del Roy en ol tercer acto y 
loa pajea, en el mismo. 
La Sra. Alomauy, que ea una verdadera 
artista, oatá encantadora en el papel de 
Ray travieso, enamorado y aventurero, y 
haca prodigio» como cantante y como ar-
tlata. L a Sra. Peralta muy guapa, muy bien 
vestida, así do aldeana como de segadora 
y de reina. Como siempre, correctísima en 
8a pequeño papel Etelvina Rodríguez. Loa 
hombrea, todos bien, aobreealiendo loa Sres. 
Roblllot, en ol general, y Baobiller, en Je-
remías. 
Pero uno do loa triunfos nwyorea do la 
reproaantación y el éxito de E l Rey que ra-
bió correaponden de hecho y de derecho á 
esa ilpitionae rey de la batuta, que con ella 
en la mano, toma laa proporolonoa de un 
granadero y que ae llama Modesto Julián. 
La orqueata ha hecho prodigios, loa artla-
tas han conaoguldo morecldoa aplauaoe: 
honor á quien ao loa ha hecho ganar, & D. 
Modeato Julián. 
El Eey que rabió oatá llamado A deete-
rrar la trlsieza do loa eapeotadorea y A vivir 
noebea y máa nochoa en el cartel, con pro-
vecho do la empreaa do Alblau, que bien 
merece cae reaultado. 
Homicidio. 
Poco despuéa de laa seis do la tardo del 
lunes, loa guardias do Orden Público nú-
moroa 741 y 801) encontraron en la calza-
da do Belascoalo, Junto al cuartel de la 
Guardia Civil, A un moreno gravemente he-
rido, al que condujeron & la cnaa de Soco-
rro del torcer distrito, donde falleció á loa 
pocos momentoa. 
A pasar de lao dlligenclaa practicadas 
i por la policía no ha podido averlgnarae oó-
\ mo ocurrió el crimen, ni quienes puedan 
aor oua antorea. 
Por el parto do policía ae aupono que el 
crimen debió perpetrarao por laa inmodia-
olouee de la calle do TetuAu, pudlendo ca-
minar el haata el lugar donde fué recogido 
por los citados guardias de Orden Público. 
Idontilloado el cadáver reaultó aer del 
moreno José Liborlo Salazar (a) Largo, co-
chero y vecino del tren do carruajea de la 
calle de San José. 
El Sr. Juez de guardia ao oonatituyó en 
la casa do Socorro, y dispuso que ol cadá-
ver faeso remitido al Nocrocomio, donde en 
el día de hoy, ae le ha hecho la autopsia. 
S u p e r c h e r í a s . 
A laa doa do la tarde del lunes el celador 
del barrio del Cerro detuvo en la callo do 
Atocha númoro 2 A, A cuatro moronoa, A 
qulenoi oorprendió, en unión de otras mu-
ctias poríonao que ao fugaron, oaloamo-
moatoa do dedicarse á la «upercborla. 
Uno do los detenidos,• qao OJ conocido 
por Victoriano E l Brujo, tuuía alquilada 
una habitación ou la casa-quinta Lafertó, 
p^ra dojicarjo á ¡a brujería, do onco A tres 
de la Carde, hora en qaa acostumbraba ro 
oVblr á BUS clleutes, dos do lo» c u a l c a BO ha 
lian dotealdoa y habían venido A esta olu 
dad desde Bajuoal, A consultarse con ol 
Brujo. 
Ea el registro practicado por la policía 
fueron ooupadoa infinidad de objetos, como 
espaoialmonte doa cuchillos do punta y uua 
lau coa libra y media de pólvora. 
Al moreno Victoriano ao le ocupó una 
cartera con la Oración ele la Piedra Imán, 
varloo papaloa con pelos y al^imas crucoa. 
Loa Dosenldoa faoron conducidos ante el 
aoüor Jaez de guardia Juntamonle con los 
objotoa ooupadOB. 
Bstafaa. 
Un guardia de Ordon Público detuvo, A la 
voz de ataja, y coadujo A la celaduría del 
barrio de la Punta, A un individuo blanco, 
aouoado por un moreno do haberle esta 
falo tres pouoa ou billeteo del Banco Espa 
ñol A uu aojoto de au clase. 
—También loa guardia» municlpalea nú-
moroa 233 y 143 detuvieron en la calle de 
Teniente Rey eaqulna A Prado, A un ludí-
vlduo blanco que trató do estafar A dos ve-
olnoa do la callo de Manrique. 
Hurto. 
En una caoa do vecindad de la callo del 
Aguila lo hurtaron A un inquilino do la mla-
ma, varias prendaa de ropa, aln que aepa 
qaléa sea el autor. 
J3n el Matadero. 
E l 28 fué deeochado un toro y el 20 una 
vaca. 
P o l i c í a Municipal. . 
Los guardias municipales númeroa 58 y 
22, presentaron en la celaduría de Colón A 
una majrtr blanca y A un moreno, porquo 
éste maltrató do palabra y obra A la pri-
mor» 
— E l día 28 y do ordeu do los Juoses Mu 
nlcip;«K'fi tuvieron ingreso en el Cuartel pa-
ra cuoiplir ftrrt'yto M dofreto de pago de 
multab, 3 hiiinbréé y 1 maj^r. 
- —•~-»»a>—rtW- -»;»»...-
O A C- BT-.Í!L-.XÍ A B . 
TEATRO DB PAYÍIKT. La roprssenta-
oión rte la opereta Doña Juanita, efectuada 
en dicho COIIMO la uonho rtiil día do loa San-
toa Liyconiioa, divirció mucho al público que 
la píesenció. La Srla. Morroto y el aeñor 
ÍJTOOBI entuvieror. admltóbíea, giracioDÍaimoa 
é hicieron rolr A car •.¡ijadas A loa eapeota-
dorea. Loa demás ^¡L'.ataa contribuyeron 
efloazmento a! buc 1 do la repreaenta-
oión mencloDr.da. 
Para hoy. Ui'ürooles, anuncia la compa-
í\ía de Prancecichlal la oporeta Una Notte 
bátale y dlenono para dentro de breves 
díaa la tltuíada Don Quijote de la Mancha. 
E X T R A V Í O U N VKRRO.—Llamamoa la 
atenciou de nuestros lectores hada un a 
nuncio quo upareco on la sección corroapon 
diente, acerca de la pérdida de un hormoso 
porro perdiguero, que tieno por nombre 
AU y al que su dueño, dlatinguido amigo 
nuestro, aprecia en cuanto ae puede apre 
ciar A un animal de esa clase. Reside ol 
expresado caballero en la callo de San NI 
láa númoro 07, donde puede eer entrega 
dicho porro por quien lo encuentre ó lo 
iga ya en su poder. 
[TEATRO DE ALBISU.—-Cada noche gusta 
al público y ea mAa aplaudida por el 
lamo la gran zarzuela cómica en tres ao 
tooa titulada E l Bey que Rabió. Y no podía 
usucedor otra coaa, tratándose de una obra 
pao R»mpo Carrión, Vital Aza y Chapí, quo 
}en la villa y corte obtuvo un éxito brillan 
i tlalrao. A oato so agrega que la empresa de 
LAlbleu no ha oaaltldo sacrificio alguno para 
¡reoontar E l Rey que Babió con Injo y pro 
idad, y bien merece recoger, como rcoo-
i , el frnto de sus afane». 
Hoy eo repite por quinta vez E l Rey que 
iJBaMá en fanolón corrida, quo comenzara A 
la ocho. 
FEL FÍG A R O — E l número de esto ilustra 
"do ooman&rio habanero correepondiente al 
domingo último eontleno lo Biculonte: 
Texto: Salud Othon, por F . Hermlda 
Canción, poeaía, por JullAn del Casal-Pa 
vo y tuuou, por Eduardo do Palacio—A 
H. S., soneto, por P. D. Gavifio-Galotl» 
d J "Cuba y sus jueces"—A nuoatroa aua 
oaptorea—A una inoomprenalble, poetla, 
por S. A. Domínguez—Ln Noche Buena di l 
oríclco, por César de Madrid—Cantares de 
Nojbe Buena, poesía, por Jnan B üb»g»< 
— L a Coliva, por A. Forrara—La Juvontua, 
poeaía, por Abelardo Farrós—TtíauoH, por 
F . H—Epigramas, por A. Angelot-Alma-
naques -Crónica, por Rjonl Cay—Retazos 
—Anuncios. 
G r a b a d o s . — P ú i t u ñ a , por Ojear Held— 
Ttcalo. por Cilla—Enrlqne Pifieyro, por 
#07í«it98—Embriaguez telefónica, p©r Ci-
lla—Aleluyas, por Henares—Del Natural, 
por Herodla. 
Salud Othon—-La Colíva, por Tavelro— 
Francisco de Armaa—Eusoblo Gaiteras. 
El próximo número de E l Fígaro será 
muy notable y le acompañarA uu obsequio 
dodloado A los auacrlptoroa de tan intere-
sante aemanarlo. 
TEATRO DK T A C Ó N . — L a campañla lírica 
de Sienl anuncia para esta noche una nueva 
representación del Otcllo do Vordl, con el 
niiamo reparto de papelea que tuvo en la 
primera. 
LIBROS NUEVOS —Enf re los que ha reci -
bldo últimamente la Oaleria Literaria, O 
hispo 55 ae cuentan: Deuda de Odio, por 
Ohnet; í)os Gencrácioncs, por Tolatoy, Mrs. 
Branican, por Julio Vorne; La fié, por Pa 
lacio Vnldós, y el cuarto y último tomo de 
la Legislación Hipotecaria. Ademáa una 
multhud do periódicos feotlvoB de Madrid y 
Barcelona, con carlcaturae. 
T E A T K O D E L A A L H A M B R A . —Eota no 
che ao efectúa en dicho ooliaoo ana función 
extraordinaria A beneficio do ia primera ac 
tria del género bnfo Boñora doña Petra Mon 
can. El programa del espectáculo consta 
del estreno de la humorada bufa on doa ao 
toa y cuatro ouadroa titulada La Temria, y 
de laya conocida pieza Buchito en Guana-
bacoa. L a función aerA dividida en trea tan-
das, con bailo al final do cada una. 
OBSA NUEVA ,—Según dice un aprociable 
colega, el feativo oacrltor don Santiago lu 
fanto de Palacios, ha terminado un juguete 
chanco lírico en un acto, titulado E l Canto 
del Gallo., puoato en música por el intellgen 
te y conocido maestro don José Marín y Va-
tona. 
M E N D I G A A R I S T O C R Á T I C A . — No hace 
mmihoa días, loa guardias que paseaban por 
la explanada de loa InvAlidos en Paría, no 
taron ûe uua anciana extendía la mano A 
ios tran&íuntea pidiendo limoana, por cuyo 
motivo la arrestaron y condnjeron A la pro 
vención de\a policía. 
Preguntad por au nombro, contestó: 
—Yo aoy laviñora marquesa do Laporte 
do Grandaigno; mis antepaaadoa estuvieron 
en laa Cruzadaa, y poseían un patrimonio 
inmenso, tiorraa, Qastilloo, palacios; pero 
todo ao ha vendido hace mucho tiempo, y 
hoy estoy complotameuto arruinada. 
Creyendo habóraelaa con nna potardiata 
exigiéronla algún documento, que presentó 
acreditando efaotivamente BU nombre y tí-
tnloa. Después se averiguó que una parlen ta 
la pasaba; nna módica pensión para vivir; 
pero la anciana, quo tenía paalón por loa pe 
rroa, la empleaba ou alimentarouatro goz-
quecillos. 
Conocida de loa couonrrentea A los Cam-
pos Elíceos, la noble marquesa meudigaba 
con una cierta dignidad y distinción, y ha-
cía una profunda y oeremonioaa reverencia 
A todo el que la daba Umoaoa. 
A peaar de aus títuloe, la marquesa do 
Laporto do Grandralgüo fué conducida al 
dopóslto de mendlcantoa. 
Los MIN8TRSI.8 . —Sabemos por buen con 
ducto quo el aábado próximo llegará A esta 
ciudad nna compañía de minstrels america 
nos, contratada por el incanaable Publllo 
nos. Esta compa&ía os la misma q u e tanto 
agradó A nueatro público haoe dos años en 
el teatro do Tacón; poro de seguro que aho-
ra guatarA mAa porquo au director la ha re-
forzado de una manera muy notable. Tra 
bajará on Payrot, pero como eate coliseo 
ae halla actualmonto ocupado por la com-
p a ñ í a de opereta italiana, Publllonea con 
au gente irA A Clenfuegoa, Santa Clara, 
Cárdenas y Matonzaa, retornando A la Ha 
b a ñ a ol 15 de onoro próximo, en q u e co 
menzarA s u temporada en Payret. PrepA-
ronso, puos, para entonces los aficionados A 
esta clase de ospeotáculos. 
L A E S P A D A DE COLÓN.—Dice un perió 
dlco do Nueva York q u o , después de cuatro 
siglos ha vuelto á América la oapada quo 
ceñía Colón cuando vino A descubrir esta 
parte d o l mundo, y que la ha traído Mr. 
Robort Stritter, c o m í B i o n a d o do Alemania 
para la Exposición Universal de Chicago, 
que ha llegado A aquel puerto en el vapor 
Uoboken. 
La espada en cuestión es propiedad del 
museo de Saleburg, el que ha hecho el fa-
vor de preatarla para quo aoa exhibida e n 
ol gran cortamon. 
¿SorA la capada de Colón ó la do Bernar-
dot 
E L CORREO DE PARÍS.—Por conducto 
de la librería do Martínez, Obiapo 36, he-
mos rocibido troanúmeros de E l Correo de 
París , A cual mái interosante y ameno. 
L a cicada revitta de aotualidadea ilus-
tradas es muy (Igna de recomendación. 
Los grabados son Biompreexcelon tes y apa-
recen con la opo tunidad d H b l d a . 
L A GRIBBE ET N U E V A YORK.—COU fe-
cha 2<1 del actúa se ha publicado en Las 
Novedades de Nieva York lo siguiente: 
"La grlppe ooitinúa haciendo do las su-
yao, y ein duda j u r efecto de la humedad y 
do la .wpena T i H h i n a quo h a e a v n o l t o A 
ciudad en estos útimos días, ol númoro de 
atacados ha aummtado considerablemente, 
alendo lo peor qro también la mortalidad 
producida por olb va aumentando. En laa 
Últlmaa 21 horas que terminaron A laa deco 
de la noche, las ^funciones en esta ciudad 
han llegado A lid, siete de las cuales han 
aldo producida» por la anfarmedad reluan-
te. 
A pesar do esto, loa médlooa dicen-y 
preciso aerA creerlo —que no hay motivo 
para alarmarse, pues al bien ea cierto que 
hay muchos casos de la afección, también 
lo ea que ofrece macha monoa gravedad que 
on loa dos invlemua anteriores, y «aperan 
que, una voz qne varío el tiempo anómalo 
ó Impropio de la ootoclón que está reinan-
do, ao efectuará uaa evolución favorable y 
cambiará A este respecto el aapooto sanlta 
rio do la población. 
Así aoa." 
Muchas son las personas qne nos 
dicen qno deben sn cnraciOn al UE-
NOVAÜOR ANTIASMATICO Y DE-
PüllATIVO m " L A R E I N A , " qne 
se prepara en la Farmacia del mis-
mo nombre, situada enfrente de la 
plaza del Yapor de esta ciudad. 
Es, en efecto, sesíún nuestras noti-
cias, un proparado maravilloso para 
la curacéOn del asma 6 ahogo y todo 
género de catarros por crónicos que 
sean. 
En todas las buenas farmacias so 
halla á la venta al precio de $0-60 
on plata. 
CISJS R 1-30 
Nos participa ul amigo Méndez, dncño 
. i . in joyería " L a Camella," q u e hagamoe 
público que deade h o y 29 de diciembre haa-
ta ol dia 15 de enero vende A l o s verdaderoa 
precloa de fábrica las muohíslmaa noveda-
dea que ha recibido para los días de Pascua 
y Afio nuevo. En objetos de arte, fantasía, 
parfumoría; y en prendas, es imposible ha-
llar en ninguna otra cnaa en la Habana ol 
surtido tan lindo ni de tanto gu to como el 
qne ha recibido últimamonte. 
Aprovechen la ocasión y tengan presento 
que es por muy pocos diao, terminan el 15 
de enero. 
San Rafael 15¿, L a Camelia, San Rafael 
n?15i. 1829 R 5 29 
A FOLLÍNARIS.—Excelente on multitud 
de desórdenes gaatro-intestinal ea. Siempre 
agradable. 
Dr. Desvcrninc. 
AGUA APOLLINARIS .—Agua, por lo pura 
y agradable, siempre útil; en estados f e b r i -
les, modificadora de la sod y el calor.—En 
muchas afecciones penosas del estómago, 
calmante bien probado. 
Dr. F . Zayas. 
I Í A F l I i O S O F I A permanecerá clausurada el martes, miércoles jueves y viernes de la actual semana 
con el fin de efectuar su balance anual. 
¡ÉL SABADO 21 ¡EL SABADO 2 ! ¡EL S A B A D O 2 ! 
inauguración dí3 NUEVO A Ñ O con sorprendentes novedades y precios tan siinumiente reducidos, que serán la nota 




Por mandato del Sr. Preeidento se habo 
conocer á loa señores asociados que será 
ruquioito Indiapscsabla para poder frecuon 
tar los salones de eato Centro, A contar des 
de el dia 1? de enero próximo, proaontar el 
recibo del mes actual, pues en eeo día darán 
comienzo laa sesiones del Club do Ajedrez 
y del Gran Match, entre los Sres. Stoinltz 
y Tohigorio. 
Habana, 28 de diciembre de 1891.—El 
Secretarlo, Francisco Santa Eulalia. 
C 1825 P 8a-28 8d-29 
m m m \ m n u . 
se han trasladado i 
Mercaderes núm, 8i 
frente al café 
C 1789 P 
'Nuevo Mundo." 
15a-21 15d-23D 
8ervicio Meteorológico de María» 
de las Antillas. 
Í 3 S T A C I O N CEJKTTKAJ-, 
ir" H 
ü i lijes m 
M ñ ESittOU 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 17()9 18~D 
COEABELiSDMAimS 
h% 6fott-i;t B'n ( . rc^v o ! y sin c i m M t i i l ' R u * (en 
Ion cfiios i>.-.MÍltifi«) K i Uiau IScugueru Patente G i -
ra11 garaotiéandu uu bu«m éxito para siempre y sn 
prajiu al alcauoe de todos.—Diferente! nialornaa, pro-
daotoi do la casa, muy baratos y por medida.—Sus-
peusorloi de Roca, de venta aciuf.—Gabinete reaerva-
do para ooiunltaa gratlj.—Se va á domicilio. 
Nueva Fábrica Especial de llragncro*. 
38, OBeüly 30, entra Cuba y Aguíar, 
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OliONIOA R E L I G I O S A . 
U U 3 0 DB D I C I E n i B R B . 
E l Circular está en Guadalupe. 
S m Sabino, obispo, y La Traslación de Santiago 
Apóstol. 
San Sabino, obispo y már t i r . Sabidos son los san-
guinarios edictos <]ue por loa aOos 391 publicaron 
contra los que profesaban la ley Santa del Señor los 
emperadores Diooleciano y Marimiana, edictos que 
comprendieron & Sabino, obispo de Asís, y á sus d i á -
conos, por ser cristianos. Como á tales fueron pre-
sos, azotado) y despedazados con carfios, on cuyos 
tonneiito-i ontreg»ron sus almas al Criador. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
aUsun sor.toKHDs.—JiSn is Catedral la de T*rcu , á 
as 8 y on las demás iglesias las de aostuiKbre. 
CORTHTIH MAJUA.—DtaSO de diciembre.—Corres-
l o n d " v i s i t a r á N u e s t r a Sollora de las Angustiasen 
jan Felipe 
En la iglesia de Jesús del Monte se ce lebrará el 
día 1? do enero á las ocho de la maQana la fleeta que 
anualmente se tributa al buen Pastor, al Sagrada Co-
razón de J e sús y á Nuestra Señora dol Sagrado Co-
razón. Ocupará la Sagrada Cltodra un P. Carmelita. 
í 
p. ̂  p< s 
O C5 
ta . ± a • ^ C • 13 
Iglesia de los PP. Escolapios 
de Gnanab&coa. 
L a Asociación de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
celebrará el próximo domingo la tiesta de consagra-
ción do costumbre con misa d» comunión á las siete 
de su ma&ana, y misa soloxne á las ocho, en laque 
predicará el Director de la Aiociaoión. 
Quedan invitados per esto medio todos los asocia-
dos,—P. Munladas . 16043 5-30 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L . 
C O R A Z O N DE JESUS. 
E l viernefl 1" del en t r an t e . á las ocho de la maña-
na, tendrá lugar la fastividid meiuua' tlel Sagrado 
Corazón de Jesús , coa misa sjlemnj y exposición de 
1). M . Se repar t i rán los ¡otrouos de año. E l Sr. 
Cura Párrooo y la Sra Camírera invitan á los her-
manos y demáu fieles para su asistencia.—La Cama-
rera, M del Rosario 
15981 
irache,viuda de Sellén 
4-29 
J H l 
I G L E S I A DE B E L E N . 
E l día 31 dol corriente se lelebrará la fiesta en ac-
c'ón de praci;i.i por los benificios recibidos durante 
el año que acaba, A las sois y medía de la tarde se 
rezará el santo rosario y á etntinnación se cantará á 
orquesta el To-Uaum; el sernón está á cargo del S. 
P. Hoyo de la Compañía do/esús . 
E l día 1? de enero, fiesta ti tular ds la Compañía 
d« Jesús , se cantará á las odio de la matlana la misa 
á toda orquesta y predicará O, Agust ín Urien, sacer-
dote de la Misión. 
Todos los fieles que, confaando y comulgando v i -
sitaren esta iglesia, rogandoá Dios por lasIntencio-
nca del Romano Pontífice, gman Indulgencia plenaria. 
•A. M , », G. 
1B997 3-39 
Parroquia de üonserrate. 
SAGRADO C O R A Z O N DE JESUS, STO. N I Ñ O 
D E A T O C H A . 
E l jueves 3) del actual, á las ocho y media di la 
mañana, se celebrará misa tolemne en acción de j ra 
cías por los hnncficlos recibidos durante el año á J e 
sús, María y José, á la conclusión s e d a r á la boldi 
ción con la Divina Majestad y so h a r á el rezo de 4ea 
lodida dol año, Ellviernes 1 á las ocho y 
wpo 
n,  aria' 
no 
la fiesta dedicada el Santo Niño de Atocha, u n l r i al 
Sagrado Corazón de Jesús para más solemnidad, con 
cuyo motivo se expondrá la Divina Majestad, y hihrá 
sermón por el Sr, Pbro, D , Estéban Calonge, quedará 
expuesta como de costumbre la Div ina l ía je i tad 
haita las cinco de la tarde qne será la solemne reser-
va, habrá misa de 10 y de 12 y trisagio después de la 
última; al final de la misa mayor y de 12 se repartirán 
los Santos Patronos á los fieles, según costumore. E l 
Sr, Cura Párroco y Camareras que suscriben inritan 
á los fieles á los cultos indicados,—Micaela Sédalo de 
Montevetde.—Laura Mendive de Prieto. 
15891 4-27 
Todfis laa mlpa» quo ne dirán el dia 
31 dol cenionto en la igloela do San 
F.iipo do Nerl, seiAn aplicadas por 
ol eterno doacaneo del alma del 
S r . D . N i c o l á s J o s é G ó m o z , 
c u ol p n i i i t t i anivereaiio de BU falleci-
miento. 
Hibaua, 12!) de diolcmbií de 1891. 
Su viuda, h'jos y nieto. 
u-a id-so 
H E K P S S . 
So curan en cualquier sitio que so presenten 
uaondo L A L O C I O N Ant iherp í t ica del Dr . 
| Montos, desaparece en los primeros momentos 
I la picazón, quedando después la piel completa-
i mentó curada. La L O C I O N Montes quita los 
barros, espinillas, manchas y empeine* de la ca-
no, dando al rostro tersura y buen color al poco 
tiempo de usarla. La L O C I O N eJtá perfumada 
y es superior al ngua de quina para quitar la 
coJipa, evitando así la caida del canollo, 
I Pídase on todas laa boticas, y droguerías do 
| Sarrá, Lohó, Johnson, Amparo, 
a 159f-9 5-29 m 
m m m i 
CRISTO 31. 
T E L E F O N O N. 709. 
159U la-28 3d-29 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de iñ Habana. 
Sdcciórx de Boneflconcia. 
S E C R E T A R I A . 
De or len del Sr, Presidente de esta Sección se sa-
can á pública licitación los suministros! do carne, 
aves, huevos y leche que ss han de necesitar durante 
el año 1892, en la casa do salud Jja P n r í s i m a Con-
cepción. 
E l plÍBgo UH condiciones se halla de £ianlfiesto en 
el local de Secretaría todos los días de 8 de la m a ñ a -
na á 9 de la noche. 
Las proposiciones el sábado 2 de nnoro á las ocho 
de la noche en el local expresado, á la comisión de 
refacciones que estará presidida por el Sr. Presidente 
de la Sección, 
Habana. 28 do diciembre de 1891 — E l Secretario, 
Mar i ano Paniayua. 
15988 5-29 
Sorteo mim. 1389, 
1 2 0 5 2 
premiado en $100,000 
Vendido medio billeto por la Administración de 
Loterías n. 36, do Valero Borohe, Obispo entre Ber-
naza y Mousorrato, al lado dol café. 
15813 8a-23 8d-21 
Dic i embre 23 de 1891, 
NÚD1S, 









































































































































Mercaderes 8 2 
frente al café "Nuevo Mundo". 
C 1816 D5-24 A&-S1 
F H O F B S X O S T S B . 
Antonio González Mora. 
P E R I T O M E R C A N T I L , 
Tasador público y de Hacienda. Manrique 84 
15989 15-80D 
Florentina Morey de Rodríguez 
C O M A D R O N A . 
Empedrado 67. 15921 8-27 
Dr. Angel Rodríguez. 
Se dedica á los partos, enfermedades do mujeres y 
niños: entendiendo en las demás. Consultas de 12 á 2, 
pobres grátis. Amargura 21, l l ábana , 
158S3 5 2 t 
Galiano 124f altos, esquina á Dragones 
Especialista en eníormedadís venéreo-sifilítioai y 
ftfenolonei do la piel. 
Consultos de 2 á i , 
T E L E F O N O K9 1,316. 
C n . 1679 1-D 
Dr. Henry Robelín. 
M E D I C O - C I E U J A m 
ENFERMEDADES D E L A P i E L . 
JESUS M A R I A 91, de 13 á 2 tarde. 
HIDROTERAPIA. 
R E I N A 39, de 7 á 10 mañana. 
C1685 I D 
i ¡ H O Z B r a i m 
KÉDiCO-CiHL;JASy. 
C O N S U L T A S D E U N A A TRES, R E I N A 108, 
Recibo avisos de once á una en la farmacia " L a 
plaza 
l i S D Vapor, Bit 
Joaquín M. Domestm 
A B O G A D O . 
Yillegas nnm, 76, m 817-17» 
Llegó la época do excesos prastronómiois v es indispaimblo ol prfea^roo de IN DRiESTIONfES y otras onformedadee, 
por ol H»tlIo tomando ol VINO DE PAPAYINA DE GANDUL En atogoii'í cann oje Emilia d-b > filtar nunca ol VINO D E 
PAPAYÍNA DE GANDUL, y menos on NOCHE BUENA y PASCU AS Es «l VINO PAPAYINA do Gandul uu oxcolonto 
f i medicameato' para laa dispapslas, gastralgias, digesUonoo loutao y ilifiOilos, vómlcoa do las ombarazudas y nifioa, diarreas do 
* loa tltioos, <feo,, ¿o. 
0 1793 
Con motivo de su balance anual 
L a F í s i c a M o d e r n a 
cierra desde hoy sus puertas y reanudará sus operaciones el sábado 
próximo, 2 de enero. 
SANTOS? ol infatigable fnndador de esta gran casa, se pro-
pone sorprender á sus parroquianos con una gran EVOLUCION PRO-
ORES1VA, como lo exigen las circunstancias. 
será desde el próximo año nuevo, un verdadero FIN DE SIGLO. 
C 1831 3a 29 I d 3Ü 
6 1 . 
D E J . B O R B O L L A . 7 
B 2 , 54, 66 y 69, calle de Compostela, y d e Obrapía, número 
OKANDES ALMACENES DE J O Y E R I A , MUEBLES, PIANOS, LAMPAR A H V OHJETOS 
DE FANTASIA-
M X J B B L J S S M I M B H E S . 
Recibido por ol itltimo vapor un ffrau surtido do Juegos do «-abiiioto complotos; Millonea 
mecedores de patente; Si l las y mesas con preciosos dihujos, y si precios muy baratos. 
L A M P A R A S do cr is ta l Baccarat , I n g l í s y de Bohemia , con ac i ;«sor ios para luz e l é c t r i c a , 
dibujos e l e í jant l s imo?; l i ras de cristai , de miquol y de metal; larol i tos i>re<doHos de niquel , con 
bombillos de colores, para cuartos. Todos íl precios tan baratos que no admiten competencia. 
Apartado, 467. Telégrafo, Borbolla. Teléfono, 298. C 1689 •¿ñ a y d-2I) 
K J E P A J t A D A S POR S L 
M. Johnson. 
(5 6csilgrai03 k íbúiMi ii Oreiina ea eata gtaje&j 
Laa QJII.TJCAS I>K O R B X I N A del Dr. 
Johneon gozan do la propiedad par-
ticular do aanionsar el apetito hacion 
do á la rez más fácil la digestión. 
Un gran númoro de faotdtatlvoa en 
Europa y en Amórloa han tenido oca-
sión do comprobar los maravillosen 
ofeoto'J do esta Bustancla que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
san&fecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Nln^Ao slctoma desagradable 6 no-
civo acompaña cata propiedad dv las 
S K A s m K S xas O K K X I K A ; por ol con-
trario, ía digestión so hace mucho 
máa aprisa, proBontándoae do nuevo 
ol apetito, y como ooDStvcQoncia, de 
oomld»H abandatites y digectienes fá-
ciles, el oittermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, so nutren, 
roeapciando pronto l» salud y biones-
tar perdidos. 
D E V K N T A : 
D J M i m D E L i i U J I i n 
W e 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
iSe vendti por 
L A N C E E Y I M m 
SAN IGNACIO 5 
A P A E T A D O 6 8 . — H A B A N A . -
C 57» 
T E L E F O N O 8 4 9 . 
156-22A 




i'KEPARADO POR E L 
Contieno 25 por 100 do su peso de 
carne de vaca digerida y afiimllablo 
Inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito | 
y de una pureza Intachablos, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que llova al orga-
nismo loa elementos nocosarlos para ¡ 
reponer OUB pérdidas. 
Indispensable á todos loe que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe nna vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales oondlclonea. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
ly en todas las botioai. 
C n. 1673 1-D 
MIGUEL á . MATAMOROS. 
P H O C T J S A D O K 
DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Se ofrece á los «eBores dneSos de establecimiento! 
para cobrar judiculmonte todas las cuentos qne so le 
confien: ce hace ctrgo de todos los asuntos que se re -
lacionen con sn piofosión, incluyendo las demandas 
de deshaaoio y haciendo cuantos gastos sean necesa-
rios hasta finalizar los asuntos y administra también 






Por t u especial método de c u r a c i ó n se curan ra-
dicalmentc el 99 por 100 d-e los cnagenados. 
E S P J Ü U I A L I S T A E N L A C U E A O I O N <U las 
enfcrvicdades nerviosas siguientes: 
De l a C A B E Z A : dolores, sordera ncrw"oía, i n -
somnio, desvanecimientos, tariamudes, fiebre cere-
bral . 
De los OJOS: dolores, obscurecimiento de la vis-i 
ta y obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y G A K G A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P E O E O : bronquitis y tisis nerviosas, eoqut-
luclie, tos, opresión, silbido, asma, angina de p t -
cho, paljntaciones y dolor del c o r a t ó n , dolores ven-
tosos fijos y los gne te corren de u n p u n l o á otro. 
Del V I M K T B E : dolores, flaluotidades, ditpep-
t i a y diarrea nerviosas, ex l reñ imicnto y vómito» 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N 1 T O U R Í N A B I O S : 
dolores, p a r á l i s i s de', a vejiga y re tención nerviosas 
de or ina , ninfomanfa, erotismo, e t p c r m a í o r r e a y 
la impoteneia nerviosa!. 
D é l o s M (JSL08, P I E R N A S y B R A Z O S : dola-
re», calar,:bree, p a r á l i s i s , iyísemtbUidad. 
De l a t E X F E R M E D A D E S N E R VIOSA S G E -
N E R A L E S : Clorotis, Bai le de San Vito, His tór i -
co, Histerismo, Télanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas. Desfallecimiento, Ataques ncrviosvi con 
pé rd ida ó no del eonocimienlo, B i jwcondr í a . 
T O D A S esta» doleneia» nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de or ina ítrt sondar a l enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A s in baños n i duchan. 
ora Y u m i u i T 
i ) 
suimu UBI m n \ 
V E D A D O . 
UÍÍAJT P A R Í S , m m m i u, MANA. 
E l Hote l y Restaunust C 1 I A I X , montado á la a l tura de los 
adelantos modernos, ofrece á los s e ñ o r e s h u ó s p e d o s toda clase 
de comodidades. V e n í i l a d a s hubitaeiones, salones espaciosos, 
hermosos jard ines y glorietas; b a ñ o s de mar , de ducha y do 
aseo para uso de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . E l servicio del K e s -
taurant esmerado y á todas horas. 
T h e Delmonico of l l a v a n a . Spccialaccomodatious 
for winter hoardors. Sea^Batliln.ií , Shower, butto, fine gardens. 
ü 1835 alt i;? 8ÜO 
VINO C O R D I A L 
CEREBRINA COMPUESTO. 
P R E P A H A D O POR 
Vil legas "J1!, 
15321 alt 
de 1 á 3. 
13-9 D 
E D U A R D O S E M P R Ü N . 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Especialisla en las enfermeiliules rerv'ofnr y do la 
girgauiu. Consultas do 12 í 2, Huí. Joi.¿ Ü, Í0 . T e l é -
fono 1,423. C l 684 -1 ü 
AGOSTA numero 19, Horas de consulta, de once 
i ana, Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
sifiltHoas. O n, 1678 1 T> 
V i d a l M" de SotcloEgo y L y n c h 
M E D I C O C I R U J A N O , 
gan Klcolás 33. 1E333 V-im 
"E l vigorizante más podoroao y ol reconatitnyonte más nlpido." 
E l mérito do este excelente romedio depende do la feliz combinación de BUS in-
gredientes, así siendo estos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil 
os comprender el valor enrativo do esta preparación, de ahí qne pueda sor asado 
con toda confianza por el paciente v estar seguro do obtener la salud perdida, bas-
tando tomar un irasco para centir mejoría y a1«ntan'lo esta resultado & continuar 
usándolo hasta la curación final. 
L 'fl comporentes de eetu remedio son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICÍiauO, eustancias fosfóricas natura-
les extraídas de la masa cerebral y modula eai nal do vaos, qne posóen nn poder 
alimenticio completo sobre el cerebro y eistema m<rvioso humano, A los cuales do-
vuelve laparte /os/orada que so pierde lontamn ite por las enformedados, comuni-
cando enérgica vitaUdad á el organismo, rt^mionindo vidibloment» á el enfermo 
en pocos días y completando la nutrición onandn os tard a <•> lenta. 
KOLA, nuez africana rica QVL Cojcina y Taobromm^i. reúno las propiedades 
nervinas del Cafó á las alimenticias del Cacao, reoomendoda por los módicos más 
emlnontoa como tónica desarrolla el apetito y restaura IDH órganos digestivos, nu-
tre los músculos y evita el decaimiento, ae lo atribnye oí aor un específico para 
combatir la embriaguez y el hábito por los licores 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso. Imprime 
fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelvo el sueño á los que padecen de intomnio por <!« 
bilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en 
peptonas asimilables, contieno en forma soluble todos los principios nutritivos de 
la cama fresca, do ahí sa poder alimonticlo sobro Inválidos, dispépticos y coava-
loaciontos. 
ALBÜM1NATO DE HIERRO Y MANGANE30, so absorvo completamente 
sin producir irritación intestinal, y dovncivo al líquido sanguíneo sa poder regene-
rador de la vida. 
DAMIANA: planta indígena de México, quo ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos genéralos. 
L-» reunión, pues, de los ingrodientos dosciitos, bajo la forma de un vino agra-
dable, constituye el remedio on cuestión, á la voz el más poderoso tónlco-vltaliza-
dor d '1 cuerpo humano, 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manlfástaolones: melanco-
lía—tristeza—depresión f i tvca y montal-pérdida de memoria - decaimiento—Inca-
pacidad para estudios y m gneios—pérdida de la energía y del vigor sexual—pér-
didas somtnai^s-fiojus cró'dcta (llores blaocns)—parálisis—vahídos—asma ner-
viosa—palpilaiióu d»i coraj-.óo —iioumlgias —falt.a do sangro y trastornos en la 
menstruación por docilidad geoeral. 
Es muy i'uil y becéüf.o su efecto en la t i s i s , Ifoqnltls crónica, ootlíuiuocimion-
to por fdlta do nutrición, vértiiíofl, dosiiuivos, esiados diapéptlcos oróiiioos, dia-
rroís eréoicasy stempro quo esté indicado lucor uso do un lecnuaUtuyouto rápido 
é intifensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: UN PESO PLATA el frasco. 
So vende en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
C '823 4-27 
r a m — w ™ 
Juan A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 1M. 
C 1676 1-D 
Dr. Lonis Montané, 
de las Facultades de París y Barcelona. 
Obispo 56, altea. Coneoltas diartas de 1 & 3, K n -
(armodades de los oídos, nariz y garganta Ion lunes, 
mléicoles y viernes, G 1737 26-11 D 
P E D R O P l f T A N . 
ClrajaiM dentista. Especialidad en las «xtracclo-
oes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
18 8 4 5, Grátis para los pobres do 8 á 5. Aguila 
U l , er*™ «an Rafael y San -Jopé. 
m i i . 39 -18 D 
Dr. Félix Giralt. 
Coneultiin do 11 á 1, Afecciones do los oídos do 
12 á 1. Ancha dol Norte n, 31. 
157SU 26-22D 
Rafael Cha^naeeda y Nayarro, 
l>octor cu ( irujia Ucntal, 
del Coledlo de Pensylvania, 6 Incorporado á la U n l -
Torsidatl do 1» Habana. Consaltas do 8 á 4,1'rado 79 A 
C B 1692 26-1 D 
Dr. José María de Janregnizar. 
M K D I C O - n O M H O P A T A . 
Coraoidn radical dol hldrocele per na proosdlmlon-
to sencillo sin extracción del líquido.—Fiipeol»ll',''wl 
ro fiobrw paiúaiqaet Qbrupíí 18» Q167? l-D 
AGIIMIS DE PÁSCÜAS 
E L DIA D E R E Y E S , 
que hace por única YOZ el 
San Rafael N. 
Aguinaldo n ú m e r o 1. 
Compuesto do un juego sala do madera labrada, 
cuatro sillas, una consola con espejo, una cómoda y 
una mesa do centro. Una muñeca de ojos oxprosivo* 
vestida y peinada & la moda, un carricoche, un sona~ 
jero y un JIIORO do aervicio do mesa do porcelana y 
Iota, compuosto do ocho utonsilios necosarios d » 
Í0U1' TODO POR UN TESO EN B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m o r o 2. 
Una caj.i ••ontenlondo una compañía do granadero» 
prusiano» pintiidos al óleo, todos do una pioia, da 
madera, nn inaRDÍfico trompo do latón mecánico, u n 
aro con figuran quo se enuilibran, redoblante con p la -
tillos, nn boliche de madera (juguete higidnico) 
TOBO l ' O B IINJl 'ESO EN B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m o r o 3. 
¡ ¡Preparen! ! . . . . ¡¡Pumü Un rifle quo dispara muy 
suave, culata do madera y cafión metálico, la trompa 
do Kustannio (qne suena bien) una cajo pintaras con 
quince coloroe. 2 pocilios con su corresoondiente p i n -
rel un juego dominó para aprender y jugar, UB reloj 
de Assmann, 
TOOO l 'OR UN PESO E N B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m e r o 4. 
Un mono modoítil.o. una aldea en el Indostán con 
HIIH oatM. casa de i/nbiorno y sus habitantes, la vera 
••(igiu del coballo K l o , que so llovó el premio en la 
KKpnhloión de Nueva York, á 18 cent ímetros de a l -
zada y nada más, 
TODO P O B UN PESO B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m o r o 6. 
Kl I'uñ'il del Godo, un arlequín, uno «spada core 
hoja toledana y vaina metíílica, un albura de calco-
maiiíai, D . Quijote con el yelmo do Mambrfno cami-
nando mecdnlcámonto por los enmpos do Montlel , 
una caja calorímetro á l o Rafael y punto, linal, 
TODO POR UN PESO E N B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m e r o 6. 
Una coja de madeja con utensilios para el servicio 
da un cervecero en lUvi»ra, compuesta de copas, ga-
rrafas, recipientes, botellas de saliiim«rioB, etc., etc., 
el Cordero Pascua', el cubo do la Samaritana, un 
servicio aristociátioo do metal blanco propio para uu 
maitro de hotel, un banasto do tapiuorfa muy cniiooo, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S , 
Aguinaldo n ú m e r o 7. 
UnmurifquUo de goma qno suopa, un soberbio j ue -
go do cocina compuesto de fogonera, cacerolas, sar-
Unos, aa.ulores, fusta especies, moMcs, fuimles y es-
coba, una raja con un servicio de repostería, moldes 
«ilálicon y ploss do colores, una caja con íopa do 
cristal con "fuentes de porcelana, botella y coya de 
vidrio, cubiertos de metal y servilleta de género, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m e r o 8. 
E l perro Paco y el clown Totito departiendo mecá-
nicanicnlo los aplausos du sus admiradores, uno que 
«nena y otro que pita, uu ron plus ultra do las cajea 
de pinturas, chocolatu, verde, carmelita, rosa, negro, 
salmón, rojo, anúl, blonco, amarillo, prusla, viola, etc. 
Y lo dcnnli Vd, lo vor i , un acordeón belga, fuella 
imporniralile, 
TODO POR I Í N P E S O B I L L K T Í Í S , 
Aguinaldo n ú m e r o 9 . 
Un oscaporate de casa poltro, una caja coa u J .ser-
vicio de madera tambión para una f imi l la pobre, Bro-
mo! en ascoiidonoia, un rico servicio de cocina, sól i -
do, elegante, nutrido, do hoja de laU, uua col onin 
con sus oaias, poco ganado y poco campo sombr ado, 
una seilonta, digo, una muñeca, compuesta emp ore-
,'llada como para V d . 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Aguinaldo n ú m e r o l O . 
Un pronobls oacranionto, c r u z , capilla, uu to ab-
Holvum, un cordero bien reploto do lana, cuero d© 
oro, balas do pascua, un polgaran pintora y soberbio 
usgo do batería de cocina con cubos, jarras, caios, 
vasos, etc., oto., etc. 
TODO POB UN PESO H M . M . T ! , 
A(lUINALDO D E U80 DOMESTICO» 
N . 11. 
Uu* saHéu etitañada, tnmalío como para freír doa! 
paren de huevos, una cafetera con mango do madora, 
na l iua con su plato do metal y un calador para 
caldo. 
TODO l 'OR TN PENO I Í I L I . E T E S . > 
N . 1 2 . 
UÜI>, espninadora estañada doblo y grando, un ba-
tidor de huovos, mango do madera y aspiral do osla-
rlo, un cucharón do hierro eslañado y un embudo do 
ocina. 
TODO POR t ' N PESO B I L L E T E S * 
N . 13. 
Un porta-cubiertos do alambro y latón, un cuchad 
rón do lata, una tabla limpia cubiertos con su correan 
pendiente b squeta para suavizar y una oavsja, 
TO DO POR UN PESO B I L L E T E S . 
m . 1 4 , 
Una palmatoria do nikel, un depójito para aceito da 
carbón, un cubito do zinc y un embudo, t amaño ro -
gn'ar, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
N . 15 . 
Una cacerola con mango estañada, un depósito pa-
ra café (oabon dos libras), nna budila ó sea un rcoo-
edar do basuras con su correspondiente cepillo de 
mango largo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
N . 16. 
Una palangana do latón imporial, un peino grande, 
Imitación A c»rey, una caja de polvos de arroz exqui-
sitos y un jabón do olor. 
TODO P í K l UE PESO B I L L E T E S . 
W . 17. 
Uua oubeta do zinc, un j veto como para litro y iue} 
dio do agua, tambión de zino, una bandeja redond 
plateada y nna elegante jabonera do pared «n f o m n 
do concha, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
N . 18. 
Una alambrera ó cubro-platos de alambre azul, na 
rayo do latón y estaño, una tabla para picar oarno y 
uua onchllla para mondar papas, 
TODO POR U N PESO B I L L E T E S , 
isr. 19. 
Uo Crntoro do alambro y porcelana, un colador 
grando, uu aro do servilleta y una badila. 
TODO POR U N PESO B 1 L L E T E H . 
i s r . 2 0 . 
Una cacerola oon mango, nn tirabuzón, un jarro de 
la'.ón y espumadera estañada. 
TODO P O B UN PESO B I L L E T E S . 
AGUINALDOS DE P L A C E R 
0 para regalos. 
N . 21 . 
Una .-.ya paoel y sobres de moda, con 2 i pliego < y 
21 sobres, un auanico propio para la estación, uu pa-
sador do moda para la mantilla, una peineta, tambiiin 
pasador do carey do dltlma novedad. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Un oraclfljo, nn joyero, un centro de cuero óolot 
avellana y una perl'umoií» con jabones y osencins, 
¡COPO POR UN PESO B I L L E T E S . 
N . 22 . 
Una cartera para apuntes y dinero, un con loero p l -
Bapapel de forma moy capriehoaa, uua cuchilla do 
hojas finas y una barra de lacre. 
TODO POR UN PESO B 1 L L E T E S . 
N . 2 3 . 
Un baatón bonito, un cepillo do cabeza, uno B go-
mólos de resorte y un librito de memoria. 
TO DO POR UN PESO B I L L E T E S . 
N . 24 . 
Un oacncioro, forma regadera, un boto pomada, un 
calzador niquelado, un toilette do bolsillo con peino 
y oepeje. 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S . 
N . 2 5 . 
i rcp'ma do pared de hierro barnizado, un j a -
rrito do asa do crntal azul, un estucho crochet y uo -• 
ceser de costura. 
TODO POR DU PESO B I L L E T E S . 
N . 2 6 . 
Un bolsillo de malla propio para plaU y calderilla, 
un abanico divinameuts ducoraio, un álbum para 
veinte retratos y un esonc'ero con pulverizador. 
TODO POR UN TESO D I L L E T E S . 
N . 2 7 . 
Una caja de mimbre conteniendo un paquete do tí? 
do la China legítimo, un marco para retroio imperial 
do terciopelo de coloras, un a'.liloloro y una peinóla, 
TODO POR I N PESO D I L L E T E S . 
N . 28 . 
Un cepillo do dientes IngliÍJ, una caja de polvos do 
dientes, un porta-cepillos de alambre, un espejo do 
mano y uu platillo joyero, 
TODO POR L'N PESO B I L L E T E S . 
ar. 2 9 . 
Un ridículo para señoro, bonito y elegante, uu po-
sador para el polo, un par de ligas y uu pasador do 
pecho. 
TODO POR {!N PESO B I L L E T E S . 
N . 3 0 . 
Una motera grande de metal, torneada, un joyero, 
fin dosiecle, uu anillo para seivillota y u n Éftanlto da 
TODO POR l N PE> O B I L L E T E S . 
SAN 1MFAEL N. 1 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Esto jarabe ea el mejor d i loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
K ] excelencia la B R E A y el T O L U , asociado» á la C O D E I N A , no expone al enfermo & sufrir congestio-
•g) nea de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y o rón i -
Q1 eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este 
rJ jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espeotoración. 
g j Bu las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- W 
g ravuloso disminuvendo la secreción bronquial y el cansancio. ffi 
g , p e p ó n l o principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, Sai^Rafael esquina á Campanario, y en todas las S 
u í deiuáa boticas y droguerías acreditadas de la Isla de CubaT C 1701 «e- I D g 
HANZAS. 
M r . A l í r e d B o i s s i é , W 
autor de textos franeese», profesor de idiomas y J% 
do 7nnemotccnia <arte da aprender sin esfuerzo % Í 
y de recordar lo aprendido, aplicable á todas ^ 
las Migna tu ra s í . Galiano 130. 15915 4-27 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( Q U E E N S E -
na cau un sistema que adelanta mucho el discí-
S i ^ • músicai «olfeo, instruccióa, dibuio y 
¡bordados, desea aumenlar sus clase» á domicilio ó 'dar 
Secclnnes en cambio de casa y comida. No tiene i n -
«onvfcnieHte en (iar clases de idiom»8 por la noche, de 
ocho i nueva. Deiar las Etñaí en Obiapo nú J ero 43. 
15900 4-27 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenbergor, profesor con título aca-
dCTBií-o, du clases á domicilio y «D au morada Prado 
n j g g r o 105. 15X91 4_27 
SAN RAMON. 
Colegio de Ia y 2" Enseñanza de Ia 
clase. 
í .' u . 100, esquina á 2, Vedado. 
Director: Ldo . D . Manuel Nuñez y Núñez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
Pus 5 «Boa de 2? Enseñanza . 15D36 10-27 
NTRA. M . l l iOÜRDiS 
COLEGIO 1)E JÍIÑAS. 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 8 
Este plantel de instrucción y educación, rennuderá 
sus tareas c-i 7 de enero. 
Loa padres de familia que le diatingan cotl iándole 
•us hijas, encoutrar.'in OH SU Directora y Auxiliares, 
igual celo é interés que en los años antbnoreB 
A laa familias que viviendo en los alrededoros no 
fceng*n personas de ccnlianza que conduzían sua n i -
Gaa, el Colegio les facilitará una señora de respeto 
con este fin. 
K O T A . — L a s personas que deeóen clases de ador-
Tío, como florea, Uj idoj , música, etc , puedun recibir 
las aparte por módica retribución. 
15968 15-24 D 
« S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea lina y entieuda do cos-
tura: se exigen referencias. Manrique 12& 
lfi042 4-30 
OJ O s — S O L I C I T A C O L O C A C I O R U N A G E -neral criada do mano peninsular, "en casa honra-
da; ha servido en las mejores casas de la ciudad; sabe 
coser á mano y máquina ; tiene personas que respon-
dan de su conducta y honradez. I m p o n d r á n Ancha 
del Nortí< 63. 1€0I5 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un muchacbn que no tenga 14 años 
para el servicio de mino ; de 12 á 4, Ancha del Norte 
núm. 31. 16015 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad, tanto para 
casa particular como estableeimitmto, tiene quien a-
boue por PU conducta. O-Rell ly 86, informariSn: 
16013 4-39 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae de manejadora de niños, con los «no es ca-
riñosa: tiene personas que la recomienden; Dragonea 
u. 1, fonda y posada L a Aurora. 
16040 4-30 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E sea fino en su oficio, y sepa bien su obligación, t ie-
ne que tener buenas referencias, si no r eúne estas 
condiciones qno no se presente; a? dá buen sueldo; 
calle de NeptnTio n. 61, entre Aguila y Galiano. 
16039 4-30 
i N Ü M O A M E R I C A N O . 
$ 2 0 a l mes cuesta en oí T h e W i n -
» i p a u k Boarding School, Box 54 , 
W i c n i p a u l i , Ct,—Nortli A m é r i c a . 
Est9 colegio «mericano tiene un profesor español 
«xpresamen ta para enseñar el inglés á los jóvenes 
«ub.noB. 
E l colegio da habitación, comid-i, lavado, enseñan-
za, etc., por un precio muy moderado, $2 I america 
noa al mea. Para informes dirigirse á nuestro agente 
D . J r iquín Carri l , Aguila 102. 
15549 16-16D 
LIBEOS 1 i •i. u b i 
LIBROS BARATOS. 
124, NEPTUNO 124, 
l ibrer ía . Obras de derecho: Escrich, Diccionario ra-
í o n n d o de legislación y jurisprudencia, úl t ima edición 
« n 4 tomos en folio con su apéndice, $21-20. A lcub i -
lla: Diccionario de la Adminictracióa española y u l -
tramarina, $25. A . Clarens: Jurisprudencia Hipote-
caria y Notarial de España , 1 tomo $3. Ctfdigo Civ i l 
vigente, 1 tomo $1- FQ. L e Religión: B . Herion: H i s -
toria ganeral de la Iglesia, 8 tomos láminas, restaura-
da á la española, $8 Biblioteca selecta de predicado-
í e s : eolecetón escogida de sermones y otros discursos 
sagrados, por varios autores y bajo la dirección de P. 
M . Torrecilla, 18 tomos $14. Precios en oro. Los pe-
didos á J . Turbiano, librería L a Universidad, Neptu-
no n . 124, Habana. 16037 4-30 
Galiano 62, (casi esquina á Neptnno.) 
S U C U H S A L 
«1c la librería especial pedagógica 
BE MINERVA. 
Se abrirá el 2 del próximo enero para las ventas de 
icdos los efectos de instrucción, material escolar y l i -
bros de texto de primera enseñanza, contenidos en el 
catálogo de A . A L A R C I A Y C?, Riela 64. 
15953 3a-28 3d-29 
PARá AGUINALDOS. 
mEMIOS DE LUJO PARA El AS'O 
1 8 9 2 . 
Espléndidas edicionfs do este CALENDARIO, pub l i -
cado por L A P R O P A G A N D A , el mejor, el más com-
pleto, ol más útil d3 cuantos ven la luz en esta Isla. 
Contiene, además del santoral, de la parte A s t r o n ó -
ínioa, de los datos civiles y noticias hiétóricaa que se 
acostumbran en estos libros, un Misa l de los n i ñ o s 
e r i s i i m o s y un devocionario poético, con poesías de 
teputados autores. 
Hay una variedad extraordinaria de encuadema-
ciones, desde laa más elegantes á las mfia modestas, 
en náca r , marfil, con inscrustaoiones, en terciopelo y 
pelnche, tela, tfflitacióo de madera, tafilete, piel de 
Rusia, etc. 
Sus precios vai í^n do media onza á un peso. 
De venta en 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
Z U L T T E T A 2 8 . 
C 1778 alt 51-19 
CA N C I O N E S CUBANAS.—Colecc ión completa de todas las que se han cantado en Cube desde la 
amorosa bayamesa hasta las más modernas; 1 tomo 
elegante impresión y cubierta, dos tintas, precio 40 
centavos plata. De venta Salud 23, l ibrería. 
15^60 4-2 t 
COMER Y BEBER SABROSO 
A L «JUSTO CRIOLLO. 
Novísimo manual del cocinero cubano que contiene 
además dulcería, reposter ía , pasteler ía y fabr icación 
de licores y vinos, néctares , hacer jamones de Cuba, 
arto de trinchar, servicio de mesa y otras muchas co-
sas útiles, un tomo 40 centavos plata. Do venta Salud 
23, librería. 15859 4-24 
iSTES Y OFICIOS. 
DE M A N D E A L O U E R D E S U I T E F E R R A i N prés Habana, abondance d' Eean ayant été sons 
cullivation, par un jardinier pratique Se. travailleur A 
un prcpléta i re intérressé pour legumea, fleurs & p lan-
tes pour New-York Adresse Entreprise Horticole. 
Bureaux du Journal, por details condition». 
16011 . 4-30 
13 C R E I L L - Z 13 
Sirvo cantinas á domicilio á $20 billetes por perso-
na, con una excelente comida, muy abundante, varío 
diario. 15854 4-24 
GBAN TKEN DE LAVADO E L P E N S A M I E N T O . 
San Miguel n? 11, entre Consulado 6 Industria. 
Estr r^atablecimiento se hace cargo de toda clase de 
ropa dw señoras y caballeros, comprometiéndose á en-
tregar un trabajo inmejorable, como esta casa tiene 
acreditado, para ello cuenta con operarios superiores 
y un lavado especial que no lastima absolntaaente 
nada á la ropa. 
NOTA.—Se alista la ropa tan pronto como el mar-
chante lo solicite, y so trae y lleva á domicilio. 
15171 2&-4D 
SOUCÍTODES. 
UN A SEÑORA. P E N I N S U L A R A R A G O N E S A desea colocarse á leche entera, tiene dos meses 
de parida y con abundante leche; tiene personas que 
la garanticen. Virtudes número 48. 
16052 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Trocadero n . 87, es-
quina á Crespo. 16051 4-30 
Se solicitan 
dos dependientes para repartir cantinas. Calle de la 
Picota número 29 darán razón. 
16041 4-30 
Barnizadores 
de muSeea se solicitan que sepan su obligación. Obis-
po esquina á Habana, mueblería . 
16047 4-30 
UN J O V E N Q U E Q U I E R A E S T U D I A R Y practicar para dentista se solicita, ha de ser de 
buena conducta, no tener muchas pretensiones y v i -
vir en el destino: también un criado fino con buenas 
referencias. Amargura 74, altos, de 8 á 4. 
16058 4-30 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera peninsular, aseada y de toda confianza, bien 
sea para almacén 6 casa particular. Obrapía 22, es-
quina á San Ignacio, entresuelos. 
16057 4-30 
SE S O L I C I T A U N G E N E R A L C R I A D O D E mano listo y que sepa cumplir con su obligación; 
sueldo 30 pesos billetes y ropa limpia: no se admite 
sin buenas recomendaciones. Obispo 56, altos impon-
drán . 16054 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R bien sea de portero ó criada de mano: también entien-
de de cocina: informarán de su conducta y buen com-
f iortamiento en el convento de Ursulinas, al lado de a portel ía. 16059 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora: tiene quien responda por ella. Crespo 38 i n -
formarán. 16014 4-30 
Se aolicita 
una criada para el servicio de una señora sola. Nep-
tuno9 , altos. 16016 4-30 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de mano una criada peninsular y que 
esté acostumbrada á trabajar y que sea muy aseada, 
de no ser asi que no se presente; se da buen sueldo, 
Aguacate 63 informarán. 16018 4-30 
SE S O L I C I T A P A R A E L C A M P O U N A S E -ñora profesora que no sea joven y que r e ú n a todas 
laa condiciones necesarias: para más informes Luz 10 
en la misma una señora desea ooloearse para acom-
p a ñ a r á otra y cuidarla, es de moralidad y tiene quien 
responda por ella. 16027 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de buenas costumbres para servir á la 
mesa y limpieza de un establecimiento. Teniente-Rey 
número 21. C 1833 10-30 
C O C I N E P A 
Una buena qne duerma en el acomodo, se solicita 
en Pasage n ú m e r o 8. 16028 8-30 
C O C I N E K A . 
Se solicita una: sueldo $20, y lavando Is ropa i n -
'erior $30 í -^nfuegos 80, entresuelo M . 
J8010 4-30 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E -ninsnlar para servir á corta familia; ai no quiere 
fregar pisos que no se presento, estos aou finos y fá-
cilca de fregar; buen sueldo. Gervasio 8, letra D . 
16^31 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criandera á leche ontera: no tiene i n -
conveniente salir de la población; impondrán Barce-
l o n a ^ altos. 16029 4-80 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz. Calle de la Habana n . 131, 
entra Teniente Rey y Muralla. 1602Í 4-30 
A C O S T A 4 2 . 
Se solicita r ú a cocinera blanca qne tenga quien 
abone au conducta si no que no se presente; prefi-
riendo que no sea joven. 16033 8-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse do criada de mano; tiene quien responda 
por ella. Callo de la Zanja número 90 A . 
15919 4-29 
Criada de mano, 
En la calle de Consulado número 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita una para el servicio de un ma-
trimonio. 15950 4-59 
AVISO—SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S « f 0 y 3 á 30; una manejadora; 2 cocineras; un coche-
ro, un cocinero; un portero y trabajadores para el 
campo; hago instancias, reclamaciones, etc., etc.: los 
señores dueños pidan lo que necesiten. Aguiar 75, 
bajos. 16001 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó una persona de mediana edad para 
repartir cán t i cas : informarán Damas 52. 
15996 4 29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R M U Y D E C E N -te desea encontrar una cas* de moralidad para 
acompañar á una señora ó señori ta, ó para enseñar á 
una n iña á leer, escribir y algunos labores. Vive Fac-
toría 11. 159U 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne traiga recomendac ión de ca-
sas donde haya servido: se le paga buen sueldo: 
Acostan. 6 15979 4-29 
A G E N C I A D E M . A L V A R E Z —SB NECESVI-tan 4 criados, 4 criadas, cocineros, cocineras, una 
lavandera y doa muchachos y todos los que deseen 
colocarse acudan aquí; s írvanse loa señores dueños 
hacer sus pedidos que se rán atendidos inmediatamen-
te. Aguacate 54. 15962 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco 6 de color y con buenas 
referencias. Damas n . 59. 16974 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para criada de mano ó acompañar 
á una señora; Riela n . 3, d a r á n razón, relojería E l 
Cronómetro. 16972 4-29 
IpN L A C A L L E D E L PtCADO, L E T R A B , E N -Jjtre Dragones y Monte, altos, se solicita una bue-
na lavandera y planchadora do color para lavar por 
meses en la casa, con la precisa condición de que 
tenga quien la recomiende. 15970 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehaceres de la casa: se le 
da sueldo y ropa | impia. Sol número 76. 
15954 4-29 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E I I A P R A C T I C A D O la primera enseñan ta en los mejores colegios, de-
sea entrar en uno de pasanta, bien aquí ó en el cam-
po. De más , informarán Animas número 127. 
15993 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera de ropa do señora cu una casa de corta 
familia: en ia misma una joven manejadora. Informa-
rán calle de Cuba número 166, bodega. 
15992 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano ó portero, y una mucha-
cha do catorce años, también peninsular, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Informan á 
toda? horas, Esperanza núm. 111, solar, cuarto n. 17. 
16006 4-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita una en Gal'ano número 44, y también 
t>ua criada de mano. 16002 4 29 
S A L U D 1 1 1 . 
Se solicita una cocinera para corta fami'ia. 
15986 4-29 
P \ i i X U N S I T I O D E C A M P O M U Y SANO SE solicita una oficiala de modista que sepa entallar y 
adornar con gusto. Se le abonarán $17 oro al mes, 
ropa limpia y los días de fiesta. San Isidro núm. 45, 
15982 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular que tenga buenas refe 
rencias y sea de mediana edad. Zulueta n. 26. cuarto 
número 41. Iñ9 t2 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano con mi hijo que tiene tres años y 
para dormir en m i casa, y en la misma se doloca una 
muchacha para criada de mano para un matrimonio 
sin hijos. San Láza ro número 150. 
159!»9 4-29 
I E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
'nera peninsular oseada y de toda confianza, te 
niendo personas que la garanticen. Muralla n . 113, 
altos, informarán. 15964 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cochero blanco, con buenas referencias. Impon-
drán calle de Aguacate número 132. 
15971 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para la cocina de un 
matrimonio solo y limpieza de la casa, que traiga in 
formes y desee tranquilidad: razón Aginar 48 
15961 4-29 
UN C O C I N E R O G E N E R A L Y R E P O S T E R O de buenas referencias desea colocación en casa 
particular ó en establecimiento, hotel, fonda ó res-
taurant: Escobar, entre San Miguel v San Rafael, 
frente al n ú m e r o 114. 15957 4-29 
•PRESEA C O L O C A R S E P A R A U N A C O C I N A 
í . / l a r g a , bien sea en establecimiento ó en casa par-
ticular una señora peninsular, es muy entendida y 
aseada. Belascoaín 16, esquina á Neptuno. 
15960 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á media leche; es joven y r o -
busta; tiene quien responda por ella. Dragones 46, 
da rán razón. 16007 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para la costura y quehaceres de la casa: 
tiene personas que respondan per ella: Curazao nú-
mero 10 impondrán . 16003 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recien llegado de la Pen ínsu la para 
criado de mano. Inquisidar n ú m e r o 15. 
15998 4-29 
UN A J O V E N D E 18 A Ñ O S , Y D O S M E S E S D E parida con abundante leche y de muy buena con-
ducta y personas que respondan por ella desea colo-
carse de criandera en una casa buena á media leche 
ó leche entera de la manera que convenga mejor. E -
gido 67. 15984 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D N B U E N C R I A D O de mano peninsular, es aseado é inteligente, en 
asa particular para el campo 6 para la ciudad; tiene 
quien responda por su conducta: informarán A g u a -
cate 126: en la misma también un buen cocinero. 
1E978 4-29 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , E D U C A -ción formal, muy aseada y sabe cocinar bastante 
regalar desea colocarse en casa de muy corta familia 
que no haya niños y sean decentes, expresamente pa-
ra la cocina, no duerme en la colocación, no sale de 
la Habana n i se coloca menos de 12 pesos plata espa-
ñola : más informes d a r á n Chacón 36. 
15969 4-29 
Se sol ic i ta 
una niña de color, de 8 á 10 años , se le enseñará á co-
ser, se le dará ropa y buen trato y cuando lo merezca 
se le dará sueldo. Cristo 31. 
15945 4-29 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano con buenas referen-
cias y que sepan su obligación; la ú t l m a que sea de 
mediana edad. Corralea 6, informarán. 
15948 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera con buena y abundante leche: 
recien llegada: tiene personas que respondan: infor-
m a r á n Corrales y Suarez, Mueblería . 
15947 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, que tengan muy bue-
nas referencias. Acosta 40. 
15952 la-28 3d-29 
S E N E C E S I T A 
un muchachito recién llegado de doce años para cria-
do. Obispo 119. 15922 4-27 
SE S O L I C I T A U N I N D I V I D U O A C T I V O Q U E hable inglés y español, el cual nodrá ganar de 2 á 
5 pesos oro al día Dirigirse al Hotel Unión, cuarto 
número 1, calle de Amargura, antes de las 11 y por la 
tarde después de laa 5. 15940 4-27 
S E N E C E S I T A N 
aprendiüas blancas en L a Fashionable, Obispo n ú -
mero 119. 15921 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E E D A D , I S L E Ñ A , S O L I C I -ta una colocación bien para manejadora ó para 
los quehaceres de una casa, hay quien responda por 
su conducta. Maloja 129, cuarto n. 10. 
15898 4-37 
M O D I S T A . 
Se solicitan aprendizas y oficialas que sean in te l i -
gentes y formales. Obrap ía 102, entre Bernaza y V i -
15912 • 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular á leche entera, vive San J o s é 162 esquina á 
Espada, á todas horas, y t<ene quien responda ñor su 
conducta. 15911 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente en el tren de lavado L a Madr i leña , 
Neptuno n. 19. 15902 4-27 
UN A SEXNORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
por su conducta, tiene tres meses de parida; impen • 
drán Compostela 129. 15903 4-27 
UN A S E Ñ O R A C A M A G Ü E Y A N A . D E 29 años de edad, desea colocarse do ama de gobierno en 
una casa de respeto: tiene perdonas que informen de 
su buena conducta: en la misma un niño de 13 añes 
que sabe leer y escribir y contar, para colocarse en 
una tienda ó almacén: es activo é inteligente. Desam-
parados n. 32. 15876 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora en casa particular: 
sabe cumplir bien sn obligación y os exacta en su t ra-
bajo. Lamparilla número 92 informarán. 
15867 4-25 
DO N P E D R O F K R N A N D U Z V I L L O T A , H I J O del país, que acaba de llegar de España , desea 
saber el paradeo de su hermana Asunción Vi l lo ta , 
hija de Catalina Villota; quedó al cuidado de su ma-
drina hace 20 años. Se ruega á las per<ona« que la 
conozcan le participen mi llegada. Mercaderes n . 45 
darán razón. 15866 4-23 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D , Gregorio González , natural 
de Canarias, pueblo de Hagaete: informes á su her-
mano Juan González en Perseverancia 16, Habana. 
15881 4 25 
S E S O L I C I T A 
para criada de una corta familia una mujer dispuesta 
para el cumplimiento de su deber: se le da rá buen 
sueldo y ha do dormir en el acomodo. Gervasio 5, l e -
tra D . 15863 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -aular de criada de roano, activa é inteligente y 
que sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
que respondan por ella: San Lázaro 370, impondrán. 
15883 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena livaudera y planchadora, tanto da hombre 
como da señora, calle do Consulado n. 97, entre A n i -
mas y Virtudes. 15884 4-24 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una. Calle de la Lealtad número 44. 
15888 4-25 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, peninsular y que sepa cumplir con su o b l i -
gación, sueldo $15 oro y ropa l impia, y una cocinera 
también peninsular, sueldo el mismo que á la orlada; 
han de tener buenos informes y si no que no se pre-
senten. Compostela 66, de 12 á 4, informarán. 
15880 4-25 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N J o s é Pérez Rodr ígue t , natural de Asturias, de )9 
años de edad, que estuvo colocado en la litografía 
San J o s é y San Nicolás, y part ió para Bo ondrón á 
últimos del año 90: lo solicita su señor padre. Ancha 
del Norte n . 131 Se suplica la inserción en los demás 
periódicos de la Isla. 15851 4-24 
V E D A D O . 
Su solicita un cocinero ó cocinera para corta familia 
y duerma en el acomodo; también se necesita un cria-
dito de mano. Habana n. 106, de 8 á 4, darán razón, 
15338 6-24 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano qne entienda de ensillar y 
limpiar un caballo. Calle 5? n? 27—Vedado. 
15834 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, de poce tiempo de parida, la qae 
tiene buena y abundante, con las mejores recomen-
daciones: informarán Picota 56 1F83R 4-21 
UN A S E Ñ O R A C A S A D A Q U E S A L I O D E SU cuidado hace seis dias, desea encontrar un niño 
para criar á leche entera en su casa; tiene personas 
que respondan por ella: impondrán Merced 5. 
15841 4-24 
S E SOLICITA 
una manejadora en Figuras 39. 15814 4 2 t 
S s sol ic i tan 
una buena cocinera y una lavandera en Galiano 7B. 
15861 4-21 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una criada de mano. Amistad 83. 
158«2 5-21 
SE SO L I C I T A E N G A L I A N O 20. U N A B U E N A manejadora para un niño de un año, que sea cari-
ñosa y afecta á los niños, teniendo que dormir en el 
acomodo, no siendo así que no se presente: sueldo $20 
billetos y ropa limpia 15853 4 2t 
m O F R E C E 
un buen criado de mano muy inteligente en su oficia: 
tiene referencias de casas muy respetables: Paula nú 
mero 100 darán raz-ín. 15818 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. I m p o n d r á n 
Muralla n . 111. 15908 4-37 
" U n a . cocinera 
se solicita que presente baonos informes; se p a g a r á 
bien: Trocadero 59, de 10 á 5 de la tarde t r a t a r án . 
15916 4 27 
Campanar io 1 1 5 
Se desea un criado para el campo, que sea fino y 
formal y sepa servir la mesa. 
15908 8-27 
Cr iado de m a n o . 
Se solícita uno como de 13 años, y qne sea recién 
llegado de la Pen ínsu la : t r a t a rán Neptuno 94. 
15931 4-27 
SE D E S E A T N C K I A D O D E M A N O D E 12 A 15 años: SUP'ÍÍ'I 15 pesos y rnpa l impia, que tenga 
cartilla ó rec'>m»,ndacióü, San Nicolás a. 170 
15928 4-3? 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: sueldo $15 btes.: si no quiere 
fregar lo'* pieos qae no se presente: Muralla 79 de 8 i 
á 9* de la mañana . 15833 4-24 
E n e l Vedado. 
Desea colocarte una criandesa á leche entera, de 
cuatro meses de parida, recien llegada de la P e n í o s u -
la. Tiene quien responda por sn conducta. Informa-
rán en la quinta de Pozo Dulce, le t ra E . 
C 1805 6 23 
UN EXTRANJERO 
deaoa alquilar buenas habitaciones ó una 
casa en punto alto en los alrededores de la 
Habana, prefiriendo sea con asistencia. Di-
rigirse al apartado n. 463, letra Y . 
15816 8-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de e n c u a d e m a c i ó n , se pre 
ñero peninsular: dirigirse á Cienfuegos, Arguelles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 2fi-23D 
Q E D E S E A C O M P R A U U N C A B A L L O D E 6 A 
^ 8 años , sano, doblo y de paso, para tirar do un ca-
r re tón y que también sirva para monta. Manrique 
111, entro «talnd y Dragones, á todas horas. 
16035 4-30 
Muebles . 
Ss compran en grandes y pequeñas partidas, lo 
mismo prendas de oro y plata,, pagándolas mejor que 
ninguna otra cosa. Aguila 102, entre San J o s é v Bar-
celona. 16056 15-30 
Alhajas, muebles, oro y plata vieja, 
se compra pagando altos pjacios. Neptuno esquina á 
Amistad, á todas horas. 15917 15-27D 
ARMATOSTE 7 VIDRIERAS. 
Se desea comprar como para sedería, San Ignacio 
número 70, D Antonio López informará . 
15840 4-21 
PERDIDAS. 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E K R O P R R D I -guero, t amaño chico, color blanco con Tmvjchas y 
jaspeado de color chocolate: el que lo entregare en la 
calle de San Nicolás n . 67, será gratificado. 
16033 4-30 
PE R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N P E -rr i to color negro y de patas largas, hocico agu-
zado, con un collar de cuero y tres cascabeles, y en-
tiende por el nombre de Negra; a l que lo entregue 
en Espada 35. será gratificado. 15983 4-29 
C<E G R A T I F I C A R A C O N 25 PESOS B I L L E T E S 
>x?sin averiguaciones de ninguna clase á la persona 
que entregue en la calle de San Nicolás n . 85, una 
perra San Bernardo, lanuda, amarilla algo obscura, 
cuello, hocico y patas blancas, asf como la parta infe-
rior de la cola, y mucha lana larga blanca en las n a l -
gas. 15864 4-25 
iLOEEM 
Q e alquilan dos magníficos cuartos altos, muy fresm 
i^cos y ventilados, con piso de mosaico y vista ai 
Prado, con asistencia si la desean. Prado n . 13 y 15. 
16030 4-80 
Hermosas habitaciones: en Barati l lo número 3 se alquilan frescas con vista á la bah ía v á la plaza 
de Armas, propias para escritorios, hombres solos ó 
matrimonios sin niños. 16048 4 -30 
En la calle de la Industria n ú m e r o i i 5 J so alquilan habitaciones frescas y bonitas, prefiriéndose á 
hombres solos. 16044 4-30 
Se alquila en tres onzas y media oro, la casa Indus-tria S9, comouesta de sala, comedor, 4 cuartos co-
nidos y nn salón alto, espac'osa cocina con fregade-
ros de mármol , inodoro y cuarto de b a ñ o con ducha. 
I m p o n d r á n Coneordia 3¿, altos. L a llave en la bode-
ga Industria esquina á Colón. 
16009 la-29 4d-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 107, de alto y bajo, propia para dos 
familias; la llave en la carboner ía del lado. D a r á n 
razón Amistad 98. 16008 4a-29 4-30 
Arrendamiento.—Se arrienda un potrero de 6 ca-ba l l e r í i s de tierra, á un cuarto de legua del Ca-
labazar, con casa de vivienda, cercado, con frutales y 
otras siembras y una gran laguna: impondrán San 
Ignacio 16, entresuelos. 16913 4 29 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y bajas, propias para matrimonios; se alquilan j u n -
tas ó reparadas, con precios sumamente módicos. 
Habana n. 108. 15991 4-29 
En casa de fan i l la decente se pueden ceder dos ó tres habitaciones magníficas, con vista á la calle, 
muy céntr icas , pues es tán cerca del Parque, con todo 
el servicio de gas, agua y criado, espléndida mesa y 
precios muy módiees; en ol puesto de tabacos del café 
E l Pasaje ó en la sedería E l Correo de Pa r í s , Obispo 
esquina á Villegas, informarán. 15975 4-29 
E Q - I D O 5, 
frente al Casino Españo l , se alquilan en $29-75 oro 
los bajos ron acción al portal. L a llave en la barbería 
é i m p o n d r á n Luz mimero 91, 
16000 S'29 
ITÜOSE 
P J k H A X.AS M I S M A S . 
L a nueva ferretería E L L L A V I N , establecida en la calle de Galiano LÚmero 65, entre San Miguel j 
Neptuno, tiene á la venta un buen surtido de estos artículos á precios sumamente bara'.os. 
En esmaltes para tocador, mesa y cocina y demás artíonlos do sa giro, también tiene completo surtido que 
ofrece á precio de verdadera ganga y promete positivo ahorro á sus favorecedores qae antes de resolver com' 
pras en otras casas se onteren de los reducidos precios de asta. 
No equivocar la dirección 
GALIANO 65, E N T R E SAN M I G U E L Y NEPTUNO. 
15705 
FERRETERIA ^EL LLAVIN." 
10-21 
COMPOSTELA 112 
P l a z a de B c l f u . 
' f X ™ La Equitativa. 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
Esta popular casa ofrece al público en el ramo de joyer ía , mueblería y pianos un completo y variado surt i -
do que llama la ateaclón, por su elegancia y novedad. 
En sus amplios salones osténtanse preciosos juegos de cuarto franceses de nogal, palisandro y fresno, así 
como también artísticos juegos de sala de palisandro incrustados, estilo Luis X I V , X V y X V I . Juegos de co-
medor, escaparates, vestidores, lavabos, cuadros, estatuas y columnas. Pianos Pleyel, Gaveau, Boisselot, 
Chassagne y otros de gran fama. 
Brillantes engarzados en pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios nunca vistos. 
E n Compostela 113, esquina á Luz, L A E Q U I T A T I V A , Teléfono n. 676. 
C 1781 alt 13-20D 
a v i d a d y ^ T ñ o J í u e v o 
I D R f t ^ C^y?. B L A N C A 
C182I a-24 d-25 
S s alquila 
la fresca casa Gervasio número 19 en cuatro centenes 
mensuales: informar Sn San Miguel 138. 
15«76 4 29 
Ij l n corta familia de respeto y moralidad se alquilan Uiios habitaciones altns, frescas, espaciosas y cla-
ras, y un gabinete bajo con ventana á la calle; no se 
quiere más familia que dos matrimonios de las con-
dicione* de los que alquilan, uno para los altos y otro 
para los bajos: éste pu'de c»mer en familia si gusta: 
no hay más inquilinos Merced esquina á Compostela, 
ferretería. 1PP35 4-27 
E N M E D I A O N Z A 
se alqu'lan hal'i'Hr.ioueu cou balcón á la calle, en la 
espacica cisa O 'Keilly n. 30 A, esquina á Cuba. Se 
dan 11» vi n es. 15901 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa cal e de L impa r i l l a n . 59, de alto y bajo: en 
el tren de lavedo, enfronte, está la llave é impondrán. 
15925 4-27 
Hsrmoaasi habitaciones, 
con mueblen ó sin ellos, una alta, con vista á la calle, 
dos interiores, á pernosas de moralidad; casa de fa-
milia decente. Berniza 60 
15931 4-27 
Por no necesitarlas su dueño se ceden dos habita-ciones altas muy hermosas y alguna más si so ne-
cesita con comodidad para tener plantas y servicio de 
cocina en la misma y sa tanto de comedor con vista 
al Puerto: su precio es de onza y media en oro, y se 
desea qua sea un matrimonio do edad y tranquilo: i n -
formarán á todas horas del día en Prado 25. 
15932 4-S7 
S E A L Q U I L A 
en una onza oro la casita Curazao n. 8. Informarán 
en Cristo n. 32. 15878 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n . 118. Se 
toman y se dan referencias. E n los bajos informarán. 
15865 4-25 
E n 4 centenes 
se alquilan los bajos de Animas 120, entre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, comedor, dos cuartos y 
agua. 15S82 ^ 2 5 
En dos onzas mensuales se alquila el principal de la casa do m m p o s t e r í a , en el punto más saluda-
ble del Tul ipán, Falgueras 25, con sala, saleta y siete 
espaciosos departamentos, agua y todo lo necesario; 
en la bodega inmediata impondrán. 
)5905 6-27 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada de 
Galiano n. 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so-
ciedad ó para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en los 
bajos á todas hora^' 
15900 12-25 
S E A L Q U I L A 
la cosa callo de los Sitios n. 123, con cinco cuartos, 
agua, fresca y ventilada: impondrán San Láza ro 18, 
cuarto n . IC; en la bodega está la llave. 
15887 4-25 
S E A L Q U I L A 
en el V f dado, calle 11 entre 10 y 12, una bonita y 
pintoresca casa con agua, jardines y demás comodi-
dades impondrán en la fábrica del lado y en O'Keilly 
cdm. 96. C1818 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja á una persona decente. San M i -
guel 188. 16855 4-24 
S E A L Q U I L A 
Calle de O'Keil ly núm. 23 entro l l á b a n a y Aguiar, 
una hermosa casa de alto y bajo que se acaba de p i n -
tar, tiene muchas comodidades: Koina 91 impondrán. 
15860 6-21 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta propia para un matrimonio sin 
h'jos ó caballeros solos, con mueble; y t o í a asistencia 
si la desean y se da l lavín, precio módico: Sol, 73. 
15849 4-24 
Se alquila una buena casa acabad», de limpiar, calla de Estevez número 84, casi esquina á l» de Castillo 
y en la plazoleta frente á la puerta -le la iglesia; con 
portal, sala, comedor cuatro cuartos grandes, patio 
y traspatio, agua de Vento y demás comodidades: la 
llave en el número 88 é impondrán Obrap ía 57 entre 
Compostela y Aguacate. 16867 4 2 i 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Kefngio u? 3, ea-npucíta de sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, agua abundante 
y un buen patio con plnntas en $34 en oro: está la 
llave é informan en < 'onsulado 50. 
15839 4-24 
S E ALQUILAN 
encaoa de familia decente dos Inbicaciones altas muy 
frescas y espaciosas á señoras solss ó matrimonio sin 
niños. Consulado 36. 15807 5 - í 3 
A un matrimonio sin hijes ó personas mayores se alquila la preciosa casa del Jardín L A S D E L I -
C I A S , calle do la Amargura númwro 74, en Guana-
bacoa con derecho al recreo de tas encantadora pro-
piedad: informarán del precio es la calle de la A -
margara número 18, en esta ciudsd. 
16818 10-23 
Se alquila la casa calle de los Oftcios núm. 64, pro-pia para a lmacén por su capacidad y punto céntr i -
co para el comercio. I m p o n d r á n Compostela 138. 
15771 8-2l 
8e arrienda el potrero Guajaibó*, con treinta y seis _ eaballetías de tierra hermosa, casa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atraviesa un rio, buenas 
cercas, millares de palmas y excelente para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Rtñlly 53. 
15745 10-20 
Se alquila la casa calle de la Amargura número 18, entre San Ignacio y Mercadem, propia para a l -
macén , depósito de tabaco ó cualquiera giro de co-
mercio: está exenta de humedad por tener forradas 
las paredes y el piso de madera: en la misma y Com-
postela 49, altos, informarán. 
15601 10-17 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E N DOS CASAS en el barrio de Colón, smbas con establecimientos 
y un» de ellas de esquina y con altos al frente, en 
precio de $12,C 60 las dos. Da rán razón de 8 á 10 de 
fa m a ñ a n a y 3 á 5 de la tarde en Neptuno 185, gim-
nasio. 16017 4-30 
F O N D A . 
Se vende una en buen punto y se dá barata por no 
voderla asistir su dueño; informpR Virtudes y Coneu-
lado, tienda de víveres. 16012 4-30 
FINCA RUSTICA. 
Se vende, por ne poderla atender sus dueños, la es-
tancia San Miguel ó Sauvaigne, situada en San M i -
guel del P a d r ó n , compuesta de dos caballerías do 
tierra de excelente calidad, con aguadas fértiles, buen 
arbolado y demás . Para informes dirigirse al Ldo. 
J o s é Ponce do León , Prado n . 69. altos do la bodega, 
ó San Isidro n . 64. 16021 4-30 
S E V E N D E 
una v'driera do tabacos y cigarros muy aorediUda y 
en punto tén t r ico ; darán razó.i Obiwpo y Aguiar, do-
pó^tto du tabacos L a Pureza. 
159S8 2a 28 2d-23 
SE V E N D E U N A F I N C A D E LA1JOR D E tres y media caballerías de terreue de primera cla-
se con nn gran palmar y arboleda de todas clases, 
dista doj cuadras del puablo dnl Cal vario; t r a t a r á n 
J e s ú s del Monte n . 470, 35968 8 29 
E n 2 ,SOO pesos, 
libres para el vendedor, la casa Estrella 88, de tejas, 
pero sus paredes de canter ía y Ubre de KrftYamen; i n -
ftnaarfioCBfrfó, 4-29 
S E V E N D E 
en 3,000 posos oro, la casa calle de Escobar n. 
informan Acosta 74. 15681 4-29 
$ 2 , 5 0 0 billetes. 
So vende una bodega que hace un diario de $35 á 
$40, por tener su dueño que marcharse á la Península . 
Una casita en la calle de San Nicolás con sala, come-
dor y dos cuartos, en $1,100 oro libres para el vende-
dor, sin tener gravámenes. Dirigirse Aguacate n. 54, 
M . Alvarez. 15963 4-29 
TRES C A S A S E N L A C A L L E D E L A G L O -ria una 2000; otra 1500 y otra 10 )0; en San J o s é 
una 4000; en Maloja 3000; en Gervasio una 2 venta-
na y demás 7000; en San Kafael una 6500, esta todo 
en oro y otras varias por otros puntos de 2000 b i l le -
tes hasta 4í)00 billetes. Angeles 64 
160.'5 4-59 
B a o n negocio. 
Para uno que quiera establecerse en un punto cén -
trico, se vende en $125 oro un local con todos sus 
armatostes estando la casa entapizada de nuevo y 
ganando un mó lif.o a'quiler. Obispo 30 informarán, 
barbería. 15967 15-?9 
ATENCION. 
A m PERSOMS DE BDEI GUSTO. 
D U Q U E S A . 
Se veede una sin estrenar, de composictóri inmejo 
rabie y en buenas cond'oiones: Beiascoi ín 32 darán 
razón. 15938 4-27 
PO K TRNICK QUifi A Ü S E N T A K S l í D Ü E ño do esta c 'piral , sn vendo una duquesa con t res 
caballos. Informarán Genios y Prado, bolera, de 7 á 
t i l de la mañana . 15392 4-27 
Se vende á precio de ganga el magnífico y renom-
brado ja rd ín L A S D E L I C I A S , situado en G u i ñ a b a -
ooa, calle de la Amargura número 74; contieno dos 
casas de viviend«, una precinta de madera á la ame-
ricana y la otra do mampoBtetía. L a entrada para 
verle por la calle de Cruz Verde. Informarán del pre-
cio en la calle de la Amargura n. 18, en esta ciudad de 
2 á 5 de la tarde. 15817 alt 10-23D 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E fincas y establecimientos.—Vendo tres casitas, 
precio de 1,000 á 1,500; dos efqninas, con estableci-
mientos, que dan el uno par ciento; tres cafés, 4 can-
tinas, bodegas, tabaquer ías , y tuda clare de negocios: 
informarán Reina y Cempanario. 
15C37 4 27 
E a 3 , 0 0 0 pesos oxo 
se da la casa, calle de San J o s é n . 75, con sala, co-
medor y ties cuartos; informarán Sitios n. 65. 
15933 4-27 
V E D A D O . 
Se venden casas y solares fabricados ó por fabricar 
desde mi l pesos hasta 12(0J0: calle 10, entre 9 y 11, 
bodega, informarán. 15895 6 27 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A S I T U A D A KÑ Arroyo Apolo, compuesta de tres caballnria de tie-
rra; de más pormenores, in fo r»a rán Luz n. 1, Jonús 
del Monte. 15886 13 -2!̂  
E n $ 1 , 3 0 0 oro, 
precio fijo, se vende la casa Cdndelaria 22 entre Pe-
pe Antonio y Desamparados, Guanabacoa; gana $17 
oro mensuales y está libre de gravámenes; impondrán 
en le misma. 1F879 4 25 
GA N G A . — (JOR N O P O D E R L A A T E N D E R BUS dueños se vende la tabaquería calle ds la Con-
cordia número 88. con todos sus enseres: en la misma 
impondrá. 15885 4 25 
SE V E N D E U N A CASA C A L Z A D A D E L Monte núm, 223, sin gravamen, agua de Vento, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta, cinco cuartos y un 
entresuelo con un alto al fondo qne contiene un salón 
y un cuarto á coutiunación: Teniente-Rey número 8, 
fábrica de escobas se t r a ta rá de su ajuste, sin inter-
vención de corredor. 15727 16 20 
VE N D O E N R E G L A SEIS C A S I T A S . E S T A N todas juntas, eiquioa San Ciprian 59 y y 61 y 
Empresa 30, 32, 34 y 38, ganan $63 billetes; ias doy 
en $1,000 oro, están en buen estado; otra en la Haba-
na, Peña lver 84, en $1 800 gwia $19 oro; demás por-
menores Soledad v Jeoús Pereg-ioo, bodega. 
15726 " 12-20 
BU E N N E G O C I O — S E V E N D E U N L O T E D E terrenos yermos, que abrazan de doce á catorce 
manzanas, de las del reparto conocido por ''de Cha-
pie,' ' en e' Cerro. In íormarán de una á tres, en Aguiar 
número 61, el Ldo. D . Guillermo Chaple. 
15121 16-11 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S lunericanos en 200 pesos billetes; son útiles para 
trabajar y están haciendo dos vi»jas al cementerio; 
pero no se necesitan y por eso ss dan tan baratos; 
BOU dorados de cabos negros, Obrapia 49. 
if.9T7 8d-29 3a-29 
H a b a n a I O S , 
Se vende nn potro moro azul maestro do coche y de 
silla, trote limpio, de 7 cuartas y 2 pulgadas de alza-
da, se vende muy barato, puede verse á todas horas. 
15&90 1-29 
Se vende 
una cría de gatos de Aneora muy finos y muy lanudos, 
propios para regalos. Neptuno número 8, altos. 
15965 4-39 
S E V E N D E 
un caballo dorado de seis y media cuartas de alza 'a, 
de silla y de t iro. Reina número 78. 
15973 4-29 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S MOROS J O V E -nes, do más de siete cuartas de alzada v de precio-
sa estampa. Pueden verse en el establo " L a Borabi" . 
Obrapía 87, entre Aguacate y Villegas: ó informarán 
en Tcnisnte-Rey 11 á todas horas. 
C1803 15-23D 
SE VENDEN 
varios caballlos, entre ellos hay de t iro: informarán 
Monserrate 141. 15845 6-24 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A D E caballos americanos de menos de 6 añoo. E n la 
misma se venden también dos troncos de arreos fran-
ceses, uno dorado y otro plateado. Manrique 128, de 
10 á 12, 15780 6-22 
DE CABBÜAJES. 
SE V E N D E U N P R E C I O S O T I L B U R Y E N muy buen estado; tiene juego para uno y dos caba-
llos y arreos nuevos; fabricante Brwterel : también un 
galápago inglés hlrcoff y dos sillas de montar para se-
ñora, como el anterior. A todas horas. Prado n . 117. 
16022 4-30 
S E V E N D E 
un carro y un burro, con la contr ibución pagada por 
un año Campanario número 132. 
16020 4 30 
S E V E N D E 
una duquesa con dos caballos, se pueden ver de 6 á 9 
y de 3 á 4 de la tarde. Eipada n , 2, entre San Láza ro 
y Concordia, 16020 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A R R O D E DOS ruedas, muelles nuevos, con toda la preparac ión 
pai a hacer helados, con tres sorbeteras, y sus arreos 
propio nara helados ó ventaambulante: en la misma ee 
vende una hermosa chiva prieta, muy próxima á pa-
rir. Informarán á todas horas calle del Aguila n. 244, 
15966 6 29 
S E V E N D E 
un milor con tres caballos. In fo rmarán Morro n 5, 
da siete á ocho de la m a ñ a n a y de dos y media á cua-
tro de la tarde. 15956 4-29 
F A E T O N 
Se vende uro muy bueno y barato por no necesi-
tarlo. Monte número 509, 
15987 
— K V E N D E U N A E L E G A N T E Y C O M O D A 
duquesa del úl t imo modelo, do Pa r í s , con lanza, 
barra de guardia y una limonera, todo flamante y muy 
barato: puodu verse y tratar de su ajaste en Inquis i -
dor SS. 15980 4-29 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E IÜUV barato uu mllord remonta-io y p inUdo de 
nuevo: 84 pumlo ver y tcatar na ledo Neptuno n ú m e -
ro 5t ^ 9 2 * 4-27 
OJ O ^ S E VJE¿1DJÍ U N A J A R D I N E R A D E peco uso, sin pescante y con asiento a t r á s , ñ á -
mame. Pr ínc ipe Alfonso 603, altos informarán. 
IñJtOl 5-27 
SE V E N D E U N C A R R O C O N SO P A R E J A D E muías para cigarros: un carro prepio para venta 
4e YívereB- i m p o n g a ofioloe 86. 
Se venden ó cambian 
por otros coches, un elegante faetón de puseo y un 
vis-a-v.s de dos fuelles, propio para el campo. Agui la 
número 84. 158S7 10-27 
G A N G A . 
Sa vende un tílburi americano de elegante eons 
tracción y de sólidos muelles, y un caballo criollo do 
excelentes condiciones. Obrapía 49, á todas horas, 
15670 , 10-18 
DE MUEBLES. 
DOS P I A N I N O S B O N I T O S Y M U Y SANOS A 4 y 6 onzas uno; un escaparate nuevo propio para 
poner espejo, en 3 centenes; otro torneado, caoba, en 
23 pesos; un hueco de mamparas en un doblón; mece-
dores y sillas, lavabos y bufetes, por lo que den; co, 
lumnas para bustos á peso une; un espejo muy sano 
de dos varas en 6 pesos. En Luz número 66. 
16 36 4-30 
U n plano 
Se vende por un precio módico en Escobar 28, 
16050 4-30 
A loa c a i é s 7 fondas 
Se venden unas magníficas sillas especial ss para 
estos giros, son casi nuevas y se dan en ganga, San 
Rafael nú ñero 115, esquina á Gervasio, 
16C26 6-30 
H E R M O S O M U E B L A J E . 
Se vende á precio de ganga un juego de cuarto dor-
mitorio completo, nuevo y elegante, con lunas vlsotó 
Obispo número 42, eequina á Habana. 
16046 4-30 
L A 2» A M E R I C A . 
Se acaba de recibir una gran factura de sillas do 
todas clases, detal lándolas más barato que nadie, 
Vhta hace fé. E n la misma so solioita una criada pa • 
ra as is t i rá una señora Bernaza 16. 15985 4-29 
A los Sres. Dentistas. 
E l nuevo D e p ó s i t o de Efec tos 
Denta le s de 
AURELIO LLATA. 
Situado en la Habana, calle de Aguiar número 126, 
(oasi esquina á Muralla) es el que ha venido á favo-
recer IOA intereies de los señores Dentistas con sus 
módicos precios en todos los materiales é instrumen-
to» que veude para la Cirujía Dental. 
Máquinas, sillones y toda clase de instrumentos es-
jeciales que se le enoargue, los servirá con la mayor 
>revedad posible á los miimos precios designados en 
los catálogos de S S Whi te , Justis y Johnson & 
Lnnd, garantizando la legitimidad de su procedencia. 
S) romit o lista de precios á todo ol que la solicite. 
Apartado 264, Telefono 622. 
* 15955 t-™ 
4 - Í 9 
Precios en oro. 
Un juego de comedor amarillo $75; un juega de 
cuarto amarillo; un juego de sala de 40 á $60; esca-
parates de 5 á $50; un escaparate de corona $85; un 
escaparate cou puertas correderas de vidriera; carpe-
tas de 2 á $20; aparadores de 8 á $20; jarreros de 5 á 
$17; lámparas de cristal y pintadas a1 oleo de 8 á $15 
'iras y faroles, camas de hierro y metal de 10 á $25; 
espejos de medallón y largos de 10 á $20, un piano 
$17; ana ducha $16; una prensa de copiar cartas $8; 
sillas á peso; Billones á $3; lavabos de 5 á 20 cts.; pe i -
nadores de 40 á $60; lavabos y espejos de barber ía á 
8 y $25; mamparas y persianas á 5 y $10; veladores 
de 6 á $8. So compran y cambian muebles en Perse -
v j ranc ia lS . If934 4-29 
Ganga 
Dos armatostes, una vidriera, tres lámparas y va-
rios trastos viejos so venden baratos en la calle del 
Obispo n. 92. I f 923 4-27 
F i a n i n o cas i nuevo 
Por no necesitarse so vende muy ea proporc ión , 
está en perfecto estado, Acosta 34. 
15920 4 27 
F i a n i n o de F l e y e l 
Se veude uno del número 8 última modelo del n ú -
mero 76,824 en 14 onzas oro, está casi nuevo sin de-
fecto uiaguno. Neptuno 39 y 41, casa de préstamos. 
15918 8-27 
L O C I O N 
IAM-MPÉTICA PEBEZ-MBRllLOl 
Inmejorable en todas las afecciones herpéticas 
I Las erupciones que tanto molestan en Cuba du-i 
Irante el verano (en las ingles, debajo de los bra- j 
Izos y d é l o s pechos) desaparece en muy poco( 
I tiempo y se curan radicalmente empleando la 
LOCION PEREZ-GARRULO. 
| ¡EL E X I T O E S S E G U R O ! 
¡LO G A R A T I Z A M O S ! ! 
Evi ta la p i c a z ó n , p r u r i t o 6 p icor que tanto | 
[molesta en estas enfermedades. 
E s ^ E x í j a s e el sello de garant ía . 
ISPSo vende en todas las boticas. 
A l f r e d o P é r e z - C a r r i l l o , Q u í i u i c o - i a r -
I m a c é n t i c o . 
Salud 36. 
r- lfi65 
T e l é f o n o 1,34S. 
1-D 
[J l A K O S P L E Y u L D E D N COARTO D E C O -. la y uno ob íouo número 6 del mismo autor, en 
perfecto estado, se vende cualquiera de los dos; Pra-
do 94, de orho á diez do la maüana 
16919 4-27 
S E V J B N D E 
un medio juego de cuarto de nogal de medio uso, en 
buen estado y barato. San Miguel 93, de 11 á 4. 
16913 4-27 
S E V E N D E 
un piano de muy buenas voces y casi nuevo por ha-
ber tenido muy poco uso. Habana 68, darán razón. 
15909 4-27 
JUEGOS D E S A L A L U I S X V . COLOR CA Ol?A 6 imitación á palisandro, linos y escultidos, l u y 8 
se realizan de siete ád i ez centcne>, eetán completos y 
panos, hay surtido de muebles us utos, á precios bara-
tíáimos: Compostela '21 entre Jesús María v Morcad. 
16847 4 s4 
S E V E N D E 
un piano de Pleyel de primera claio Sa vende un 
pacto una casa-quinta situada en Marianao, callo 
Real, cerca del paradero y de la iglesia. Informes 
Neptuno 1P6 15856 4-24 
AP A R T I C U L A R E S SK V E N D E U N A M A G -nilica urna de palisandro, una mesa tresillo idem, 
dos herniosas rinconeras palisandro un jarrero caoba 
u;oa«ri.o, una cama j><«llaHUdro v dos nonllos e.-pejos 
medallón dorados, doce «illas Viena y cuatro Billones 
y varios muebles más. Galiano 16 15825 5-23 
D E V E N T A 
un billar grande. Vedado, calle do la Linea núme-
ro 58 C1791 10-22 
Organo. 
Propia para bailes. Sa vende un» magnífico con 
piezas modernas del fabricante Ancíaame. Bernaza 3 
panorama do Soler. 15779 8 22 
E L C H I S T O , 
Mueblería de Francisco Fernández, 
calle de Villegas número 89, entre Amargura 
y Teniente-Rey. 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo á precios módicos. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y reunio-
nes.—Habana. 16678 1B-19D 
A l m a c ó n de pl&nos et® T . J . Cnrt l s 
AMISTAD 90, BBQT7IKA A BXtt J O S É , 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
l e í último vapor grandes remesas de los famosoB pla-
uos de Pleyel, con cuordas doradas contra la hume-
Aad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
le venden sumamente módioes, arreglados á los pre-
stos. Hay un gran surtido de planos nsadoa, ga ran t í -
lados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
j imblan , alquilan y oompoucu de todas olutes. 
16031 26-2 D 
HA N L L E G A D O LOS P I A N I N O S D E L A fa-mosa fábrica do Riu Uallard et y Comp., con 11-
•OB metálicas y todos los adelantos del día en los pre-
ñes de 14, 16 y 18 onzas de oro; estos pianinos se 
jjarantlz»n por cuatro años Unico agente T. J, Cnr-
is. Amistad 90. almacén de pianos. 
15032 26-2 D 
r C O M P O S T E L A 46, L A E S T R E L L A D E ORO. 
Sillas á $1 oro, juegos de sala á 60, de comedor á 
10, de cuarto á 90, peinadores á 26, tocadores á 8, 
tamas á 16, eECuparates á 20, relojes de 4 á 100, ca-
leñas de oro de 3 á 80. aretes do 3 á 50, pulsos de 2 á 
(0 y sortijai con brillantes do 9 á 60. Compramos 
prendas y muebles. 14552 36-19N 
opene y 
LOS SECEETOS* 
D E L A D I G E S T I O N . 1 
' Los desganados, así como los convalecían- < 
I tes y aquellos que enflaquecen, se empeñan j 
en comer bastante á fin de recuperar las car-
| nes y las fuerzas, pero á menudo lo que se { 
consigue es fatigar el estómago sin resultado 
| satisfactorio. De nada sirve comer mucho | 
sino se digiere y atraviesa el alimento el t u - . 
I bo digestivo para escaparse por el recto. I 
i £1 primero de los alimentos es la carne y i 
' la Peptona es la carne misma digerida y ap- ' 
\ ta para ser absorbida tan pronto llega al es-1 
tómago. E l mejor vehículo para su adminis-
| tración es el vino de Málaga, de clase supe-1 
rior. 
E l profesor Pagés. de la Universidad de I 
Dublín, fué premiado por la Academia de , 
' Londres por haber presentado un V I N O D E ' 
i P E P T O N A que contiene el medicamento en | 
estado de pureza y de una fuerza mayor que 
I IOB demás preparados extranjeros que hasta | 
entonces BC conocían. 
E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa- i 
és se conserva perfectamente en todos los . 
I climas y en todas las estaciones y por entrar \ 
. en su composición nn vino excelente; tiene / 
' buen gusto y ha merecido en todos los países V 
l el favor del público. t 
E l V I N O D E P E P T O N A de Psgés cura ^ 
dispeps'as y gastralgias, dependientes de la i 
falta de asimilación. L a anemia y clerosis, ^ 
B B enfermedades tan frecuentes en la mujer de I 
z 2 los trópicos; así como la anemorrea que os , 
KKÍln supresión del Üuio menstrual. 
S E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura / 
dpi? las pérdidas seminales; la impotencia por a- \ 
¿a*, buso» y el agotamiento producido por largas i 
enfermedades como diarreas, operaciones ' 
á Á inl rúnicas , afecciones sifilíticas. ( 
w E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un 
raM aliiuei to de ahorro muv conveniente á laa ( 
¿ST seBoras embarazadas, á las crianderas, á los . 
B B uitias r qutticos, etc. 
¿ i k E l V I N O DE P E P T O V A do Pngés se j 
W vei«l« en la BOTICA D E S A N JOSE, ca'le ' 
8 de Aguiar número 106. en la Droguer ía " L a i EBunión" y en "La Central ." Hay depósitos ' en la botica de la plaza del Vapor, casillas j 1 7 y l 8 p o r Reina y eu la botica " L a Fe ," 
Í S a Galiano o'quiua á Virtudes y en todos los | 
J j t estab'e.cimientos acreditados. 
m) N O T A —No «e confunda el V I N O D E I 
P E P S I N A do P í g é i con otros preparados 
\$f j Af anmbres pareciilos. 
C1369 158-1'? O 
POLVOS DIGESTIVOS. 
anUMosoa y e s e t r a el e s t r e ñ i m i e n t o 
/ C lónico . 
EstoB polvos s? tornan como un refresco y BOU. do 
un sabor a^raJatlo. E í í t a coa au uso las jaquecas, 
indigestiones, aícedías y mareos. Contra las dispep-
sias y diarreas írónices biliosas son útil ísimos. Reem-
plazan á todas las magnesias, mejorando sus buenos 
resultados. El»urgante más agradable para las damas, 
y los nifios natoman otro. Abre el apetito y son efi-
caces para adininistrarlos en este país á los rec ién l l e -
cados.—Botka Ssnto DomiEzo, Obispo 27. 
15^3 6-38 
DEMiiAEli 
Q E V E N D E N V A R I O S M O T O R E S D E GAS 
C V también uno de vapor, sistema Baxter, de ocho 
caballos con paila de 15, de pocos días de uso, por el 
tercio de su valor. Reina 15, Habana. 
16055 4-30 
M a q u i n a r i a inglesa y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, t aWros mecánicos, bemba 
de vapor, Davidson "donkey" para alimentar calde-
ras y para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Oalderaf de segu-
r idad . Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros , llaves de van*'' y agua, ca-
ñerías, ato., etc. E n venta por A M A T y C?, comer-
ciantes é importadores do toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, A p a r -
tado 316.—Habana. C 1731 alt 10-D 
SE V E N D E N : U N A C A L D E R A M U L T I T U B Ü -lar de cien caballos, nueva, con todos BUS acceso-
rios, y tres de fluses de 5 i plós de diámetro y 36 de 
largo; completas, todas do cons t racc ióu Fives-Li l ie . 
Infor taorán Obrcpía 26, « t o s . 15112 25-3D 
P a ñ o s para filtros prensas 
de cáñamo superior, 28 y 32 pulgadas de ancho á pre-
cios muy reducidos. Amarguras M. 1 altos. 
15930 6-27 
l i l i ¡ M í m i 
ENFESFfiEDADES DEL C Ú T I S 
V I C I O S DE LA SANGRE 
AFECGIOñES SIFILÍTICAS 
C u r u c i o a S r g t i f a ñ o r !•»» 
JARABE YGRWEftSl 
Depuralivos lodurailos i!el 
(Preparados i.or B.iUTlGNY-DUHAMKt 
P R E S C R I T O S EN TODAS PARTEA 
P O R L O S P R I M E R O S MEDIOOS 
Exigir lat firmas (en linla tncarnad») dtl W 
GIUEHT y de BOUTIGPÍY, el letlo del GoMernt 
francéi y t ! de la Union de los FabrieanUs. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
L I T H Q P H A G E 
DESIlfCRDSTAHTE, AKTî CaOSTAHTE, Aim-OAlYilKO 
Par» i» conservjcioD de Us CalJcrM i t T»por 
Grandes économias l Limpieza instantánea I 
NO MAS EXPLOSIONESII! 
El L I T O F A G O e« el mejor y el ma» buíto 1« toiM 
los desincrustante». - Rtsultídos ¿inntizsilm. 
Sitio social: S** del LITOFAGO, 67, rué i t Vrmta, Piril 
DeposlUfi" «o SABINA : José SARRA. 
mcr»»— • — 
SUSPENSORIO ÜILLERET 
Élistico. sin correas debajo de los mallos, par» varieo-
celos, hidrooeles, etc. — 1 xiji«e el sello del iiiT«t«r, 




13, roe ItieDK-fenel 
I I i S 
r 
t y tierra refractaria de primera clase. En 
A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S é i m -
Ladrillos; 
venta por 
portadores de toda clase de maquinarla. 
Teniento-Key 21. Apartado 346. Habana. 
C 1683 7-D 
i S C E L A l 
, E A L I Z A C I O N D E U N G E A N S U R T I D O D E 
. l í ip lantas de flores, árboles frutales, piós de uvas, 
rosales de úl t ima novedad, cebollas, bulbas, semillas 
s flores, etc., etc., que acaban de llegar de Europa: 
ocurrid á verlas O'EeiUy 61, precios módicos. 
15557 13-16D 
G-uitarra. 
Se vende una magnífica y muy sonora, del conoci-
i guitarrista Mungol; y construida por Pagés . E s t á 
_ j venta en el A lmacén de Música del Sr. López . 
Calle de la Obrapía núm 23. 
15777 8 22 
UN M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12 , 13 y 1 4 arrobas 
de a z ú c a r , & precios -rentajosos, de 
los Sres . Salvador, V i d a l y C , de 
Barce lona. 
^Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U I i N E S & M I L L A S , 
O F I C I O S N T J M . 31 . H A B A N A . 
C 1213 156-1Sep. 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
V I C H Y 
S o n l o s M a n t i a l e s d e l Es t ado f r a n c é s 
Administración : 8, BOU LEV A R O MONTMABTRE, PARJI 
C E L E S T I N S , B>1 de Piedra, Enferniedadcs deliTejig». 
GRAN D E-GRILLE,EnltmeflaúesádmgadojáelAímUWllf 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
HA U T E R I V E , Afecciones del Estómago y del Aparato irioaiD. 
Lis solas ouyos toma y embotellamiento estén l i t l M m p«rM 
Representante del BsUdo, 
Depósitos en la Habtna: J o s é S a r r a ; Lobé y Torralbai. * 
En Matanzas: Ma tilias Hermanos; Artis y Zaaetti 
7 ea Us priacipalos Farmacias y Droguerías. 
LE QUINA RAGOUCY 
O Da « z a « i « n t a a rctraUados '3 « n t o d o * l o s c a s o » di IREKI t i di DEBUIOM j 
E Q U I N A RAGOUCY 
" Lee ama rúptaanunu leu V X J K R S A S J 
EST«E£!SIQnOSriML£SfcüT6HAeO ^ 
0M M M | U t t « l : a j L a c S i j n i . ( ^ t t & l m i i r - B 4 t w u i F i r U i Bü i , « « M s a ; 1 3 Í Í t m í ; - WBÍ f MmUIÍ. f 
MANTEQUILLA ESBENSEN. 
SE CONSERVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO HAS CALUROSO. 
f J A R A B E . S S 
B á l s a m o da Tolu, Aiquitran, Aoontaa 7 RSonosuifuro de Sodio puro 
9 para la curación cierta d» la Ttsia, Bronquitis crónioaa, Catárrvs, Laringitis, tstt»-
clan da Voz y Enfarmtáadaa ia te fiai — Para ni empieo cónsul URM «T prospecto. 
PARIS, FJRffiiCM CEnw.RL. SO. fiubouirg «üütmwrtr», j n toduln ( inucbi tstmftfa. 
iiflposltarUw oix Saltana: JOCfi | Ll>3& y TORRALBAS. 
T O S E S P E R S I S T E N T E S ; B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
ICuñACION segura con lasl 
C A P S U L A S C O ^ C H É T 
De i A i c a ü p U J l a b s o l u t o l o d o í o r m o - c r e o s o t a d o 
I P A . R . I S — 4 , R u ó < J o O i U i j r o u j c i e — J P A r t l S 
D e p o s i t o en L a Habana : J o s é S a r r á 
.aaOM ANTISÉPTICO 
^ J . L I S U T A T O A í n é T o a M a r s e l l a ( F R A N C I A ) 
MARCA DEPOSITADA E s t e Jabón ostS preparado do un modo Irreprochable con p r o - MAncA rr.rosiTADA 
dnctos putos, 7 recomendado por los grande» M é d i c o n para el trato 
do las s: 111 >• •>>• fitttu <•» conta¡f¡oi»'Ut de la J P Í c í , T « i n < » - e . « , 
•KMipciMew, etc., y para í(s>vf/•..-.•• á n t e s y d e s p u é s de las o p e r a - , 
clones quirúrejicales. 
E s e l IHEJICn P H t S E R V A ' T V O « n Casos d e E P I D E M I A 
y c o n t r a l a s P I C A D U R A S d e Ms M O S Q U I T O S y D E M A S 
INSECTOS 
Exíjasela Marca y firma 
apuntas : ^ ^ ^ ^ 
Depositarios en L a H a b a n a : J O S Í 1 S i l K B & i ; - S O B E y T O S R A I i B A S 
c í mu 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
A L I M E N T O COMPLETO 
PARA I.OS 
x i s r : £ ' Ü ? o » 
D E P Ó S I T O S E.N T O D A S 
Exijas» stiíKo cada » | a esta Etiqueta Ádjnata 
L A S P K I N C I f » A U E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^NICÓ-NUTRITlVOi I r C A C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
X J n i c o S u c c e s o x ' d e l o s C a r m e l i ' t a s 
^ ^ L E ^ a S — 1 1 , € a l l e d e V A h h a y e , 1 4 = — 
/TRANSFEREEN 
OEL'ABBAYE/ 
A p o p l e j í a 
Cólera 




P A R I 
M a r e o 
Fiebre amar i l l a , ' e t c . 
Véase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a e t ique ta b l anca y 
neg ra que deben l eva r pegada los 
i rascos de todos t a m a ñ o s 
®—1 
I D e s c o z i f i s t s ? 
DE LAS 
J f a l s i f i r a r i a n t ^ 
exigir la F irma 
0£ 
o 1 ^ l o d o - F o s f a t a d a 
T a n a g r a d a b l e d e t o m a r c o m o l a L e c h e . 
Los m á s eminentes m é d i c o s de los Hospitales han reconocido y 
! apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
| reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de c a l ) . 
L a E m u l s i ó n Def resne se muestra soberana para contener la t o s , 
l i s i n f l a m a c i o n e s de la g a r g a n t a y de los p u l m o n e s en l o s a d u l t o s . 
N i n g ú n especifico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la EIHULSION O E F R E S N E en los n i ñ o s en la d e b i l i d a d d e l o s 
huesos , la e s c r ó f u l a , y la ü o g e d a d d e l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, OSEO, SANGUINEO » NERVIOSO 
Ü 3 M T R A S G O , 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
AL POR KA Yon : XH. OEFRESNE F'* de l ' c , a , e Prowdor , con privilegio, de la ¿.rmida, 
y de lo» Honrüales por la Fancreatina y ta reptona, P A U I S . 
AL POR IUNOA : E n todas las buenas F a r m a c i a s de E s p a ñ a y U tramar . 
Depoaitarioí enlaHABAHA; D B . G O H Z A L B Z ; M . J O H N S O N ; L O B E Y T O S B A L B A B y J O S B S A B R A . 
L n p . d e l " D t o l o d o U M a r i n e , " K i c i * 8 & 
